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Diploŵová práce vǇchází z Ŷávrhu eŶergetickǇ efektivŶí horské chatǇ v horskéŵ středisku ČeŶkovice. 
Na zadaŶéŵ pozeŵku se v současŶé doďě Ŷachází stávající oďjekt horské služďǇ. Pozeŵek je většího 
rozŵěru, středŶě svažitý, porostlý vǇššíŵi dřeviŶaŵi. Stávající oďjekt je z dřevěŶé koŶstrukce a je již 
ŶevǇhovující potřeďáŵ horské služďǇ. KoŶcept Ŷového oďjektu HS je docílit co ŶejŵeŶší spotřeďǇ 
eŶergií z veřejŶé sítě Ŷa provoz ďudovǇ a zároveň sŶaha co ŶejŵeŶší zátěže Ŷa životŶí prostředí při 
výstavďě. Nový oďjekt je ŶavržeŶ z velké části z přírodŶích ŵateriálů, Ŷejvíce pak ze dřeva, které tvoří 
ŶosŶou koŶstrukci a je jíŵ i zatepleŶ. Důŵ je oďdélŶíkového tvaru, se Ϯ ŶadzeŵŶíŵi podlažíŵi a 
galerií. PrvŶí patro slouží HS, druhé patro pro poďǇt iŶstruktorů lǇžařské školǇ. OďǇtŶé ŵístŶosti jsou 
orieŶtováŶǇ Ŷa jihozápadŶí straŶu. Oďjekt vǇužívá solárŶí eŶergii Ŷa provoz a je větráŶ ŶuceŶě. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA : 
SolárŶí eŶergie, dřevo, úspora, životŶí prostředí, eŶergetickǇ úsporŶá chata, dřevovlákŶitá izolace, 
vzduchotechŶika, lepeŶé dřevěŶé paŶelǇ, pozeŵek, les, zahrada, projekt, odďorŶý Ŷávrh, ŶosŶík, 






Master´s  thesis is based on the design of energy efficieŶt huts iŶ the ŵouŶtaiŶ resort ČeŶkovice . 
The specified property is currently located existing building mountain rescue . Land is the bigger size , 
medium steep , overgrown with trees higher . The existing building is of timber construction and is 
already inadequate to the needs of mountain rescue . The concept of the new HS object is to achieve 
the lowest power consumption of utility power to operate the building and to endeavor the least 
possible burden on the environment during construction. The new building is designed largely from 
natural materials , mostly of wood that form the supporting structure and it is well insulated. The 
house is rectangular in shape , with 2 floors and galleries. The first floor serves HS , second floor stay 
for ski school instructors . The rooms are oriented to the southwest side . The building uses solar 




Solar energy, wood, saving, environment, energy efficient challet, fiberboard, air conditioning, 
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 ÚVOD : 
Téŵateŵ ŵojí diploŵové práce je Ŷávrh eŶergetickǇ efektivŶí horské chatǇ. PrvotŶí koŶcept celé 
budovy byl z přírodŶích ŵateriálů a co ŶejŵeŶší zátěže Ŷa životŶí prostředí při výstavďě. PostupŶýŵ 
Ŷávrheŵ jseŵ se dostal k dalšíŵ Ŷávrhůŵ a to techŶickéŵu zařízeŶí ďudovǇ. Oďjekt se podařilo 
ŶavrhŶout velice úsporŶě a s ŵiŶiŵálŶíŵi požadavkǇ Ŷa odeďíráŶí eŶergoŶositelů z veřejŶé sítě, tíŵ 
ďǇlo docíleŶo eŶergetickǇ úsporŶého doŵu z přírodŶích ŵateriálů. HlavŶí fuŶkcí oďjektu je pro 
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A.1 IdeŶtifikačŶí údaje 
 
Název  akce  : EŶergetickǇ efektivŶí horská chata ;dále jeŶ  „Chata“Ϳ 
Místo stavďǇ  : k.ú. ČeŶkovice 
Číslo parcelǇ  : parc. č. ϯϱϵ/ϯϵ 
Investor  : Horská služďa ČR, o.p.s.  
StaveďŶí úřad  : ČeŶkovice 
Projektant  : OŶdřej Něŵec, B. MartiŶů ϵϱϰ, ϱϲϯ Ϭϭ LaŶškrouŶ 
Hl. projektant  : Bc. OŶdřej Něŵec 
Vypracoval  : Bc. OŶdřej Něŵec 
Další projektaŶti : - 
Datuŵ zpracováŶí : I.   2014 
 
 
A.Ϯ SezŶaŵ vstupŶíĐh podkladů 
- Fotografie řešeŶého úzeŵí 
- Výpis z katastru Ŷeŵovitostí 
- Výškové zaŵěřeŶí pozeŵku 
 
 
A.ϯ Údaje o úzeŵí 
a) Rozsah řešeŶého úzeŵí 
- Místo stavďǇ se Ŷachází Ŷa pozeŵku kde v současŶé doďě stojí stávající oďjekt HS, Ŷa 
pozeŵku vedeŶéŵ úzeŵŶíŵ pláŶeŵ jako zastavěŶé úzeŵí. VlastŶí prostor pro stavďu  chatǇ 
je úzeŵí se středŶíŵ spádem, v současŶé doďě vedeŶéŵ jako ostatŶí plocha. Podél  
jihozápadŶí straŶǇ pozeŵku vede zpevŶěŶá koŵuŶikace Z této koŵuŶikace je ŵožŶý sjezd 
na pozemek. Pozemek pro stavbu je v doďě zpracováŶí PD v ŵajetku Horské služďǇ ČR, o.p.s. 
 
 
b) Údaje o oĐhraŶě úzeŵí podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
- Pozeŵek leží v CHKO Orlické horǇ, vztahují se tak Ŷa Ŷěho příslušŶé právŶí předpisǇ. 
 
c) Údaje o odtokovýĐh poŵěreĐh 
- Veškeré dešťové vodǇ ďudou vsakováŶǇ Ŷa pozeŵku, odtokové poŵěrǇ Ŷeďudou Ŷijak 
ovlivŶěŶǇ. 
 
d) Údaje o souladu s úzeŵŶě pláŶovaĐí dokuŵeŶtaĐí 
- Výstavďa chatǇ je v souladu s úzeŵŶě pláŶovací dokuŵeŶtací. 
 
e) Údaje o souladu s úzeŵŶíŵ rozhodŶutíŵ 
- ÚzeŵŶíŵ rozhodŶutíŵ ďǇlo vǇdáŶo kladŶé staŶovisko. 
f) Údaje o dodržeŶí oďeĐŶýĐh požadavků Ŷa využití úzeŵí 
- Novostavďa splňuje oďecŶé požadavkǇ Ŷa vǇužití úzeŵí. 
  
g) Údaje o splŶěŶí požadavků dotčeŶýĐh orgáŶů 
- VšechŶǇ požadavkǇ dotčeŶých orgáŶů ďǇlǇ splŶěŶǇ ;způsoď ŶapojeŶí Ŷa vedeŶí 
iŶžeŶýrských sítí Ϳ .  
 
h) SezŶaŵ výjiŵek a úlevovýĐh řešeŶí 
- Netýká se této stavďǇ 
 
i) SezŶaŵ souvisejíĐíĐh a podŵiňujíĐíĐh iŶvestiĐ 
- Nejsou potřeďa žádŶé související aŶi podŵiňující iŶvestice. Pozeŵek je připojeŶ 
k iŶžeŶýrskýŵ sítíŵ a je vǇďudováŶ i vjezd Ŷa pozeŵek. 
 
j) SezŶaŵ pozeŵků a staveď dotčeŶýĐh prováděŶíŵ stavďy 
- parcela č. ϯϱϵ/ϯϵ – ostatŶí plocha 







A.ϰ Údaje o stavďě 
a) Nová stavďa Ŷeďo zŵěŶa dokoŶčeŶé stavďy 
- Projektová dokuŵeŶtace řeší Ŷovostavďu horské chatǇ.  
b) Účel užíváŶí stavďy 
- Oďjekt ďude sloužit horské služďě pro provoz a iŶstruktorůŵ lǇžováŶí pro poďǇt. 
 
c) Trvalá Ŷeďo dočasŶá stavďa 
- JedŶá se o trvalou stavďu. 
 
d) Údaje o oĐhraŶě stavďy podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
- Netýká se této stavďǇ. 
 
e) Údaje o dodržeŶí teĐhŶiĐkýĐh požadavků Ŷa stavďy a oďeĐŶýĐh teĐhŶiĐkýĐh požadavků 
zaďezpečujíĐí ďezďariérové užíváŶí staveď 
 
- OďecŶé techŶické požadavkǇ Ŷa stavďu jsou splŶěŶǇ. Oďjekt splňuje požadavkǇ 
ďezďariérového užíváŶí staveď v ϭ.ŶadzeŵŶíŵ podlaží. 
 
f) Údaje o splŶěŶí požadavků dotčeŶýĐh orgáŶů a požadavků vyplývajíĐíĐh z jiŶýĐh právŶíĐh 
předpisů 
- PožadavkǇ všech dotčeŶých orgáŶů ďǇlǇ splŶěŶǇ. 
 
g) Seznam výjiŵek a úlevovýĐh řešeŶí 
- ŽádŶé výjiŵkǇ aŶi úlevová řešeŶí se ŶevǇskǇtují. 
 
h) NavrhovaŶé kapaĐity stavďy 
-  oďestavěný prostor    1 174,50  m3           
-   zastavěná ploĐha    131,95 m2          
-   užitná ploĐha    279,81  m2            
-   oďytná ploĐha    130,85  m2                 
-   zpevněné ploĐhy ; parkování,ĐhodníkyͿ   89 m2 
i) ZákladŶí ďilaŶĐe stavďy 
- Oďjekt je ŶapojeŶ Ŷa vodovod a elektrickou eŶergii. SpotřeďǇ jedŶotlivých ŵédií ďudou 
předďěžŶě určeŶǇ v průkazu eŶergetické ŶáročŶosti ďudovǇ. 
  
j) ZákladŶí předpoklady výstavďy 
- ZahájeŶí stavďǇ :  květeŶ  ϮϬϭϰ 
- DokoŶčeŶí stavďǇ :  květeŶ  ϮϬϭϱ 
; stavďa ŶeŶí čleŶěŶa Ŷa etapǇ, ďude provedeŶa v jedŶé etapě Ϳ 
 
k) OrieŶtačŶí Ŷáklady stavďy 





A.ϱ ČleŶěŶí stavďy Ŷa oďjekty a teĐhŶiĐká a teĐhŶologiĐká zařízeŶí 
- Výstavďa je řešeŶa jako jedeŶ staveďŶí celek s těŵito částŵi   : 
- StaveďŶí a koŶstrukčŶí řešeŶí 
- Elektroinstalace ( silnoproud, slaboproud ) 
- ZdravotŶě  techŶická iŶstalace 
- VǇtápěŶí 
- PřípojkǇ iŶžeŶýrských sítí 
- TeréŶŶí a sadové úpravǇ 









V LaŶškrouŶě ϭϯ. ϭ. ϮϬϭϰ       Bc. OŶdřej Něŵec 
 ZÁVĚR : 
 
Výsledkeŵ ŵojí práce je koŵpleǆŶí Ŷávrh eŶergetickǇ efektivŶí horské chatǇ. PrvotŶí koŶcept 
projektu byl poŶecháŶ až do fiŶálŶí podoďǇ a to i přes veškeré techŶické, dispozičŶí a koŶstrukčŶí 
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 KatalogǇ a odďorŶá literatura  ZákoŶ č. ϭϴϯ/ϮϬϬϲ Sď. o úzeŵŶíŵ pláŶováŶí a staveďŶíŵ řádu ;staveďŶí zákoŶͿ  VǇhláška č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. vǇhláška o techŶických požadavcích Ŷa stavďǇ 















  Normy 
o ČSN ϳϯ ϰϯϬϭ OďǇtŶé ďudovǇ 
o ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ TepelŶá ochraŶa ďudov 
o ČSN ϳϯ ϬϴϬϮ PožárŶí ďezpečŶost staveď – ŶevýroďŶí oďjektǇ 
o VǇhláška č. ϳϴ/ϮϬϭϯ – O eŶergetické ŶáročŶosti ďudov 













SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK : 
 
HS  Horská služďa 
ŽP  ŽivotŶí prostředí 
VUT  VǇsoké učeŶí techŶické 
FAST  Fakulta staveďŶí 
ČSN  Česká techŶická Ŷorŵa  
m.n.m.  ŵetrů Ŷad ŵořeŵ 
NP  NadzeŵŶí podlaží 
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SLOŽKA B – STUDIE 
 
1. TEXTOVÁ ČÁST: KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ 
 
- PODKLADY : 
o  ZÁSADY NÁVRHU PANELŮ KLH 
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prostředí při výstavďě. Nový oďjekt je ŶavržeŶ z velké části z přírodŶích ŵateriálů, 
Ŷejvíce pak ze dřeva, které tvoří ŶosŶou koŶstrukci a je jíŵ i zatepleŶ. Důŵ je 
oďdélŶíkového tvaru, se Ϯ ŶadzeŵŶíŵi podlažíŵi a galerií. PrvŶí patro slouží HS, 
druhé patro pro poďǇt iŶstruktorů lǇžařské školǇ. OďǇtŶé ŵístŶosti jsou 
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B.ϭ Popis úzeŵí 
a) Charakteristika staveďŶího pozeŵku 
- Místo stavďǇ se ŶaĐhází Ŷa pozeŵku kde v současŶé doďě stojí stávajíĐí oďjekt HS, Ŷa 
pozeŵku vedeŶéŵ úzeŵŶíŵ pláŶeŵ jako zastavěŶé úzeŵí. VlastŶí prostor pro stavďu  
chaty je úzeŵí se středŶíŵ spádeŵ, v současŶé doďě vedeŶéŵ jako ostatŶí ploĐha. 
Podél  jihozápadŶí straŶǇ pozeŵku vede zpevŶěŶá koŵuŶikaĐe ) této koŵuŶikaĐe je 
ŵožŶý sjezd Ŷa pozeŵek. V okolí parĐelǇ je vǇďudováŶa koŵpletŶí iŶfrastruktura 
;iŶžeŶýrské sítě a koŵunikace).  
    VlastŶí prostor staveŶiště je úzeŵí ve středŶíŵ spádu a je zhruďa ve stejŶé výšĐe jako 
koŵuŶikaĐe. V současŶé doďě je pozeŵek, zastavěŶý a vedeŶý jako ostatŶí ploĐha. 
Podél pozeŵku vede zŵíŶěŶá koŵuŶikaĐe, protilehlá straŶa od silŶiĐe je ďez zástavďǇ. 
Na zďǇlýĐh straŶáĐh je zástavďa oďjektǇ pro rekreaĐi.    
b) Výčet a závěrǇ provedeŶýĐh průzkuŵů a rozďorů 
- BǇl provedeŶ radoŶový průzkuŵ, jehož výsledkeŵ je Ŷízký radoŶový iŶdeǆ. 
c) StávajíĐí oĐhraŶŶá a ďezpečŶostŶí pásŵa 
- ŽádŶá oĐhraŶŶá a ďezpečŶostŶí pásŵa se zde ŶevǇskǇtují, aŶi žádŶá Ŷová oĐhraŶŶá 
pásŵa ŶevzŶikŶou.  
d) Poloha vzhledem k záplavovéŵu úzeŵí, poddolovaŶéŵu úzeŵí,apod. 
- Stavďa je ŵiŵo úzeŵí takového Đharakteru. 
e) Vliv stavďǇ Ŷa okolŶí stavďǇ a pozeŵkǇ, oĐhraŶa okolí, vliv stavďǇ Ŷa odtokové poŵěrǇ 
v úzeŵí 
- Výstavďa oďjektu Ŷeŵá vliv Ŷa okolŶí stavďǇ, pozeŵkǇ a odtokové poŵěrǇ v úzeŵí. 
Stavďou Ŷeďude Ŷijak ŶarušeŶo okolí. 
f) PožadavkǇ Ŷa asaŶaĐe, deŵoliĐe, káĐeŶí dřeviŶ 
- Před začátkeŵ staveďŶíĐh praĐí ďude ŶutŶé pokáĐet Ŷěkolik dřeviŶ                                  
( jehličŶatýĐh stroŵů Ϳ, které jsou v ŵístě stavďǇ. 
g) PožadavkǇ Ŷa ŵaǆiŵálŶí záďorǇ zeŵědělského půdŶího foŶdu Ŷeďo pozeŵků určeŶýĐh 
k plŶěŶí fuŶkĐe lesa 
- Pozemek je veden jako ostatŶí ploĐha. 
h) ÚzeŵŶě teĐhŶiĐké podŵíŶkǇ 





i) VěĐŶé a časové vazďǇ stavďǇ, podŵiňujíĐí, vǇvolaŶé, souvisejíĐí iŶvestiĐe  
- ŽádŶé se ŶevǇskǇtují.  
 
B.Ϯ Celkový popis stavďǇ 
 
B.2.1 – Účel užíváŶí stavďǇ, základŶí kapaĐitǇ fuŶkčŶíĐh jedŶotek 
- Oďjekt ďude sloužit výhradŶě pro provoz HS a poďǇt iŶstruktorů lǇžováŶí. Chata je ŶavržeŶa 
pro pobyt 6 osob. 
parametry domu  :  
-  oďestavěŶý prostor    1 174,50  m3           
-   zastavěŶá plocha    131,95 m2          
-   užitŶá ploĐha    279,81  m2            
-   oďǇtŶá ploĐha    130,85  m2                 
-   zpevŶěŶé ploĐhǇ ; parkováŶí,ĐhodŶíkǇ, terasa Ϳ     ϴϵ ŵ2 
 
B.2.2- Celkové urďaŶistiĐké a arĐhitektoŶiĐké řešeŶí 
a) Urbanismus  
- Výstavba objektu bude obsahovat jedŶak stavďu vlastŶí, dále vǇďudováŶí ;úpravaͿ 
zpevŶěŶýĐh ploĐh. Objekt ďude osazeŶ ve vzdáleŶosti 5,52m od hranice parcely s koŵuŶikaĐí 
a 13,70 m od hraŶiĐe sousedŶí parĐelǇ ze severovýĐhodŶí strany – viz výkres situaĐe. Objekt 
bude Ϯ patrový,  ŶepodsklepeŶý, s vǇužívaŶýŵ podkrovíŵ.  Výškově ďude chata vzhledem k 
okolŶíŵu teréŶu osazeŶa tak, že podlaha doŵu ďude ŵírŶě utopena Ŷad stávajíĐí okolŶí 
teréŶ. Z důvodu větší výškǇ oďjektu. 
ď) ArĐhitektoŶiĐké řešeŶí 
- DispozičŶě je důŵ ŶavržeŶ ŶásledovŶě. HlavŶíŵ vstupeŵ z jihozápadŶí straŶǇ je vstup do 
zádveří, odkud se vstupuje do ošetřovŶǇ, služeďŶǇ Ŷeďo toaletu pro vozíčkáře. )e služeďŶǇ se 
dá dále pokračovat do relaǆačŶí ŵístŶosti Ŷeďo kuĐhǇňkǇ, teĐhŶiĐké a hǇgieŶiĐkýĐh ŵístŶosti. 
HlavŶíŵ vstupeŵ ze straŶǇ jihovýĐhodŶí se vstupuje do zádveří a dále pak ŵístŶosti 
sĐhodiště, po kteréŵ se dostaŶeŵe do Ϯ.ŶadzeŵŶího podlaží, koŶkrétŶě společeŶské 
ŵístŶosti. Odtud vede sĐhodiště do galerie v podkroví Ŷeďo dále do ĐhodďǇ. ) chodby jsou 
vstupǇ do pokoje a ložŶiĐe Ŷeďo kuĐhǇňkǇ a hǇgieŶiĐkýĐh ŵístŶostí.  Velikosti jedŶotlivýĐh 
ŵístŶostí a jejiĐh ŶávazŶost je zřejŵá ze staveďŶího výkresu č. S – 02, S – 03 a S – 04. 
 
 
B.Ϯ.ϯ Celkové provozŶí řešeŶí, teĐhŶologie výroďǇ 
- Novostavba chaty ďude sloužit praĐovŶíkůŵ HS v ϭ.ŶadzeŵŶíŵ podlaží a k pobytu 
lǇžařskýĐh iŶstruktorů v Ϯ.ŶadzeŵŶíŵ podlaží. 
 
B.Ϯ.ϰ Bezďariérové užíváŶí stavďǇ 
- Stavďa je řešeŶa pro ďezďariérový vstup a je ŶavržeŶa v souladu s vǇhláškou o                              
    vǇužíváŶí oďjektu osoďaŵi s oŵezeŶou sĐhopŶostí pohǇďu 
 
B.Ϯ.ϱ BezpečŶost při užíváŶí stavďǇ 
  - Stavďa je řešeŶa tak, aďǇ Ŷijak Ŷeohrožovala osoďǇ a okolí.  
 
B.Ϯ.ϲ ZákladŶí Đharakteristika oďjektů 
 
 a) StaveďŶí řešeŶí  
- Oďjekt ďude vǇstavěŶ Ŷa základové desĐe o tl. ϯϬϬ ŵŵ, která ďude založeŶa Ŷa vrstvě 
zhutŶěŶého pěŶoskla o ŵoĐŶosti ϰϬϬ ŵŵ. Pod pěŶosklo ďude zhutŶěŶo ϯϬϬ ŵŵ štěrku jako 
dreŶáž. NosŶou koŶstrukĐi tvoří paŶelǇ KLH, které ďudou zatepleŶǇ dřevovlákŶitou izolaĐí. 
KoŶstrukĐe střeĐhǇ ďude taktéž z paŶelů KLH. StřešŶí krǇtiŶu ďude tvořit falĐovaŶý pleĐh 
RheiŶziŶk. VýplŶě otvorů ďudou osazeŶǇ Ŷa koŵpozitŶí kotvǇ prefa. 
 
b) KoŶstrukčŶí a ŵateriálové řešeŶí 
- Oďvodové a vŶitřŶí ŶosŶé stěŶǇ oďjektu  budou  z dřevěŶýĐh lisovaŶýĐh paŶelů KLH o tl. ϭϮϬ 
mm. Strop Ŷad přízeŵíŵ i Ŷad Ϯ.ŶadzeŵŶíŵ podlažíŵ ďude z dřevěŶýĐh ŶosŶíků Mitek, se 
záklopeŵ z OSB desek tl. ϭϴ ŵŵ. Nad galerií ďude strop tvořeŶ dřevěŶýŵi paŶelǇ. StřeĐha je 
ŶavržeŶa sedlová se spádeŵ Ϯϱ stupňů a ďude z dřevěŶýĐh paŶelů KLH o tl. ϭϮϬ ŵŵ. Krytina 
bude z falĐovaŶého titaŶziŶkového pleĐhu RheiŶziŶk s dvojtou stojatou drážkou. OkŶa ďudou 
dřevěŶá s izolačŶíŵ trojskleŵ a argoŶovou výplŶí. Na jihozápadŶí straŶu se selektivŶí 
vrstvou. VeŶkovŶí dveře ďudou stejŶé koŶstrukĐe. PodlahǇ ďudou suĐhé, vǇtápěŶé 
teplovodŶíŵi rozvodǇ. NášlapŶé vrstvǇ dle Đharakteru ŵístŶosti. Stavďa ďude řádŶě 
izolováŶa proti vlhkosti a spodŶí vodě asfaltovýŵi pásǇ. VšeĐhŶǇ ŶavržeŶé koŶstrukĐe 
odpovídají  předepsaŶýŵ Ŷorŵáŵ a předpisůŵ. PodroďŶý popis je uvedeŶ v teĐhŶiĐké 






Đ) MeĐhaŶiĐká odolŶost a staďilita 
- VšeĐhŶǇ koŶstrukĐe jsou ŶavržeŶǇ dle platŶýĐh Ŷoreŵ a předpisů s uvažovaŶýŵ zatížeŶíŵ 
větru, deště a sŶěhu pro lokalitu stavby.  
IV. sŶěhová oďlast 
III. větrová oďlast 
 
B.2.7 ZákladŶí Đharakteristika teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí 
 a) TeĐhŶiĐké řešeŶí 
- Oďjekt ďude vǇtápěŶ teplovodŶíŵ vǇtápěŶíŵ. V teĐhŶiĐké ŵístŶosti ďude uŵístěŶ zásoďŶík 
TV o oďjeŵu ϭϬϬϬ l. Voda pro vǇtápěŶí i užitková ďude ohříváŶa v solárŶíĐh paŶeleĐh Ŷeďo 
dodatečŶě kotleŵ Ŷa peletkǇ o výkoŶu ϱ-ϭϱ kW se zásoďŶíkeŵ a autoŵatiĐkýŵ podavačeŵ 
pelet. VýŵěŶu vzduchu v oďjektu ďude zajišťovat vzduĐhoteĐhŶiĐká jedŶotka o výkoŶu ϵ kW.  
 
 b) Výčet teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí 
 - Kotel na peletky Atmos 
 - NepříŵotopŶý zásoďŶík o objemu 1000 l 
  - VzduĐhoteĐhŶiĐká jedŶotka Dupleǆ ;pouze pro větráŶíͿ 
 - TeplovodŶí rozvodǇ topeŶí v podlaze 
 
B.Ϯ.ϴ PožárŶě ďezpečŶostŶí řešeŶí 
 - Viz. požárŶě ďezpečŶostŶí zpráva projektu.  
 
B.Ϯ.ϵ ZásadǇ hospodařeŶí s energiemi 
 a) Kritéria tepelŶě teĐhŶiĐkého posouzeŶí 
 - Viz. průkaz eŶergetiĐké ŶáročŶosti ďudovǇ a další posudky v programu Svoboda software. 
 ď) EŶergetiĐká ŶáročŶost ďudovǇ 
 - Budova spadá do kategorie B – úsporŶé stavďǇ. 
 Đ) PosouzeŶí vǇužití alterŶativŶíĐh zdrojů eŶergií 




B.Ϯ.ϭϬ HǇgieŶiĐké požadavkǇ Ŷa stavďǇ, požadavkǇ Ŷa praĐovŶí a koŵuŶálŶí prostředí, dále zásadǇ   
řešeŶí vlivu stavďǇ Ŷa okolí 
 
 - Při výstavďě chaty aŶi užíváŶí Ŷeďude vzŶikat žádŶý ŶadŵěrŶý hluk aŶi praĐh.  
 B.Ϯ.ϭϭ OĐhraŶa stavďǇ před ŶegativŶíŵi účiŶkǇ vŶějšího prostředí 
 a) OĐhraŶa před proŶikáŶíŵ radoŶu z podloží 
 - RadoŶový iŶdeǆ je Ŷízký, Ŷeďude potřeďa Ŷavrhovat zvláštŶí opatřeŶí proti radoŶu. 
 ď) OĐhraŶa před ďludŶýŵi proudǇ 
 - Netýká se této stavďǇ 
 Đ) OĐhraŶa před teĐhŶiĐkou seizŵiĐitou 
 - Netýká se této stavďǇ 
 d) OĐhraŶa před hlukeŵ 
 - Netýká se této stavďǇ 
 e) Protipovodňová opatřeŶí 
 - Netýká se této stavďǇ 
 
 
B.ϯ PřipojeŶí Ŷa teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu 
 
a) NapojovaĐí ŵísta teĐhŶiĐké iŶfrastrukturǇ 
- Přípojka vodǇ ďude ŶapojeŶa v ŵísteĐh stávajíĐího oďjektu, která je ŶapojeŶa Ŷa oďeĐŶí 
vodovodŶí řad. HlavŶí uzávěr vodǇ a vodoŵěr ďude uŵístěŶ v objektu ĐhatǇ; zádveří ),  
- Splaškové vodǇ ďudou ŶapojeŶǇ přes revizŶí a koŶtrolŶí šaĐhtu do oďeĐŶí kaŶalizaĐe. 
Dešťové vodǇ ze střeĐh ďudou svedeŶǇ do záĐhǇtŶé jíŵkǇ a ďudou vǇužíváŶǇ k zálivĐe 
zahradǇ. )ďǇlé vodǇ ďudou zasakováŶǇ Ŷa pozeŵku iŶvestora.  
- Přípojka elektro ďude zhotoveŶa ze stávajíĐího elektropílře, který je již vǇstavěŶ Ŷa hraŶiĐi 
pozeŵku a pro teŶto účel určeŶ.  
 
 ď) PřipojovaĐí rozŵěrǇ, výkoŶové kapaĐitǇ a délkǇ 









 B.ϰ DopravŶí řešeŶí 
  
a) Popis dopravŶího řešeŶí 
- U doŵu je zďudováŶa zpevŶěŶá ploĐha, která ďude sloužit ďěheŵ stavďǇ pro dopravu 
staveďŶího ŵateriálu k ŵístu stavďǇ a ŶásledŶě pro parkováŶí osoďŶíĐh vozidel.  
 
 ď) NapojeŶí úzeŵí Ŷa stávajíĐí dopravŶí iŶfrastrukturu 
- Vjezd a výjezd  z pozeŵku je řešeŶ Ŷa stávajíĐíŵ ŵístě s ŵeŶšíŵi úpravaŵi. ÚpravǇ se týkají 
zvětšeŶí zpevŶěŶé ploĐhǇ Ŷa ŵísto stávajíĐí ploše. Nová zpevŶěŶá ploĐha  bude vǇspádováŶa 
tak, aďǇ dešťové vodǇ ŶestékalǇ Ŷa koŵuŶikaĐi a jeho povrch bude upraven betonovou 
záŵkovou dlažďou.  
 
 c) Doprava v klidu 
 - ParkováŶí vozidel uživatelů ďude Ŷa pozeŵku staveďŶíka.  
 
 d) Pěší a ĐǇklistiĐké stezkǇ 
- Netýká se této stavďǇ 
 
B.ϱ ŘešeŶí vegetaĐe a souvisejíĐíĐh teréŶŶíĐh úprav 
 
a) TeréŶŶí úpravǇ 
- Po dokoŶčeŶí výstavďǇ se upraví pozeŵek okolo stavďǇ vǇrovŶáŶíŵ teréŶu a v ŵaǆiŵálŶí 
ŵíře se zatravŶí a osází keři.  
PozŶáŵka : Ŷesázet vzrostlejší porost před chatu sŵěr jihovýĐhod, jihozápad 
 ď) Použité vegetačŶí prvkǇ 
 -  BěžŶě vǇužívaŶé v ŵístŶíĐh poŵěreĐh. 
 Đ) BioteĐhŶiĐká opatřeŶí 
 - NeŶí ŶutŶé žádŶá použít. 
 
B.ϲ Popis vlivů stavďǇ Ŷa životŶí prostředí a jeho oĐhraŶu 
 
a) Vliv stavďǇ Ŷa životŶí prostředí 
- Při výstavďě Ŷeďude vzŶikat ŶadŵěrŶý hluk aŶi se vířit praĐh ;zdroj praĐhu ďude  kropeŶ 
vodouͿ. VšeĐhŶǇ odpadǇ vzŶiklé při stavďě ďudou tříděŶǇ dle druhu ŵateriálu a po skoŶčeŶí 
praĐí odvážeŶǇ Ŷa určeŶou skládku 
 ď) Vliv stavďǇ Ŷa přírodu a krajiŶu 
 - Stavďa Ŷeďude ŵít ŶegativŶí vliv Ŷa přírodu aŶi krajiŶu okolo 
 c) Vliv stavby na soustavu chráŶěŶýĐh úzeŵí Natura ϮϬϬϬ 
 - Stavďa podléha povoleŶí o stavďě v CHKO. 
 d) Návrh zohledŶěŶí podŵíŶek ze závěru zjišťovaĐího řízeŶí Ŷeďo staŶoviska EIA 
 - Netýká se této stavďǇ 
e) NavrhovaŶá oĐhraŶŶá a ďezpečŶostŶí pásŵa, rozsah oŵezeŶí a podŵíŶkǇ oĐhraŶǇ podle 
jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
- Netýká se této stavďǇ 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
- VšeĐhŶǇ základŶí požadavkǇ z hlediska plŶěŶí úkolů oĐhraŶǇ oďǇvatelstva jsou splŶěŶǇ 
 
B.ϴ ZásadǇ orgaŶizaĐe výstavďǇ 
 
a) PotřeďǇ a spotřeďǇ rozhodujíĐíĐh ŵédií a hŵot, jejiĐh zajištěŶí 
- pro stavďu ďudou vǇužitǇ již zhotoveŶé přípojkǇ vodǇ a NN.  
 ď) OdvodŶěŶí staveŶiště 
- Voda ze staveŶiště ďude odváděŶa ŵiŵo stavďu do zahradǇ, kde ďude volŶě vsakovat. 
 Đ) NapojeŶí staveŶiště Ŷa stávajíĐí dopravŶí a teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu 
- Vjezd a výjezd ze staveŶiště ďude po zpevŶěŶé ploše sjezdeŵ Ŷa koŵuŶikaĐi. Vjezd ďude 
ĐhráŶěŶ uzaŵǇkatelŶou ďráŶou 
 d) Vliv prováděŶí stavďǇ Ŷa okolŶí stavďǇ a pozeŵkǇ 
 - Stavďa Ŷijak výrazŶě ŶeovlivŶí okolŶí stavďǇ aŶi pozeŵkǇ. 
e) OĐhraŶa okolí staveŶiště a požadavkǇ Ŷa souvisejíĐí asaŶaĐe, deŵoliĐe a káĐeŶí dřeviŶ 
- Před započetíŵ stavďǇ ďude ŶutŶé odstraŶit stávajíĐí ďudovu HS a Ŷěkolik sŵrků, které se 
ŶaĐházejí Ŷa pozeŵku. 
f) MaǆiŵálŶí záďorǇ pro staveŶiště 
- StaveŶiště ďude pouze Ŷa ďudouĐíŵ pozeŵku investora. 
g) MaǆiŵálŶí produkovaŶá ŵŶožství a druhǇ odpadů a eŵisí při výstavďě, jejiĐh likvidaĐe 
- ProdukovaŶé odpadǇ :  17 01 01 – Beton  17 00 03 – Plasty  17 04 05 – Železo a oĐel  20 01 39 – Plasty  20 01 40 – Kovy  20 03 01 – SŵěsŶý koŵuŶálŶí odpad 
 - VšeĐhŶǇ vzŶiklé odpadǇ ďudou tříděŶǇ a odvážeŶǇ Ŷa řízeŶou skládku 
  
h) BilaŶĐe zeŵŶíĐh praĐí, požadavkǇ Ŷa přísuŶ Ŷeďo depoŶie zeŵiŶ 
- VǇtěžeŶá zeŵiŶa ďude uložeŶa v rohu pozeŵku a po ukoŶčeŶí stavďǇ použita Ŷa zásǇpǇ,  
ŶásǇpǇ a vǇrovŶáŶí teréŶu.  
 i) OchraŶa životŶího prostředí při výstavďě 
- Při výstavďě ďudou dodržováŶǇ všeĐhŶǇ předpisǇ o oĐhraŶě životŶího prostředí. 
 j) ZásadǇ ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraví při práĐi Ŷa staveŶišti 
- Při staveďŶí čiŶŶosti ďudou dodržováŶǇ všeĐhŶǇ požadavkǇ Ŷa BO)P tj. zákoŶa č. ϮϲϮ/ϮϬϬϲ 
Sď. )ákoŶík práĐe a zákoŶ č. ϯϬϵ/ϮϬϬϲ Sď. Upravuje další požadavkǇ BO)P. 
 k) ÚpravǇ pro ďezďariérové užíváŶí výstavďou dotčeŶýĐh staveď 
 - Stavďa je ŶavržeŶa v souladu s předpisǇ o ďezďariérovéŵ užíváŶí staveď. Do oďjektu         
           je zajištěŶ ďezďariérový vstup.  
 l) ZásadǇ pro dopravŶě iŶžeŶýrské opatřeŶí 
 - Netýká se této stavďǇ 
 ŵ) StaŶoveŶí speĐiálŶíĐh podŵíŶek pro prováděŶí stavďǇ 
 - Netýká se této stavďǇ 
 Ŷ) Postup výstavďǇ, rozhodujíĐí dílčí terŵíŶǇ 
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Als vor nun mehr 20 Jahren das erste Wohngebäude nach 
Passivhaus-Kriterien in Kranichstein, Deutschland er-
richtet wurde, dachte eine breite Öfentlichkeit nicht da-
ran, dass dieses Konzept in nicht allzu ferner Zukunft 
gesetzlich verordneter Mindeststandard werden würde. 
Kommentare wie: „Das ist ja wie Wohnen in der Plastik-
tüte!“ oder: „Der Aufwand, die Kosten … das rentiert sich 
doch nie!“ waren eher die Regel denn die Ausnahme.
Steigende Energiekosten, Rohstofverknappung und die 
globale Klimaerwärmung haben jedoch zu einem Um-
denken geführt, und wo vorher noch Ablehnung war, 
sucht nun eine interessierte Bauherrenschaft nach Ant-
worten und Lösungen. Auch die Politik hat bereits darauf 
reagiert. Das Informationsbüro des Europäischen Parla-
ments schreibt hierzu am 18. Mai 2010:
„Das Europäische Parlament hat am Dienstag die neue 
Richtlinie zur Energieeizienz von Häusern verabschie-
det. Die Mitgliedstaaten müssen ihre Bauvorschriften an-
passen, damit alle Gebäude, die ab Ende 2020 errichtet 
werden, den hohen Energievorgaben entsprechen. Be-
reits bestehende Gebäude müssen, sofern durchführbar, 
an die neuen Vorgaben angepasst werden. Für den Ver-
braucher bedeutet die neue Richtlinie niedrigere Ener-
giekosten.“ 
Im Klartext bedeutet dies: ab 2020 ist das System Passiv-
haus eine per Gesetz verordnete Realität. Grund genug, 
sich schon jetzt damit zu beschäftigen, wenn man be-
denkt, dass ein Gebäude eine Nutzungsdauer von 100 
Jahren besitzt – mangelfreie Konstruktion vorausgesetzt.
Die nun folgenden Seiten sollen den Leser informieren, 
welche Möglichkeiten und welches Potenzial die KLH-
Massivholzplatte in Verbindung mit dem Passivhauskon- 
zept besitzt. Wie einfach es ist, bewährte und vertraute 
Details aus dem Beton- und Ziegelbau zu übernehmen 
und gleichzeitig zu wissen, dass man einen ökologischen 
Baustof der Superlative verwendet.
 PASSIV-
HAUS
V O R W O R T
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LASSEN SIE UNS ZUM SCHLUSS DIESER 
EINLEITENDEN WORTE NOCH FÜNF EXPERTEN- 
MEINUNGEN HÖREN:
„Wer heute konventionell baut, wohnt in 10 Jahren in 
einem veralteten, von der Entwicklung überholten Haus.“ 
DI Othmar Hum, Schweizer Fachjournalist
„Wer heute noch fossil (= herkömmlich) baut, gibt dem 
Bauherren eine enorme Hypothek mit, da die fossilen 
Energiepreise in absehbarer Zeit nicht mehr bezahlt wer-
den können!“ Hermann Scheer, Träger des alternativen 
Nobelpreises
„Hohe Heizkosten sind nichts anderes als das fortlaufen-
de Beheben von Baumängeln.“ Dr. Peter Tusch
„Ein Passivhaus kann kostenneutral gebaut werden. Die 
Gesamtkosten sind nicht höher als in einem durchschnitt- 
lichen Neubau.“ (Investitionen über einen Amortisations-
zeitraum von 30 Jahren) Arch. Krapmeier, Energieinstitut 
Vorarlberg
„… eine Entwicklung die inzwischen Standard ist … das 
sogenannte Passivhaus … das ich aus meinem Haus her-
aus mit allen Kräften anschieben und fördern werde …“ 
Dr. Peter Ramsauer, 11. November 2009, in seiner Antritts- 
rede als deutscher Bauminister
Passivhausanlage „Am Mühlweg“  Wien, Diet r ich Unter t r i f a l ler Archi tek ten
KLH
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WAS IST EIGENTLICH EIN 
PASSIVHAUS?
Ebenso könnte man fragen: „Was ist es nicht?“ Das Passiv- 
haus ist keine Bauweise, welche an einen bestimmten Bau-
stof gebunden ist, sondern ein Konzept, das auf vielen 
Wegen zum Ziel führt. Am Ende steht als Ergebnis neuer 
Wohnraum mit minimalem Energieverbrauch bei höch- 
ster Behaglichkeit.
Daraus wird ersichtlich, dass es sich lediglich um eine 
konsequente Weiterentwicklung des Niedrigenergie- 
hauses handelt, solange bis ein aktives Heizsystem ent-
fallen kann. 
DABEI STÜTZT SICH DAS KONZEPT AUF 
FOLGENDE SÄULEN:
1. Hoch wärmegedämmte Außenbauteile
2. Wärmebrückenfreiheit der Konstruktion
3. Luftdichtheit
4. Wärmerückgewinnung aus der Fortluft
5. Solare Wärmegewinne
FÜR MITTELEUROPA BEDEUTET DIES GANZ  
KONKRET IN ZAHLEN:
1. Heizwärmebedarf ≤ 15 kWh/(m²*a)
2. Luftwechselrate ≤ 0,6 1/h
3. U-Wert Außenbauteil ≤ 0,15 W/(m²*K)
4. U-Wert Fenster ≤ 0,8 W/(m²*K)
5. Primärenergiebedarf ≤ 120 kWh/(m²*a)
6. Heizlast ≤ 10 W/m²
Der Begriff „Passivhaus“ ist eine Bezeichnung aus 
Deutschland. In Österreich entspricht dies dem Standard 
A+ bzw. A++. In der Schweiz läuft dieses Baukonzept 
unter dem Namen „Minergie“. Unabhängig vom Namen 
sind jedoch die Anforderungen an die Gebäudekompo-
nenten. Die Schlüsselfaktoren wie Wärmebrücken oder 
U-Werte werden mittlerweile nach ISO-Standards be-
rechnet. Daraus resultieren für vergleichbare Klimadaten 
auch nahezu die gleichen Anforderungen.
01 GRUND-
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Ein Passivhaus ist ein Gebäude, in 
welchem die thermische Behaglichkeit 
allein durch Nachheizen des Frischluft-
volumenstroms, der für ausreichende 
Luftqualität erforderlich ist, gewährleistet 
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(d = 280 mm)
3,6 %
(d = 360 mm)
Rastermaß (cm) – 62,5
A Steg [W/(m*K)] – 0,29
U-Wert [W/(m2*K)] 0,12 0,12
ALLGEMEINES
Der maximal zulässige U-Wert von 0,15 W/(m²*K) bezieht
sich auf die Bodenplatte. Aufgrund unterschiedlicher Wär-
meübergangswiderstände (Bauteil zu Luft, Bauteil zu Bo-
den) und thermodynamischer Wirkmechanismen sollte 
für Wände ein Wert von 0,12 W/(m²*K) und für Dächer 
ein Wert von 0,10 W/(m²*K) nicht überschritten werden.
WAND / DACH
Die auf der KLH-Massivholzplatte bewährten Konstrukti-
onsprinzipien können einfach übernommen werden. Ein-
zig die Dämmstofstärken müssen soweit erhöht werden, 
bis die entsprechenden U-Werte erreicht sind. Die Be-
rechnung des Wärmedurchgangskoeizienten im Bau-
wesen erfolgt nach den Berechnungsschritten gemäß 
ISO 6946. Die erforderlichen Bemessungswerte sind in 
EN 12524 enthalten. 
Eine bauphysikalische Bewertung durch einen Fachmann 
sollte immer durchgeführt werden. Während bei Wärme- 
dämmverbundsystemen der U-Wert gleichmäßig über 
die Dicke und die Fläche zunimmt, nimmt der Einluss 
des Holzriegels bei den weit verbreiteten Riegelkon- 
WIE SICH DER HOLZANTEIL IN DER AUSSENWAND 
AUSWIRKT, ZEIGT FOLGENDER VERGLEICH:
Tabel le 1: Verg le ich von WDVS auf KLH und Doppel -T-Trägern bezüg l ich der 
Dämmstof f s tärke, wenn ein U -Wer t von 0,12 W/(m²K) erreicht werden so l l
struktionen mit zunehmender Dämmstofdicke auf den 
gemittelten U-Wert zu. Man spricht hier noch nicht von 
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Abb. 2: Übl iche Passivhauswand aus Doppels teg -
t rägern. Bei verg le ichbarem Dämmstof f bedeutet 
das eine Erhöhung der Dämmstof fdicke um 8 cm
Abb. 1: WDVS auf KLH mit gek lemmter Dämmung. 
Die mech. Befes t igungsmit te l wurden nicht abgebi l -
det . D ie Dämmschichts tärke beträg t 280 mm, um 
den g le ichen U -Wer t zu erreichen wie in Abb. 2
W D V S  A U F  K L H :
Ü B L I C H E  P A S S I V H A U S W A N D :
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WÄRMESPEICHERUNG UND KLH
Um das energietechnische Verhalten eines Gebäudes be-
werten zu können (z.B. durch den Energieausweis), ist es 
erforderlich, die wirksame Wärmespeicherfähigkeit zu 
ermitteln. Man spricht auch von der speicherwirksamen 
Masse mW [kg].
Solare und interne Wärmegewinne sind für das Wirk-
prinzip Passivhaus von fundamentaler Bedeutung. Im 
Winter als Speicher für Wärme (Kachelofenprinzip) und 
im Sommer zur Puferung der Innenraumtemperaturen.
Der Ausnutzungsgrad ŋ ist ein Faktor, der die gesamten 
monatlichen oder jahreszeitlichen Gewinne (innere und 
passiv-solare) auf den nutzbaren Teil der Wärmegewinne 
reduziert. Je höher also mW, umso höher ist der Ausnut-
zungsgrad ŋ.
GEMÄSS DEM VEREINFACHTEN ANSATZ NACH 
EN 832 DARF UNTERSCHIEDEN WERDEN ZWISCHEN:
ŋ = 1,00 für schwere Bauweisen
ŋ = 0,98 für mittelschwere Bauweisen
ŋ = 0,90 für leichte Bauweisen
BODENPLATTEN
Die Bodenplatte kann auf zwei Arten gedämmt werden: 
entweder auf der Außenseite durch druckfeste und feuchte- 
unempindliche Perimeterdämmung oder auf der Innen-
seite, indem man raumseitig den Dämmstof aufbringt. 
Kombinationen aus beiden Konstruktionsprinzipien sind 
natürlich auch möglich. Welcher Dämmstofposition nun 
der Vorzug zu geben ist, obliegt dem Planer. Grundsätz-
lich muss man aber folgendes festhalten:
• Perimeterdämmung erleichtert ein wärmebrücken-
 freies Konstruieren
• Innendämmung erhöht das Risiko von feuchtebeding-
 ten Bauschäden am Anschluss Bodenplatte/Wand
Bei Tauwasserbetrachtungen indet immer noch über-
wiegend das Glaserverfahren Anwendung. Dieses kann 
aber bei der Beurteilung „Bauteil gegen Erdreich“ nicht 
mehr angewendet werden. Demzufolge begibt sich der 
Planer, wenn Dämmung teilweise oder ganz oberhalb 
der Bodenplatte (Warmseite) angeordnet werden soll, in 
Gefahr, Bauschäden zu verursachen [vgl. Abb. 3 und 4].
Abb. 4: Isothermenver lauf bei KLH -Wand auf Beton -Bodenplat te bei g le ich -
ze i t iger Außendämmung. K lar zu erkennen is t ,  dass die KLH -P lat te von den 
10°- und 12°- Isothermen nicht mehr geschni t ten wird (Schimmelp i lz -  und 
Tauwasser- Iso thermengrenze)
Abb. 3: Isothermenver lauf bei KLH -Wand auf Beton -Bodenplat te bei 
g le ichzei t iger Innendämmung. K lar zu erkennen is t , dass die KLH -Plat te 
von den 10°- und 12°- Isothermen geschni t ten wird (Schimmelpi lz - und 
Tauwasser- Isothermengrenze)
Bodenaufbau:
60 mm Es t r ich
80 mm Dämmung
Feucht igkei t sabdichtung
250 mm Stahlbeton










H O C H  W Ä R M E G E D Ä M M T E  A U S S E N B A U T E I L E
ALS LEICHTE BAUWEISEN KÖNNEN 
EINGESTUFT WERDEN:
• Gebäude in Holzbauart ohne massive Innenbauteile
• Gebäude mit abgehängten Decken und überwiegend 
 leichten Trennwänden
• Holzleichtkonstruktionen, mit jeder Art von Estrichen
ALS MITTELSCHWERE BAUWEISEN KÖNNEN 
EINGESTUFT WERDEN:
• Gebäude mit großteils massiven Außen- und Innen-
 bauteilen, schwimmenden Estrichen und ohne abge- 
 hängte Decken
• Ziegel- und Stahlbetonbauweisen
• Massivholzbauweise (volllächige Brettschichtholz-
 bzw. Brettstapelbauweise), mit und ohne Estrich, unter
 der Voraussetzung, dass raumseitig keine abgehäng- 
 ten Decken oder hohle oder wärmegedämmte Wand- 
  vorsatzschalen eingebaut sind
ALS SCHWERE BAUWEISEN KÖNNEN 
EINGESTUFT WERDEN:
• Gebäude mit sehr massiven Außen- und Innenbau-
 teilen (Altbaubestand)
KLH kann bezüglich Wärmespeicherfähigkeit mit Ziegel- 
und Stahlbeton-Mischbauweise verglichen werden und 
nutzt die solaren wie internen Wärmegewinne besser als 
der Holzriegelbau.
Einen durchaus nennenswerten Einluss auf die Tem-
peraturstabilität und damit auf die Behaglichkeit im 
Sommer hat die den Innenräumen zugewandte Wärme- 
kapazität der innenliegenden Bauteilschichten – wichtig 




Das Temperatur-Amplitudenverhältnis von opaken 
Außenbauteilen spielt beim Dämmstandard des Passiv- 
hauses keine Rolle mehr – weder für den Jahresheizwär-
mebedarf noch für die sommerliche Behaglichkeit. 
Die Ursache liegt darin, dass hoch wärmegedämmte Bau- 
teile bereits eine so starke Verringerung der Amplituden 
unabhängig von der Zeitperiode bewirken, dass die zu-
sätzlichen dynamischen Dämpfungsefekte nicht mehr 
relevant sind. Bei schlecht(er) gedämmten Bauteilen wird 
der Einluss des TAV dagegen erkennbar. 
(aus: www.passipedia.passiv.de)
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Per Deinition sind Wärmebrücken Bereiche in einer Ge-
bäudehülle mit einem signiikant höheren Wärmedurch-
gang. Unregelmäßigkeiten in dem ansonsten ungestörten 
Außenbauteil werden durch den gemittelten U-Wert er- 
fasst und brauchen nicht mehr berücksichtigt werden. 
Diese führen zu einem höheren Energieverbrauch und 
evtl. sogar zu Schimmelbildung an der Bauteilinnenseite.
Abb. 5: Über einen laufenden Meter Wärmebrücke am Mauerwerkskopf 
geht genauso v ie l Wärme ver loren wie über drei Quadratmeter unges tör te 
Dachf läche. Schwächen im Dachbereich lassen s ich bei Schneelage wie in 
diesem Bi ld sehr einfach auch opt isch erkennen am abgetauten Schnee
Mit der stetigen Zunahme der Dämmstof-Stärken ge-
winnen auch Elemente wie z. B. die Anschlussfuge zwei-
er Bauteile eine immer größere Bedeutung. Die Vermei-
dung von Wärmebrücken stellt nach den Erfahrungen im 
Passivhausbau eine der wirtschaftlichsten technischen 









W Ä R M E B R Ü C K E N F R E I H E I T  D E R  K O N S T R U K T I O N
In der Fläche bestimmt man den Regelwärmeverlust mit 
Hilfe des gemittelten U-Wertes des Bauteiles, multipli-
ziert mit der Temperaturdiferenz zwischen innen und 
außen und der Gesamtläche (Außenmaße sind zu ver-
wenden) des Bauteils. 
Wärmeverluste durch Unregelmäßigkeiten im Bauteil 
(Bauteilstöße oder punktuelle Durchdringungen) werden
mit dem Koeffizienten Ψa [W/(m*K)] (lineare Wärme-
brücke) oder χ [W/K] (punktuelle Wärmebrücke) dar-
gestellt. Multipliziert mit den vorhandenen Laufmetern 
Kante bzw. mit der Anzahl der punktuellen Wärmebrü-
cken erhält man den zusätzlichen Wärmeverlust über 
die Wärmebrücken. Der Gesamtwärmeverlust ergibt 
sich aus der Summe von Regelwärmeverlust und dem 
Verlust aus vorhandenen Wärmebrücken.
Geometrische Wärmebrücken sind in aller Regel un-
problematisch. Sie entstehen, wenn Außenbauteile mit 
unterschiedlicher Orientierung aneinanderstoßen und 
sich deshalb das Außenmaß vom Innenmaß unterschei-
det – z. B. an einer Hauskante, am Traufenanschluss, am 
Ortgang oder am First.
Abb. 6: Eine lineare Wärmebrücke im Entstehen. Wird der Stahlträger nicht 
noch in die Dämmung eingebunden, so is t Tauwasserausfall vorprogrammier t
Abbildung 6 zeigt hingegen eine konstruktive Durch-
dringung, die einer energetischen Berechnung unter-
zogen werden muss, falls sie konstruktiv nicht zu ver-
meiden ist. Durch eine strikte Trennung von statischer 
Tragstruktur und Dämmebene lassen sich konstruktive 
Wärmebrücken am einfachsten vermeiden. 
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Abb. 7: P lanungsgrundsat z vom „brei ten St i f t “ [www.passiv.de]
Abbildung 7 zeigt den Planungsgrundsatz vom breiten 
Stift. Man bedient sich dazu maßstäblicher Zeichnungen 
der Gebäudehülle. Für ein Passivhaus verwendet man 
einen Zeichenstift, dessen Breite einem Wärmedurch-
gangswiderstand von R = 6 m²K/W entspricht. Für einen
Dämmstof der WLG 0,04 W/(mK) sind dies 24 cm maß-
stäbliche Breite. 
Wenn es nun gelingt, die Außenhülle des Gebäudes in 
dieser vollen Breite innerhalb des Dämmstofes unter-
brechungsfrei zu umfahren, kann man sicher sein, dass 
die so getesteten Details das Kriterium der Wärmebrü-
ckenfreiheit erfüllen. 
KONSTRUKTIVE WÄRMEBRÜCKEN SOLLEN 
EINEN WERT VON 
Ψa = 0,01 W/(m*K)
nicht überschreiten. Erreicht man durch günstige Aus- 
wahl der konstruktiven Details, dass jeder Wärmebrü-
ckenverlustkoeizient diesen Wert nicht überschreitet, 
so wird die Summe daraus gegenüber den Regelwärme-
verlusten der Bauteillächen vernachlässigbar gering und 
die Konstruktion ist wärmebrückenfrei. Der Index „a“ 
steht für Außenmaßbezug und wird allgemein verwen-
det. Wohingegen „i“ für Innenmaßbezug steht, jedoch für 
die Praxis keine nennenswerte Bedeutung mehr besitzt.
PUNKTUELLE WÄRMEBRÜCKEN
Punktuelle Wärmebrücken, wie sie evtl. auch durch 
Verbindungsmittel entstehen können, werden in der 
ISO 6946 „Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und 
Wärmedurchgangskoeizient – Berechnungsverfahren“, 
Anhang D, behandelt. Hier steht einerseits die detaillier-
te Berechnung nach ISO 10211 „Wärmebrücken im Hoch-
bau – Wärmeströme und Oberf lächentemperaturen – 
Detaillierte Berechnung“ (3D-Simulation) oder anderer-
seits das im Anhang D beschriebene vereinfachte Ver-
fahren zur Berücksichtigung von Befestigungsmitteln zur 
Verfügung. Wenn die Gesamtkorrektur nach Anhang D 
der ÖNORM EN ISO 6946 kleiner als 3 % von U ist, dann 
brauchen punktuelle Wärmebrücken jedoch nicht be-
rücksichtigt zu werden.
Die Umsetzung von wärmebrückenfreien bzw. stark 
reduzierten Konstruktionen mit KLH-Massivholzplatten 
fällt außerordentlich leicht. Durch die konsequente Tren-
nung von Trag- und Dämmebene wird das Entwickeln 
eines Passivhauses mit KLH zum Kinderspiel.
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Die Luftwechselrate, kurz n50-Wert, ist ein Gradmesser 
für die Dichtheit eines Gebäudes. Bestimmt wird der 
n50-Wert mit Hilfe eines Ventilators, der in eine der Ge-
bäudeöfnungen eingebaut wird, und einen Über- bzw. 
Unterdruck von 50 Pascal erzeugt. Über Blendenweite 
vor dem Ventilator und Drehzahl des Lüfters wird dann 
die transportierte Luftmenge in [m³/h] (Mittelwert aus 
Über- und Unterdruckmessung) bestimmt und durch das 
Gebäudeluftvolumen dividiert. Als Ergebnis erhält man 
die Leckagerate in [1/h]. 
Luftdichtheit ist kein Luxus, sondern eine Notwendig-
keit. Die oft gebrauchte Argumentation – auch von Meis-
tern ihres Faches – ein „bisschen undicht schadet nicht“, 
ist schädlich für die gesamte Baubranche. 
Eine Be- und Entlüftung über Fugen, seien sie nun unge-
wollt am Gebäude oder (mut-)willig  in Fensterrahmen 
integriert, ist nicht möglich; hohe Energieverluste und 
feuchtebedingte Bauschäden durch Tauwasser jedoch 
schon.
DIE VORTEILE EINER LUFTDICHTEN 
GEBÄUDEHÜLLE SIND:
• Vermeidung von feuchtebedingten Bauschäden
• Vermeiden von Zugluft und Fußkälte
• Vermeiden von hohen Iniltrationswärmeverlusten
• Grundlage für den Einsatz einer regelbaren, bedarfs-
 orientierten Lüftung
• Grundlage für eine funktionierende Wärmedämmung
• Verbesserung des Schallschutzes
• Verbesserte Innenraumluftqualität
Gut, wenn dann das tragende Bauteil für sich schon dicht 
genug ist. 5s-Platten von KLH oder 3s-Platten kombiniert 
mit z.B. Folien machen es dem Anwender leicht, die Min-
destwerte der Luftdichtheit weit zu übertrefen. Für den 
Fugenbereich stehen vorgefertigte Folien, Pappstreifen 
und Klebebänder zur Verfügung.
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Einen ferneren Grund, auf frische Luft 
in den Wohnungen strenge zu achten, 
haben wir in der Erfahrung, dass 
schlechte Luft die Quelle vieler chroni-
scher Leiden ist, und dass sie sicherlich 
einen großen Anteil an den Volksübeln: 
Scrofeln, Tuberkeln etc. hat. Wo also 
die natürliche Ventilation nicht aus-
reicht, die Vermehrung des Kohlesäu-
regehaltes der Luft in unseren Wohn- 
und Schlafräumen um 1 pro mille zu 
verhindern, dort hat künstliche Ventila-
tion einzutreten.“ (M. v. PET TENKOFER 1858)
ZU ZEITEN UNDICHTER FENSTER, TÜREN UND 
OFENHEIZUNGEN GALT:
„
Abb. 8: Die lu f tdichte Hül le muss vorher in al len Detai lpunk ten 
geplant sein. Sys teme verschiedener Anbieter so l l ten nicht 




L U F T D I C H T H E I T
PLANUNGSGRUNDSATZ
Die Luftdichtebene umschließt das Gebäude ohne abzu- 
setzen. Es gibt nur eine Dichtebene, die nur durch be-
wusst geplante Öfnungen, z.B. für Lüftungen, unterbro-
chen werden darf.
Wer mit KLH massiv baut, hat den Vorteil einer strikten 
Trennung der drei funktionalen Ebenen „Tragwerk, 
Dichtung, Dämmung“. Wer jedoch massiv fossil, z.B. 
mit Ziegel baut, hat eine Durchmischung der Funktions-
ebenen, und dadurch zusätzliche Fehlerquellen. Bei der 
Ziegelwand wird bei Installationen permanent der als 
Dichtebene benötigte Innenputz unterbrochen. Diese 
Schwachstellen müssen nachher mit hohem Aufwand 
beseitigt werden.
Abb. 9: E in Blower-Door-Tes t in e inem Passivhaus gebaut mi t KLH -Massiv - 
ho lzplat ten. Mi t Hi l fe e ines her vorragenden Luf tdichthei tskonzeptes 
konnte ein n 50 -Wer t von 0,15 h -1 real is ier t werden [mi t f reundl icher Unter-
s tüt zung durch Eber le • d e n k f a b r i k • Dornbirn, Ös terreich]
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DURCHDRINGUNGEN
Ziel sollte es immer zuerst sein, Durchdringungen der Ge- 
bäudehülle bzw. Luftdichtebene zu vermeiden oder zu-
mindest auf ein Minimum zu reduzieren.
Einzelne Durchdringungen mit Stromkabeln, Sanitär-, 
Ver- und Entsorgungsleitungen sind nie ganz zu vermei- 
den. Sind sie dennoch notwendig, so sollten sie – wie auf 
den Bildern dargestellt – entsprechend abgedichtet und 
ausgeführt werden.
Wichtig ist dabei, dass die Details geplant werden. Das 
beinhaltet auch, dass die Baustofe aufeinander abge-
stimmt werden, denn nur so kann die Dichtheit über 
den Nutzungszeitraum von Jahrzehnten sichergestellt 
werden. 
Durch die konsequente Trennung von Trag-, Dicht- und 
Dämmebene bei einer Konstruktion mit KLH-Massiv-
holzplatten sind solche Anschlüsse schnell, sicher und 
dauerhaft herzustellen.
Abb. 10: S ind Durchdr ingungen nicht zu vermeiden, so l l ten zur Abdichtung 
geeignete und geprüf te Sys teme verwendet werden. Schnel le und dauer-
haf t dichte Montage recht fer t igen die Mehrkos ten [mi t f reundl icher Unter-
s tüt zung der F irma pro cl ima 2011]
Abb. 11: S ind Durchdr ingungen nicht zu vermeiden, so l l ten zur Abdich -
tung geeignete und geprüf te Sys teme verwendet werden. Schnel le und 
dauerhaf t dichte Montage recht fer t igen die Mehrkos ten [mi t f reundl i -
cher Unters tüt zung der F irma pro cl ima 2011]
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Die Wärmerückgewinnung aus der Abluft ist unabding-
bar, um den niedrigen Heizwärmebedarf eines Passiv-
hauses zu gewährleisten. Würde die Brauchluft einfach 
nur nach außen abgeführt werden, so würde sich der Be- 
darf an Heizenergie nicht mehr unter 30 kWh/(m²a) ab-
senken lassen.
Fensterlüftung, heute immer noch weit verbreitet, ist nicht 
mehr Stand der Technik, um für ausreichende Luftqua-
lität zu sorgen. In Gegenden mit hoher Lärmbelastung 
(z.B. Flug- und Straßenverkehr) weiß jeder um die Vor-
teile solcher Technologie. 
Spätestens jedoch im Winter wird jedem klar, was es 
bedeutet, morgens ausgeruht aufzuwachen, dank einer 
ausreichenden Versorgung mit Sauerstof. Was im Pkw 
in Form von Lüftung und Klimaanlage eine Selbstver-
ständlichkeit darstellt, ist in Gebäuden immer noch eher 
die Ausnahme denn die Regel.
Wenn man aber nun vergleicht, wie viel Zeit der Mensch 
in Gebäuden und in Fahrzeugen verbringt, stellt sich un-
weigerlich die Frage: Warum soll ein Haus dümmer sein 
als ein Auto?
Die niedrigen Luftwechselraten, die mit der KLH-Bau-
weise leicht realisierbar sind, ermöglichen einen wirt-
schaftlichen Betrieb von Lüftungs- und Heizungsanlagen. 
BEI DER INSTALLATION EINER KONTROLLIERTEN 
WOHNRAUMLÜFTUNG SIND ZWEI DINGE AUF ALLE 
FÄLLE ZU BEACHTEN:
•	 Runde Rohrdurchmesser mit glatter Innenwandung
 zur besseren Reinigung der Leitungen verwenden
• Wiederbefeuchtung der Zuluft durch Sprühnebel an 
 den Einblasöffnungen. Somit kann die Hygiene im 
 Rohrsystem gewährleistet werden. 
Insbesondere der letzte Punkt führt, wenn er nicht be-
achtet wird, zu Beeinträchtigungen für Nutzer und Kon-
struktion. Der Mensch fühlt sich während der Heizperi-
ode unwohl, da die Raumluft zu trocken wird, und auch 
die KLH-Platte reagiert mit erhöhtem Schwund.
Aufgrund kompakter Bauweise können Lüftungsgeräte 
problemlos an der Wand befestigt und hinter Installa- 
tionsebenen versteckt werden; KLH-Massivholzplatten 
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Abb. 12: Mi t moderner Lüf -
tungs technolog ie kann mi t t -
lerwei le das 8 bis15 - fache an 
Energ ie aus der Abluf t zurück-
erhal ten werden, als zu ihrem 
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HEIZANLAGE
Per Deinition eines Passivhauses ist die Heizlast so ge-
ring (≤ 10 W/m²), dass die noch fehlende Wärmemenge 
über eine Nachheizung der Zuluft, welche aus raumhygi-
enischen Gründen sowieso erforderlich ist, bereitgestellt 
werden kann. Rechnerisch funktioniert ein Passivhaus 
also auch ohne aktives Heizsystem und dadurch wird 
zusätzlich die Wirtschaftlichkeit erhöht.
In der Praxis jedoch haben sich Passivhäuser vollkom-
men ohne aktives Heizsystem nicht durchgesetzt. Das 
hat unter anderem folgende Gründe:
• Heizwärmebedarfsberechnung berücksichtigt   
 nicht individuelles Nutzerverhalten bzw. 
 persönliche Vorlieben
• Geograische Gegebenheiten (Verschattung,   
 Vegetation, Nachbarbebauung o.ä.) können   
 nur schwer bis gar nicht berücksichtigt werden
sind dafür bestens geeignet und können die zusätzliche 
„Last“ spielend aufnehmen. Die Zu- und Abluftleitungen 
sind mit einem Außenrohrdurchmesser von 60 mm noch 
schlank genug, um problemlos verlegt zu werden.
DIE ZU - BZW. ABLUFTÖFFNUNGEN KÖNNEN
• unter einer abgehängten Decke,
• hinter einer Vorsatzschale an der Wand
• oder im Fußbodenaufbau
untergebracht werden. Meist bietet sich dem Planer mehr 
als nur eine Option, um die Leitungsführung platzopti-
miert zu planen.
Abb. 14: Le i tungs führung hin ter abgehäng ter Decke. Sys tem HOVAL [mi t 
f reundlicher Unterstützung durch Eberle • d e n k f a b r i k •, Dornbirn, 
Österreich]
Abb. 13: Montage einer Lüf tungsanlage an einer KLH -Wand [mi t f reundl i -
cher Unters tüt zung durch Eber le • d e n k f a b r i k •,  Dornbirn, Ös terreich]
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Abb. 15: Verrohrung einer Fußbodenheizung [mi t f reundl icher Unter-
s tüt zung durch Eber le • d e n k f a b r i k •,  Dornbirn, Ös terreich]
Flächenheizsysteme in Boden bzw. Wand haben sich in 
der Praxis bewährt. Durch niedrige Temperatursprei-
zung zwischen Vor- und Rücklauf und der sehr niedrigen 
Vorlauftemperatur im Allgemeinen können diese Syste-
me extrem energieeizient betrieben werden. Entspre-
chende Kompaktgeräte mit Wärmepumpentechnologie, 
z.T. schon integriert in die Lüftungsanlage, haben sich 
bewährt und bedienen gleichzeitig das Brauchwarm-
wasser zuverlässig und witterungsunabhängig.
LÜFTUNG, HEIZUNG, 
WARMWASSER
PRINZIPIELL GLIEDERT SICH EINE LÜFTUNG IN 
DREI TEILE:
1. Verrohrung außen
2. Lüftung – Heizung – Warmwasser
3. Verrohrung innen
Was für den Leser auf den ersten Blick überraschend 
sein mag, nämlich Lüftung-Heizung-Warmwasser in 
einer Überschrift, ist seit 1997 Stand der Technik und 
keine Fiktion mehr. Freies Durchatmen, wohlig warme 
Zimmer und unbeschwerter Badespaß – alles mit einem 
Gerät, das nicht größer als ein Kühlschrank ist.
Die Rohre für die Zu- und Abluft können je nach Vorliebe 
unter der Decke oder im Fußboden verlegt werden. Auf- 
grund eines gedrückten Querschnitts und der meist vor-
handenen Fußbodenaufbauhöhen aus Schüttung und 
Trittschalldämmungen steht in aller Regel genügend 
Platz zur Verfügung. 
Öfnungen können bei entsprechender Vorplanung mit 
geringem Aufwand bereits ab Werk erstellt werden. 
Werden dann auch noch die Versorgungsleitungen für 
Brauchwarmwasser in Versorgungssträngen zusammen- 
gefasst und optimiert, dann steht einer Verlegung im Fuß- 
boden im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr im 
Weg; denn Heizungsrohre gibt es auch nicht mehr.
Eine kurze Zusammenfassung soll zeigen, worauf der 
Nutzen im Passivhaus verzichten muss und was er dafür 
erhält.
EIN PASSIVHAUS VERZICHTET AUF:
• Gas- und Öltanks




• Technikraum für Brenner und Boiler
• Bauschäden durch Raumfeuchte
EIN PASSIVHAUS GEWINNT AN:
• Raum zum Leben
• Komfort
• Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein
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Die solaren Wärmegewinne infolge der Strahlungstrans-
mission durch transparente Bauteile werden gemäß EN 
832 ermittelt. 
SIE SIND ABHÄNGIG VON:
• Orientierung (Azimut und Neigung) der trans-
 parenten Bauteile
• Verminderung der Sonneneinstrahlung durch   
 Verschattung (topograische oder bauliche 
 Hindernisse, Planzen usw.)
• Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung
• Solare Wärmegewinne über Wintergärten
• Wärmegewinne durch transparente Wärme-
 dämmungen
Eine Sonderstellung unter den Bauteilen im Passivhaus 
nimmt das Fenster ein. Es ist eine der entscheidenden 
Säulen eines Passivhauses.
War es in der Vergangenheit eine zur Belichtung erfor-
derliche Schwachstelle in der Gebäudehülle, so wurde 
aus ihm dank modernster Technik eine unverzichtbare 
Funktionseinheit.
Hierzu eine kurze Zusammenfassung über die Entwick-
lung des Fensters in den vergangenen 40 Jahren und der 
daraus resultierenden Minderung der Heizkosten und 
Steigerung an Wohnkomfort:













































5.60 2.80 1.20 0.65
Ob.-Temperatur
in °C
–1.8 9.1 15.3 17.5
g-Wert 0.92 0.80 0.62 0.48
Tabel le 2: Entwick lung der Verg lasung in den vergangenen 40 Jahren. 
Ef f iz ienzs teigerung um den Fak tor zehn [www.passiv.de]
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Die Entwicklung führte zu immer besseren Verglasun-
gen: vom 1-fach-Glas (ganz links) bis zu den passivhaus- 
geeigneten Verglasungen (ganz rechts). Nur diese haben 
auch bei strenger Kälte behaglich warme Innenoberlä-
chen. Geringerer Energieverlust und bessere Behaglich-
keit gehen Hand in Hand. Drei-Scheiben-Verglasungen, 
Beschichtungen mit geringer Emissivität und ein opti-
mierter Rahmen haben dazu geführt, dass mit diesen 
Fenstern nicht wie ehedem Heizenergie verloren geht, 
sondern sogar gewonnen werden kann.
Unten sind nur einige Beispiele gezeigt, wie Rahmen und 
Scheibeneinstand ausgeführt werden können. Allen Pas-
sivhausfenstern gemein ist jedoch, dass sie die strengen 
Abb. 16: Ebenso wie die  
Verg lasung hat auch die Ent -
wick lung der Fens terrahmen 
einen großen Schr i t t R ichtung 
Energ ieeinsparung getan. 
Abb. 16 zeig t e ine Übers icht 
über die V ie l f a l t an Kons truk-
t ionen [www.passiv.de]
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Archi tek t : Bembé Fel i x u. Sebas t ian Del l inger, D irk Wilhelmy
Anforderungen von U-Fenstern ≤ 0,8 W/(m²*K) erfüllen. 
Und noch eine Gemeinsamkeit besitzen diese Fenster-
rahmen: Sie sind kinderleicht an der KLH-Massivholz-
platte zu montieren. 
EINE BEFESTIGUNG Z .B. MIT ALU -WINKELN 
BRINGT GLEICH MEHRERE VORTEILE:
• Zuverlässiger Lastabtrag
• Freie Positionierung des Fensters in der Dämmebene
• Wärmebrückenfrei
• Schnell und einfach beim Anschluss an die KLH-Mas-
 sivholzplatte
• Durch das Aulegen des geringfügig größeren Fenster-
 stocks auf die präzise geschnittene Öffnung in der 
 KLH-Platte wird die Schalldämmung der Einbau- 
 situation aufgewertet, da Fugen zwischen Wand und 
 Fenster vermieden werden
Will man den Fensterrahmen noch weiter verbessern, so 
kann der Fensterstock auch überdämmt werden. Die da-
mit einhergehende größere Verschattung der Glasläche 
kann durch Abschrägen der Dämmung im Laibungsbe-
reich verringert werden.
Bei Holz-Alu-Verbundkomponenten ist darauf zu ach-
ten, dass die Alu-Abdeckung der Rahmenüberdämmung 
angepasst wird. Wird die Alu-Schale auch im über- 
dämmten Bereich ausgeführt, so bewirkt die sehr hohe 
Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums eine deutliche Ver-
schlechterung der Einbauwärmebrücke. Aus diesem 
Grund ist es anzustreben, die Alu-Deckschale nur knapp 
bis hinter die Putzkante zu führen. Ob eine solche An-
passung der Fensterkonstruktion möglich ist, muss mit 
dem Fensterhersteller geklärt werden.
Abb. 17: Ver t ikalschni t t – Fens teranschluss 
mi t Befes t igungswinkel
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S O L A R E  W Ä R M E G E W I N N E ,  F E N S T E R
7.1 BODENPLATTEN
7.1.1 BODENPLATTE MIT GEDÄMMTER OBERSEITE
B A U S T O F F E
s ρ µ sd c s‘ λ Um -Wer t
[cm] [kg/m3] [kg/m2] [-] [m] [J/(kg*K)] [MN/m3] [W/(m*K)] [W/(m2*K)]
Zementestrich 5 2.000 100 50 2,5 1.000 … 1,400
0,15
PE-Weichschaum, Stöße verklebt 1 34 0,34 500 5 900 … 0,040
EPS 22 20 4,4 30 6,6 1.500 … 0,040
Bitu-Alu-Bahn 0,4 … 5,2 … 1500 1.260 … 0,170
Stahlbeton 25 2.400 600 100 25 1.120 … 2,500
Baupapier … … 0,1 … … … … 0,170
Dränschicht 15 1.800 270 2 0,3 1.000 … 0,700
Filtervlies … … 0,14 1.000 … 1.000 … 0,500
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B A U S T O F F E
s ρ µ sd c s‘ λ Um -Wer t
[cm] [kg/m3] [kg/m2] [-] [m] [J/(kg*K)] [MN/m3] [W/(m*K)] [W/(m2*K)]
Zementestrich 5 2000 100 50 2,5 1.000 … 1,400
0,15
PE-Folie, Stöße überlappt 0,02 … 0,2 100.000 20 790 … 0,230
Mineralwolle -Trit tschalldämmung 3 … 2,7 1 0,03 1.030 10 0,035
Stahlbeton 20 2400 480 100 20 1.120 … 2,500
PE-Folie (2- lagig) 0,04 … 0,4 100.000 40 790 … 0,230
Schaumglas in Polymerbitumen 24 105 25,2 1.000.000 240.000 1.000 … 0,045
Polymer-Bitumen (2- lagig) 0,8 1050 8,4 40.500 324 1.260 … 0,170
Magerbeton/Sauberkeitsschicht 5 2000 100 100 5 1.080 … 1,200
Baupapier … … 0,1 … … … … 0,170
Dränschicht 15 1800 270 2 0,3 1.000 … 0,700
Filtervlies … … 0,14 1.000 … 1.000 … 0,500
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7.2 AUSSENWAND – TYPEN MIT KLH
Um die verschiedenen Konstruktionen besser verglei-
chen zu können, wurde für alle Dämmstofftypen ein-
heitlich eine WLG von 040 angenommen. Natürlich gibt 
es das eine oder andere Produkt, das diesen Wert mitt-
lerweile unterschreitet, doch dies oft erst in der dritten 
Stelle hinter dem Komma des Lambda-Wertes. Weiters 
wurden zusätzliche Schichten auf der Raumseite weg-
gelassen, da sonst eine Vielfalt an Kombinationsmög-
lichkeiten entsteht, die den Rahmen sprengen würde. 
Trotzdem kann es im Einzelfall erforderlich sein auf 
eine Innendämmung zurückzugreifen, sei es für zusätz-
liche Installation oder zur Verbesserung des Brand- oder 
Schallschutzes.




B A U S T O F F E
s ρ µ sd c s‘ λ Um -Wer t
[cm] [kg/m3] [kg/m2] [-] [m] [J/(kg*K)] [MN/m3] [W/(m*K)] [W/(m2*K)]
Putzsystem 0,7 1.200 8 15 0,075 1.120 … 2,000
0,12Dämmung (EPS-F) 30 12 3,60 1 0,3 1.450 … 0,040
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B A U S T O F F E
s ρ µ sd c s‘ λ Um -Wer t
[cm] [kg/m3] [kg/m2] [-] [m] [J/(kg*K)] [MN/m3] [W/(m*K)] [W/(m2*K)]
Fassade … … … … … … … …
0,12
Luf tschicht hinterlüf tet, ver tik. 4 … … … … … … …
Winddichtung 0,05 … 0,5 22 0,01 1.000 … 0,170
Dämmung zw. Stegen 33 35 … 1 0,33 910 … 0,040
Luf tdichtebene 0,01 … 0,40 100.000 10 790 … 0,500
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B A U S T O F F E
s ρ µ sd c s‘ λ Um -Wer t
[cm] [kg/m3] [kg/m2] [-] [m] [J/(kg*K)] [MN/m3] [W/(m*K)] [W/(m2*K)]
Fassade … … … … … … … …
0,12
Luf tschicht hinterlüf tet, ver tik. 4 … … … … … … …
Winddichtung 0,05 … 0,5 22 0,01 1.000 … 0,170
Riegel 6x18, 
Raster 0,625 m (ver tikal)
18 500 8,6 … … 1.600 … 0,130
Dämmung zw. Riegel 18 35 5,7 1 0,18 910 … 0,040
Riegel 6x16, 
Raster 1,25 m (senkrecht)
16 500 3,8 … … 1.600 … 0,130
Dämmung zw. Riegel 16 35 5,3 1 0,16 910 … 0,040
Luf tdichtebene 0,01 … 0,40 100.000 10 790 … 0,500



















7.2.3 HINTERLÜFTETE FASSADE – KREUZHÖLZER AUF KLH
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B A U T E I L E
B A U S T O F F E
s ρ µ sd c s‘ λ Um -Wer t
[cm] [kg/m3] [kg/m2] [-] [m] [J/(kg*K)] [MN/m3] [W/(m*K)] [W/(m2*K)]
Fassade … … … … … … … …
0,12
Luf tschicht, hinterlüf tet, ver tik. 4 … … … … … … …
Dämmung, druckfest, winddicht 30 160 48 1 0,30 1.030 … 0,040
Luf tdichtebene 0,01 … 0,40 100.000 10 790 … 0,500
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B A U S T O F F E
s ρ µ sd c s‘ λ Um -Wer t
[cm] [kg/m3] [kg/m2] [-] [m] [J/(kg*K)] [MN/m3] [W/(m*K)] [W/(m2*K)]
Bekiesung 16/32 … … … … … … … …
0,10
Polymerbitumen-Abdichtung 0,2 … 4,30 40.500 … 987 … …
Dämmung, druckfest 34 20 6,8 1 0,34 1.030 … 0,040
Bitu-Alu-Bahn 0,4 … 5,2 … 1.500 1.260 … 0,170






7.3.1 FLACHDACH MIT KLH
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7.3.2 STEILDACH MIT KLH – STEGTRÄGER UND KLH
B A U S T O F F E
s ρ µ sd c s‘ λ Um -Wer t
[cm] [kg/m3] [kg/m2] [-] [m] [J/(kg*K)] [MN/m3] [W/(m*K)] [W/(m2*K)]
Dachdeckung … … … … … … … …
0,10
Luf tschicht hinterlüf tet, ver tik. 4 … … … … … … …
Winddichtung 0,05 … 0,5 22 0,01 1.000 … 0,170
Dämmung zw. Stegen 38 35 … 1 0,38 910 … 0,040
Luf tdichtebene 0,01 … 0,40 100.000 10 790 … 0,500
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B A U S T O F F E
s ρ µ sd c s‘ λ Um -Wer t
[cm] [kg/m3] [kg/m2] [-] [m] [J/(kg*K)] [MN/m3] [W/(m*K)] [W/(m2*K)]
Dachdeckung … … … … … … … …
0,10
Luf tschicht hinterlüf tet, ver tik. 4 … … … … … … …
Winddichtung 0,05 … 0,50 22 0,01 1.000 … 0,170
Riegel 6x18, 
Raster 0,625 m (ver tikal)
18 500 8,6 … … 1.600 … 0,130
Dämmung zw. Riegel 18 35 5,7 1 0,18 910 … 0,040
Riegel 6x20, 
Raster 1,25 m (senkrecht)
20 500 4,8 … … 1.600 … 0,130
Dämmung zw. Riegel 20 35 6,7 1 0,20 910 … 0,040
Luf tdichtebene 0,01 … 0,40 100.000 10 790 … 0,500



















7.3.3 STEILDACH MIT KLH – KREUZHÖLZER UND KLH
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B A U T E I L E
B A U S T O F F E
s ρ µ sd c s‘ λ Um -Wer t
[cm] [kg/m3] [kg/m2] [-] [m] [J/(kg*K)] [MN/m3] [W/(m*K)] [W/(m2*K)]
Dachdeckung … … … … … … … …
0,12
Luf tschicht hinterlüf tet, ver tik. 4 … … … … … … …
Regensichere Unterspannbahn,
dif fusionsof fen
0,05 … 0,50 22 0,01 1.000 … 0,170
Dämmung druckfest 34 150 51 1 0,34 1.030 … 0,040
Luf tdichtebene 0,01 … 0,40 100.000 10 790 … 0,500
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08 BAUTEIL-
ANSCHLÜSSE
Einige Beispiele von Bauteilanschlüssen sollen zeigen, 
wie einfach die „Regel des breiten Stifts“ (vgl. S.12)  bei 
der Planung mit KLH zu verwirklichen ist, ohne auf be-
währte Bauprodukte verzichten zu müssen.
Decke 1 Decke 2
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B A U T E I L A N S C H L Ü S S E
Sockel 1 – detai l l ier te Tauwasserbetrachtung notwendig – s iehe auch 
Kapi te l 02 „Hoch wärmegedämmte Außenbautei le: Bodenplat ten“
Dach 1 Dach 2
Sockel 2
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B A U T E I L A N S C H L Ü S S E
ABBILDUNGSVERZEICHNIS & 
QUELLENNACHWEIS
Tabelle 1: vg l. Kaufmann, B., Feis t , W., John, M., Nagel, M.: Das Passiv -
haus – Energ ie -Ef f iz ientes -Bauen, INFORMATIONSDIENST HOL Z, Holzbau 
Handbuch Reihe 1, Tei l  3, Fo lge 10, Sei te 7, Hrsg. DGfH 2002
Tabelle 2: www.passiv.de 
Abb. 1:  vg l. Kaufmann, B., Feis t , W., John, M., Nagel, M.: Das Passiv -
haus – Energ ie -Ef f iz ientes -Bauen, INFORMATIONSDIENST HOLZ, Holzbau 
Handbuch Reihe 1, Tei l  3, Fo lge 10, Sei te 9, Hrsg. DGfH 2002
Abb. 2: vg l. Kaufmann, B., Feis t , W., John, M., Nagel, M.: Das Passiv -
haus – Energ ie -Ef f iz ientes -Bauen, INFORMATIONSDIENST HOLZ, Holzbau 
Handbuch Reihe 1, Tei l  3, Fo lge 10, Sei te 9, Hrsg. DGfH 2002
 
Abb. 3: BSPhandbuch – Kapi te l F: Bauphysik – Hochbau – Lei tdetai ls 
Holz -Massivbauweise in Bret tsperrholz – Nachweise auf Basis des neuen 
europäischen Normenkonzepts, Technische Univers i tät Graz – holz.bau 
forschungs gmbh – Kar lsruher Ins t i tu t für Technolog ie – Technische Uni -
vers i tät München – Eidgenössische Technische Hochschule Zür ich
Abb. 4: BSPhandbuch – Kapi te l F: Bauphysik – Hochbau – Lei tdetai ls 
Holz -Massivbauweise in Bret tsperrholz – Nachweise auf Basis des neuen 
europäischen Normenkonzepts, Technische Univers i tät Graz – holz.bau 
forschungs gmbh – Kar lsruher Ins t i tu t für Technolog ie – Technische Uni -
vers i tät München – Eidgenössische Technische Hochschule Zür ich]




Abb. 9: Eber le • d e n k f a b r i  k • aus Dornbirn, Ös terreich
Abb. 10:  Fa. pro cl ima 2011
Abb. 11: Fa. pro cl ima 2011
Abb. 12: www.passiv.de
Abb. 13: Eber le • d e n k f a b r i  k • aus Dornbirn, Ös terreich
Abb. 14:  Eber le • d e n k f a b r i  k • aus Dornbirn, Ös terreich
Abb. 15: Eber le • d e n k f a b r i  k • aus Dornbirn, Ös terreich
Abb. 16: www.passiv.de
A B B I L D U N G S V E R Z E I C H N I S  &  Q U E L L E N N A C H W E I S
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K L H  M A S S I V H O L Z  G M B H 
A -8842 Katsch a. d. Mur 202 | Tel +43 (0)3588 8835 0 | Fax +43 (0)3588 8835 20 
of f ice@klh.at | www.k lh.at
Aus L iebe zur Natur. 
DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.







Difuzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný izolační 
fasádní pás. Trvale suchá tepelná izolace.




































 Integrované samolepicí okraje







 Z vnější strany:
DELTA®-FASSADE S PLUS
Obklady fasád ze dřeva nebo kovu se z
architektonických důvodů často provádějí
s otevřenými spárami. Fasáda je pak
strukturovaná a nepůsobí tolik ploše.
Použitá tepelná izolace je vystavena
vyšším nárokům a je třeba ji důkladně
chránit před vlhkostí a nečistotami. 
Při použití DELTA®-FASSADE S PLUS 
je tepelná izolace všech fasádních 
provětrávaných konstrukcí s otevřenými
spárami do šíře 50 mm a podílem spár
do 40 % bezpečně ochráněna.
 Z vnější strany:
DELTA®-FASSADE PLUS
Izolační pás, který nabízí dlouhodobou
a bezpečnou ochranu tepelné izolace ve
všech fasádních provětrávaných kon-
strukcích s otevřenými spárami do šíře
20 mm a podílem spár do 20 % z plochy.
 Z vnitřní strany:
DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS
Parotěsná zábrana. Až o 10 % zvyšuje
účinnost tepelné izolace. 50 % odraz
sálavého tepla. 100 % zábrana proti
















Pro nejrůznější stavební konst










DELTA®-FASSADE S PLUS poskytuje spolehlivou ochranu fasád s otevřenými spárami do šíře 50 mm.




rukce. Vodotěsná. Vynikající pevnost.
DELTA®-Systém. Získáte víc.
Z vnější strany ...
... difuzně otevřený, vysoce pevný 
izolační pás DELTA®-FASSADE S PLUS/
DELTA®-FASSADE PLUS. Spolehlivá
ochrana před vlhkostí z vnější strany a
optimální propustnost vodní páry 
pronikající z interiéru.
K tomu patří samozřejmě perfektní příslušenství. Důkladnější informace o 
doplňcích a ostatních systémech DELTA®najdete na www.dorken.cz.
Z vnitřní strany ...
... parotěsná zábrana DELTA®-REFLEX a
DELTA®-REFLEX PLUS s integrovaným
samolepicím okrajem. Vysoce pevný,
čtyřvrstvý pás šetřící energii. Odráží
teplo a snižuje náklady za vytápění.
Chrání před elektrosmogem.
DELTA®-FASSADE S PLUS …
 … se skládá z extrémně pevné polyesterové
textilie s vodotěsným speciálním povrstvením
a samolepicími okraji na obou stranách pásu.
 … lze použít u všech provětrávaných fasád-
ních systémů s otevřenými spárami do šíře
50 mm a podílem spár do 40 % plochy.
 … je trvale stabilní proti UV záření.
 … umožňuje prostup vodní páry z vnitřní
strany díky hodnotě rd ca. 0,02 m.
 … zaručuje u dřevěných rámových konstrukcí
excelentní vnitřní klima díky svým stavebně-
fyzikálním vlastnostem.
 … je optimálním řešením větrotěsné fasádní
konstrukce u rekonstrukcí.
 … se s úspěchem používá u kovových
konstrukcí a opláštění.
 … vykazuje mimořádnou pevnost ca.
370/270 N/5 cm.
 … výborně se s pokládá i díky své hmotnosti
ca. 270 g/m2.
DELTA®-FASSADE PLUS …
 … působí jako spolehlivý
difuzně otevřený izolační
pás u všech provětrávaných
fasádních konstrukcí s
otevřenými spárami se šíří
spáry do 20 mm a podílem






Materiál speciálně povrstvená, vysoce pevná polyesterová
textilie s vodotěsným plastovým povrchem a
samolepicími okraji na obou stranách pásu.
Použití DELTA®-FASSADE S PLUS pro fasády s otevřenými
spárami do šíře 50 mm a podílem spár max. 40 %
z plochy.
DELTA®-FASSADE PLUS pro fasády s otevřenými 
spárami do šíře 20 mm a podílem spár max. 20 %
z plochy.
Pevnost ca. 370/270 N/5 cm (DELTA®-FASSADE S PLUS)
ca. 270/230 N/5 cm (DELTA®-FASSADE PLUS)
dle EN 12311-2
Vodotěsnost vodotěsná W 1, EN 13859-1+2 
(DELTA®-FASSADE S PLUS)
Vodotěsná W 1, EN 13859-2 
(DELTA®-FASSADE PLUS)
Hodnota rd ca. 0,02 m
Faktor difuzního 
odporu ca. 0,028 m2hPa/mg
Hmotnost ca. 270 g/m2 (DELTA®-FASSADE S PLUS)
ca. 210 g/m2 (DELTA®-FASSADE PLUS)
Hmotnost role: ca. 20 kg (DELTA®-FASSADE S PLUS)
ca. 16 kg (DELTA®-FASSADE PLUS)
Rozměr role: 50 x 1,5 m
Vzhledem k nejrůznějším povětrnostním podmínkám a intenzitě 
slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a

































































-FASSADE PLUS Příslušenství DELTA
®pro DELTA®-FASSADE S PLUS/DELTA®-FASSADE PLUS.
Dörken Vám usnadňuje život. Systematicky.
Praktickým příslušenstvím DELTA® budete nadšeni.
… pro investory:
„ … znamená řešení problémů
za optimální ceny ve značkové
kvalitě od špičkových 
specialistů!“
… pro řemeslníky:
„ … nabízí kompletní systém,
se kterým mohu splnit každé
přání investora k jeho plné
spokojenosti. Je to pro nás
jistota!“
… pro projektanty: 
„ … je pro mě jistota, že můj
projekt střechy a spodní stavby
bude řešen moderními a




Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice
Tel.: 261 221 576, 261 005 200





Trvale pružné lepidlo ze 
speciálního kaučuku v kartuši.
Pro vnější použití.
 Další informace o systé-




 ■ Novostavby 
Rekonstrukce
 ■ Pás na bednění 
Pojistná  
hydroizolace
 ■ Pro zateplené  
šikmé střechy
Extrémní spolehlivost! 
Svařitelná, difuzně  
otevřená, pojistná  
hydroizolace.
Pro podstřeší s nejvyššími nároky  
na spolehlivost.




























Svařitelná. Oboustranně použitelná. N
DELTA®-ALPINA
Nejsilnější spojení od dob vzniku pojistných hydroizolací.Nízké sklony střech a 
extrémní požadavky na 
spolehlivost vyžadují 
mimořádná řešení.  
Samozřejmě DELTA® !
 ■ Z vnější strany: 
DELTA®-ALPINA 
Při řešení difuzně otevřeného podstřeší je třeba 
pracovat se zřetelem na maximální spolehlivost. 
DELTA®-ALPINA s oboustranným povrchem pro 
kvalitní svaření splňuje i přísné normy alpských 
zemí Rakouska a Švýcarska. Ať již pracujete s  
lepidlem nebo horkým vzduchem, DELTA®- 
ALPINA je řešení, které vám padne do ruky.
 ■ Z vnitřní strany při novostavbě: 
DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS 
Parotěsná zábrana. Až o 10 % vyšší tepelná 
ochrana, 100 % zábrana proti proudění vzdu-
chu a vodní páře. 
 ■ Při rekonstrukci: 
DELTA®-NOVAFLEXX/DELTA®-Sd-FLEXX 
Sanační parobrzdné membrány, ideální pro pří-
pady, kdy je střecha provedena a vnitřní obklad 
podkroví má zůstat zachován. Hodnota sd se 
mění podle vlhkosti vzduchu celoplošně nebo 
bodově od 5 m do 0,2 m.
 ■ Při bedněné střeše s nadkrokevní tepelnou 
izolací: DELTA®-FOL PVG PLUS 
Jako pás na bednění a parotěsná zábrana v  
jednom.









 ■ Integrované lepicí okraje 
na obou stranách pásu
 ■ Parotěsná  
zábrana DELTA®-REFLEX
 ■ DELTA®-FOL PVG PLUS jako 
pás na bednění a současně 
parotěsná zábrana
 ■ Mimořádná povrchová 
struktura. Odolná skluzu a 
oděru.
 ■ Bezpečnost v detailech  
s páskou DELTA®-SB
 ■ Svařitelná pomocí  
lepidla nebo horkým  
vzduchem
 ■ Vodotěsné, difuzně  
otevřené povrstvení na  
horní i spodní straně
Rychlá pokládka. Snadno se svařuje. Spolehlivost detailů, rohů a hran.
Čistě položeno, snadno provedeno: včetně extrémní spolehlivosti.
DELTA®-ALPINA …
 ■ … je díky svému hornímu i spodnímu speciál-
nímu povrstvení svařitelná lepidlem nebo hor-
kým vzduchem.
 ■ … díky symetrické skladbě materiálu je obou-
stranně použitelná, tím je méně prořezů.
 ■ … poskytuje jak v ploše, tak i ve všech spojích, 
napojeních a přesazích dlouhodobou spoleh-
livost.
 ■ … nabízí optimální ochranu díky těsnicím  
přesahům na obou stranách pásu.
 ■ … je vhodná i pro přípravu a výrobu větších 
„plachet“.
 ■ … je snášenlivá s asfalty a neobsahuje změk-
čovadla ani PVC.
 ■ … odpovídá nejpřísnějším požadavkům alp-
ských zemí – Německa, Rakouska a Švýcarska. 
DELTA®-Systém – získáte víc.
K tomu samozřejmě patří perfektní systémové doplňky. Podrobnější informace o systémech 
DELTA® včetně detailů najdete na www.dorken.cz, nebo kontaktujte naši kancelář.
Z vnější strany …
… difuzně otevřená vysoce pevná pojistná 
hydroizolace DELTA®-ALPINA.
Z vnitřní strany …
… u novostaveb: parotěsná zábrana DELTA®-
REFLEX, DELTA®-REFLEX PLUS s integrovaným 
samolepicím okrajem. Chrání před prouděním 
vzduchu, vodní parou a elektrosmogem. 
… u rekonstrukcí: sanační parobrzdy DELTA®-
NOVAFLEXX nebo DELTA®-Sd-FLEXX. 
oužitelná. Nejvyšší spolehlivost.
DELTA®-ALPINA …
 ■ … zajišťuje ve spojení se systémovými prvky  
DELTA® (DELTA®-ALPINA-BAND, DELTA®-QSM 
(QUELLSCHWEISSMITTEL), DELTA®-FLEXX 
BAND) provedení vodotěsného podstřeší 
té nejvyšší těsnosti i podle požadavků 
cechovních pravidel.
 ■ … umožňuje spolehlivé izolování kontralatí a 
napojení pomocí přířezů nebo pásky DELTA®-
ALPINA-BAND.
 ■ … lze pokládat i při nízkých teplotách.
 ■ … může být lepena jak pomocí DELTA®-QSM 
(QUELLSCHWEISSMITTEL), tak i horkým  
vzduchem.
 ■ … zaručuje díky své hodnotě sd ca. 0,27 m 
prostup vodní páry ze střešní konstrukce a tím 
vysokou stavebně fyzikální spolehlivost.
 ■ … díky jednoduchosti a rychlosti pokládky je 
cenově výhodná a hospodárná.
 ■ … je dodávána ve formátu, který řemeslníkům 
padne do ruky a není tak náročná na přepravu 
jako jiné izolační systémy.
 ■ … oboustranná zpracovatelnost 
fólie výrazně snižuje prořez.
 ■ … je opatřena protiskluzovým 
povrchem a je extrémně 
pevná.
 ■ … pro řešení vodotěsného 
podstřeší nejvyšší těsnosti (PHI 
3.St., třídy B) nevyžaduje náběhové 
kontralatě.
Snadná montáž pruhů přes kontralatě DELTA®-ALPINA BAND. Jednoduché lepení pomocí DELTA®-QSM  
(QUELLSCHWEISSMITTEL).
Rychlá montáž střešních latí.
Perfektní řešení u nízkých sklonů střechy 
Vodotěsné podstřeší
 ■ Splňuje nejvyšší požadavky  
na řešení vodotěsného podstřeší 
(včetně PHI 3.St., třídy B)
 ■ DELTA®-ALPINA BAND 
pro izolaci kontralatí
 ■ Svařitelná pomocí  
lepidla nebo horkého  
vzduchu
Nejlepší podstřeší pro  
mimořádné požadavky.
Vodotěsná a větrotěsná pojistná hydroizolace  
DELTA®-ALPINA je extrémně zatížitelná a nabízí  
dlouhodobě nejvyšší spolehlivost. Snadno a  
bezpečně se svařuje za studena pomocí lepidla  
nebo horkým vzduchem.
 
Dörken Vám usnadňuje život. Systematicky.
Praktickým příslušenstvím DELTA® budete nadšeni:
Příslušenství DELTA®  pro DELTA®-ALPINA.DELTA®-ALPINA
Technická data:
Materiál  Vysoce pevná textilie z PES s vrchním  
a spodním difuzně otevřeným povrst-
vením z PU.
Použití   Pro bedněné šikmé střechy zateplené na 
celou výšku krokví, pro řešení systémů 
vodotěsného podstřeší až do PHI 3.St., 
třídy B, včetně. 
Požární klasifikace Třída E, EN 13501-1  
Pevnost ca. 450/410 N/5 cm, EN 12311-1+2
Střihová pevnost  
sváru  ca. 400 N, EN 12317-2
Vodotěsnost Třída W 1, EN 13859-1+2
Hodnota Sd ca. 0,27 m, EN ISO 12572
Teplotní odolnost - 40 °C až + 80 °C
Hmotnost ca. 350 g/m²
Hmotnost role ca. 16 kg
Rozměr role 30 m x 1,50 m
Vzhledem k velmi rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření  




Originál pruhy DELTA®- 
ALPINA pro zakrytí a 
izolaci kontralatí nebo 
detailů. 0,36 m x 30 m.
DELTA®-FLEXX BAND
Průtažná těsnicí a izo-
lační páska pro detaily 
v interiéru i exteriéru.
DELTA®-QSM (QUELL- 
SCHWEISSMITTEL)
Lepidlo pro svařování 




těsnicí páska pod  
kontralatě k izolaci  
perforací způsobených 
přibíjením latí.  
60 mm x 30 m,  
nebo 80 mm x 30 m.
Dörken s.r.o.
Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice
Tel.: 261 221 576, 261 005 200












































 ■ Další informace o systémech 
DELTA® naleznete na  
www.doerken.cz, kde jsou  









DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.
Parobrzda pro všechny
dýchající šikmé střechy.
















Materiál PP-textilie s parobrzdným povrstvením
Použití Pro šikmé střechy
Požární vlastnosti třída hořlavosti E, EN 13501-1
Pevnost: ca. 140/110 N/5 cm
Dle EN 12311-2
Hodnota rd ca. 2 m
Hmotnost ca. 150 g/m2
Teplotní odolnost -40 °C až +80 °C
Hmotnost role ca. 11,5 kg
Rozměr role 50 m x 1,5 m
Parotěsné zábrany a parobrzdy nejsou dlouhodobě odolné proti
působení UV záření. I v místnostech je třeba je proti účinkům UV
záření chránit, např. vnitřním obkladem.
DELTA
®
-LUXX Vyrovnané vnitřní prostředí a
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 ... umožňuje střeše „dýchat“.
 ... zajistí rychlejší vyschnutí uzavřené 
vlhkosti i směrem do interiéru.
 ... s hodnotou rd ca. 2 m reguluje vlhkost.
Difuzní odpor je srovnatelný s dřevem o
tloušťce pouhých 5 cm.
 ... je materiál s optimálně vyrovnanými
vlastnostmi pro pokládku. Je pružný a 
přitom dostatečně pevný a tuhý.
 ... zajišťuje společně s difuzně otevřenými
pojistnými hydroizolacemi DELTA®
vyrovnané klima a spolehlivost od interiéru
až k exteriéru.
 ... je odolná proti roztržení a kotví se 
jednoduše mechanickou sponkovačkou k
podkladu.
 ... brání příčnému proudění vzduchu 
konstrukcí a tím snižuje energetické ztráty.
 ... přispívá k ochraně životního prostředí.
Snižuje náklady za vytápění.
 ... splňuje požadavky norem a odborných
předpisů.
Praktické příslušenství pro DELTA®-LUXX:
DELTA®-MULTI-BAND





Speciální tmel v kartuši pro vzduchotěsné 
zakončení parotěsných zábran.
DELTA®-FLEXX-BAND
Průtažná izolační lepicí páska pro detaily v
interiéru i exteriéru.
 Difuzně otevřená pojistná
hydroizolace DELTA®.




 Další informace o systé-

























DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. 
Pokyny 
pro montáž
 1. DELTA®-TRELA se pokládá rovnoběžně 
s okapem. Profilovaná rohož směřuje vždy
nahoru ke krytině. 10 cm široký okraj bez
strukturované rohože je umístěn nahoře 
blíže k hřebeni. V tomto pásu se fólie kotví
např. lepenkovými hřebíky.
 2. Další pás se pokládá s přesahem přes
plochý okraj. Tím je zajištěn odtok vody
směrem k okapové hraně. Díky stlačitelné
strukturované rohoži se kotvení může 
provádět standardními příponkami 
a standardními hřebíky.
 3. Pro vytvoření stranového přesahu v šíři
10 cm se oddělí strukturovaná rohož od
podkladního pásu a odstřihne se. To samé
platí i pro napojení na detaily – úžlabí,
střešní nástavby apod. Díky symetrickému
uspořádání nopů se DELTA®-TRELA při
řešení detailů může položit stranově 
libovolně. V oblastech přechodů, kde
strukturovaná rohož není třeba, se pracuje
s fólií DELTA®-VENT S (= nosný pás
DELTA®-TRELA). Tím je zajištěno použití
shodných materiálů.
Podrobnější pokyny pro montáž DELTA®-TRELA






















DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.
 ■ Novostavby 
Rekonstrukce
 ■ Pás na bednění 
Pojistná  
hydroizolace
 ■ Pro zateplené 
šikmé střechy
Montážní pokyny
 ■ 1. DELTA®-ALPINA se pokládá rovnoběžně s okapovou hranou 
na bednění nebo srovnatelném tlakově zatížitelném podkladu. 
DELTA®-ALPINA se kotví k podkladu v místě následného přesa-
hu – horního, případně i stranového – pomocí spon mechanické 
sponkovačky nebo lepenkovými hřebíky. Konečná fixace  
DELTA®-ALPINA bude následně provedena kontralatěmi.  
Minimální sklon fólie DELTA®-ALPINA se řídí podle požadavků  
použité krytiny.
 ■ 2. Svařování přesahů pomocí DELTA®-QSM  
(QuELLSchwEiSSMiTTEL): 
Při použití lepidla DELTA®-QSM (QuELLSchwEISSMITTEL)  
musí být okolní teplota min. + 5 °c. V případě nižší teploty se  
doporučuje zkouška lepení a spoje. Šíře sváru má být min. 4 cm. 
Doporučuje se použít nádobu s integrovaným štětcem.  
Přebytečné lepidlo se setře hadrem.
 ■ 3. Svařování horkým vzduchem: Při svařování horkým vzdu-
chem by měla být teplota mezi 220 °c až 350 °c. Vždy před začát-
kem práce provést zkušební svár. Šíře sváru má být min. 2 cm  
(v Rakousku dle Ö-Norm min. 4 cm). Otevřené hrany přířezů  
se doporučují přelepit např. DELTA®-MuLTI BANDem, aby se  
zabránilo kapilárnímu vnikání vlhkosti.
 ■ 4. Pokládka kontralatí v případě vodotěsného podstřeší  
(Phi 3.St., třídy B). Kontralatě se po celé délce překryjí pásem 
DELTA®-ALPINA Band. Tento pás se rozroluje přes kontralať tak, 
aby symetricky přesahoval na obě strany a je-li třeba jeho fixace,  
provede se lepenkovými hřebíky. Přesah pásu přes kontralatě na  
fólii v ploše se slepí pomocí DELTA®-QSM (QuELLSchwEISS MITTEL).  
Použití horkovzdušného přístroje pro svaření je také možné. 
u vodotěsného podstřeší (Phi 3.St. třídy A) se mezi položenou 
fólii DELTA®-ALPINA a kontralať použije těsnicí páska pod kontra-
latě, např. DELTA®-SB 60.
 ■ 5. Okapová hrana: v okapové hraně leží DELTA®-ALPINA pod 
kontralatěmi na okapovém plechu. Přilepení k okapovému ple-
chu se provede pomocí lepidla DELTA®-PREN nebo DELTA®-ThAN.
 ■ 6. hřeben: v oblasti hřebene se fólie DELTA®-ALPINA (u zateple-
ných konstrukcí až do vrcholu) vede přes hřeben. u nezateple-
ných konstrukcí až do hřebene je fólie DELTA®-ALPINA ukonče-
na ca. 50 mm od vrcholu hřebene. Nezateplené hřebeny vyžadují 
větrání, v oblastech bohatých na sněhové srážky je třeba zajistit 
zvláštní řešení větrání v hřebenu.
 ■ 7./8. Detaily a napojení: napojení na stavební konstrukce se  
provádí tak, že buď sama fólie DELTA®-ALPINA z plochy, nebo  
její přířezy, se vytáhnou na prostupující konstrukci, kde se  
přikotví. Vytažená fólie se proti zatečení vody kolem prostupující 
konstrukce může zajistit tmelem DELTA®-ThAN. Při použití  
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Probarvená klasika s atraktivním 
matným povrchem
Ģada pevných vláknocementových desek Cembonit se vyznačuje 
matným povrchem a vysokou odolností vůči povětrnostním vli-
vům. Desky jsou probarvené ģadou 4 atraktivních pastelových ba-
rev, které působí pģirozeným dojmem.  Velkou výhodou fasádních 
desek Cembonit je jejich impregnace, která je účinně chrání proti 
působení vlhkosti. Fasádní desky si tak zachovávají svůj atraktivní 
vzhled za sucha i za deště. 
Desky vykazují mírné barevné rozdíly, což vaší fasádě propůjčuje 
zajímavý vzhled, který je spojený se všemi pģírodními stavebními 
materiály.
Fasádní desky Cembrit Cembonit jsou k dispozici také jako prkna, 
která Vám pģi použití stejného materiálu umožní vytvoģit zcela jiný 
výsledný vzhled.
Ģady Cembrit Cembonit jsou doplněny kompletní ģadou pģí-
slušenství, které zajišťuje jednoduchou a snadnou montáž, delší 
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Česká republika
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Č.d. 20809.1 – Duben Ř011 – Str. Ř
Fasádní desky – Cembrit Cembonit
Rozměry
Šířka mm 1200 1200 1250 1250
Délka mm 2500 3050 2500 3050
Tloušťka mm 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0
Fyzikální vlastnosti
Objemová hmotnost Kg/m3 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Hmotnost Kg/m2 10,2 13,6 10,2 13,6 10,2 13,6 10,2 13,6
Kg/desku 30,6 40,8 37,3 49,8 31,9 42,5 38,9 51,9
Mechanické vlastnosti
Modul pružnosti v ohybu E
Suché desky ve směru vláken GPa 16 16 16 16 16 16 16 16
Suché desky kolmo na vlákna GPa 14 14 14 14 14 14 14 14
Mokré desky ve směru vláken GPa 12 12 12 12 12 12 12 12
Mokré desky kolmo na vlákna GPa 10 10 10 10 10 10 10 10
Pevnost v ohybu
Suché desky ve směru vláken MPa 32 32 32 32 32 32 32 32
Suché desky kolmo na vlákna MPa 22 22 22 22 22 22 22 22
Mokré desky ve směru vláken MPa 28 28 28 28 28 28 28 28
Mokré desky kolmo na vlákna MPa 19 19 19 19 19 19 19 19
Interlaminární pevnost
Suché desky MPa 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Mokré desky MPa 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Rázová pevnost (Charpy)
Suché desky ve směru vláken kJ/m2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Suché desky kolmo na vlákna kJ/m2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Tepelné vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti W/m °C 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Součinitel tepelné roztažnosti mm/m °C 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Teplotní rozsah °C Max 150 Max 150 Max 150 Max 150 Max 150 Max 150 Max 150 Max 150
Mrazuvzdornost Cyklů >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100
Vlhkostní vlastnosti
Nasákavost % 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Délková roztažnost Wet-dry-wet (max) mm/m 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Vlastnosti propustnosti vodní páry (23ºC - 50/93% RH) 
Součinitel difúze vodní páry ng/m2 s Pa 700 550 700 550 700 550 700 550
Odpor prostupu vodní páry Gpa s m2/kg 1,4 2,3 1,4 2,3 1,4 2,3 1,4 2,3
Odpor prostupu vodní páry s/m 10.300 16.900 10.300 16.900 10.300 16.900 10.300 16.900
Odolnost proti vodní páře MNs/gm 227 227 227 227 227 227 227 227
Faktor difúzního odporu,  µ 45 45 45 45 45 45 45 45
Tolerance (ref. EN 12467)
Tloušťka mm ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5
Délka mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
Šířka mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2
Ostatní vlastnosti
Třída EN 12467 NT A4 I NT A4 I NT A4 I NT A4 I NT A4 I NT A4 I NT A4 I NT A4 I
Požární odolnost EN 13501 A2, s1-d0 A2, s1-d0 A2, s1-d0 A2, s1-d0 A2, s1-d0 A2, s1-d0 A2, s1-d0 A2, s1-d0
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SLOŽKA Cϭ – VÝKRESOVÁ ČÁST 
 
-   TeĐhniĐká zpráva 
-   Výkresová část   :          01   Situace 
S – Ϭϭ      Výkopy  
S – ϬϮ      Půdorys ϭ.NP 
S – Ϭϯ      Půdorys Ϯ.NP 
S  – Ϭϰ     Půdorys galerie 
S – 05      Strop nad 1.NP  
 S – 06     Strop nad 2.NP 
S – Ϭϳ      Řez A/ϭ – skladďy konstrukĐí 
S – 08      Řez A/Ϯ, A/ϯ – skladďy konstrukĐí 
S – Ϭϵ      StřeĐha 
S – 10      Pohledy  
S – ϭϭ      Rozŵěry panelů ϭ.NP 
S – ϭϮ      Rozŵěry panelů Ϯ.NP 
S  – ϭϯ     Rozŵěry panelů galerie 
S – ϭϰ      Rozŵěry panelů střeĐha 
 S – ϭϱ     Výplně otvorů 
S – 16    Výpis prvků 
S – ϭϳ      Detail ukončení střeĐhy  
S – 18      Detail styk oďv.stěny a základové desky 
S – ϭϵ      Detail nadpraží 
S – 20      Detail parapetu 
S – 21      Detail hřeďene 
S – 22      Detail u vchodu do objektu 
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 Datuŵ zpracováŶí   :             I. ϮϬϭϰ 
-   výkopy 
    V ŵístě stavďǇ oďjektu a zpevŶěŶých ploch ďude sejŵuta orŶice o tl. ϯϬϬ ŵŵ, která ďude uložeŶa 
Ŷa skládce v rohu pozeŵku. VýkopǇ ďudou provedeŶǇ dle výkresu výkopů. VǇtěžeŶá zeŵiŶa ďude 
ukládáŶa do ŶásǇpů okolo oďjektu.  
 
- základy 
    ZákladǇ oďjektu ďude tvořit železoďetoŶová základová deska a patkǇ pro sloupǇ přístřešku. PatkǇ 
ďudou ϲϬϬǆϲϬϬ ŵŵ a hluďoké ϴϬϬ ŵŵ z prostého ďetoŶu Cϭϲ/ϮϬ. Na patkách ďudou osazeŶǇ 
kotevŶí deskǇ pro sloupǇ a prvŶí část sloupu ukotveŶa. Pak ďude ŶasǇpáŶa a zhutŶěŶa vrstva štěrku 
tl. ϯϬϬ ŵŵ jako dreŶáž. Po té ďude položeŶa geoteǆtilie a po vrstvách hutŶěŶý graŶulát z pěŶoskla 
Refaglass o ŵocŶosti  ϰϬϬ ŵŵ, který ďude geoteǆtilií zase překrǇt. Na takto připraveŶý podklad ďude 
vǇtvořeŶo ϱϬ ŵŵ podkladŶího ďetoŶu třídǇ Cϭϲ/ϮϬ. Základové deska ďude vǇtvořeŶa dle projektu 
statika a ďude tloušťkǇ ϯϬϬ ŵŵ. Před ŶasǇpáŶíŵ štěrku a pěŶoskla je ŶutŶé uŵístit do výkopu 
potruďí ZTI a před ďetoŶáží deskǇ provést ďedŶěŶí pro prostupǇ ZTI a iŶstalací.  
Pozn. :    po provedení výkopů ; před zhotoveníŵ vrstvy štěrkového polštáře Ϳ           
                požaduje projektant přizvat na stavďu k prohlídĐe a převzetí základové spáry. 
 
-   stěŶy 
   Oďvodové stěŶǇ ďudou tvořeŶǇ dřevěŶýŵi lisovaŶýŵi laŵelovýŵi paŶelǇ KLH tl. ϭϮϬ ŵŵ. PaŶelǇ 
budou kotveny k dřevěŶýŵ podkladŶíŵ hraŶolůŵ o rozŵěrech ϭϮϬ ǆ ϱϬ ŵŵ, poŵocí ocelových 
kotev. Mezi paŶelǇ ďude vkládáŶ ďutǇlový pásek. VŶitřŶí ŶosŶé stěŶǇ ďudou stejŶé koŶstrukce, 
dřevěŶé paŶelǇ KLH, pohledová kvalita tǇpu A tl. ϭϮϬ ŵŵ. VŶitřŶí ŶeŶosŶé příčkǇ ďudou ze 
sádrokartoŶu KŶauf s ozŶačeŶíŵ Wϭϭϭ a tl. ϭϬϬ ŵŵ, vǇplŶěŶǇ ŵiŶerálŶí izolací. Oďvodové stěŶǇ 
ďudou dvouvrstvé, s provětrávaŶou vzduchovou ŵezerou tl. ϰϬ ŵŵ. 
        
-    stropy 
   Strop Ŷad přízeŵíŵ a druhýŵ ŶadzeŵŶíŵ podlažíŵ ďude  provedeŶ z dřevěŶých příhradových 
ŶosŶíků Mitek výškǇ ϮϬϴ ŵŵ dle výkresů stropu S – Ϭϱ, Ϭϲ. NosŶíkǇ ďudou shora zakrǇtǇ záklopeŵ z 
OSB desek KroŶospaŶ tloušťkǇ ϭϴ ŵŵ, ze spodŶí straŶǇ ďudou zakrǇtǇ sádrokartoŶovou deskou 
Knauf tl. 12,5 mm, kotvenou k dolŶí pásŶici ŶosŶíku. Tloušťka stropu ďude ϮϰϬ ŵŵ. NosŶíkǇ delší Ŷež 
ϰ,Ϭ ŵ ŵusí ďýt zavětrováŶǇ příčŶě uprostřed rozpětí. 





-  sĐhodiště 
   Schodiště do Ϯ.NP ďude provedeŶo dvouraŵeŶŶé s rovŶýŵi stupŶi, s dřevěŶýŵi schodŶiceŵi tl. ϱϬ 
ŵŵ a dřevěŶýŵi stupŶi tl. ϱϬ ŵŵ. Na stupŶě ďudou ŶalepeŶǇ protiskluzové páskǇ. Záďradlí ďude 
taktéž dřevěŶé koŶstrukce  s kovovýŵi sloupkǇ výškǇ ϵϬϬ ŵŵ.  
Schodiště z druhého ŶadzeŵŶího podlaží do galerie ďude kovové s ďočŶíŵi schodŶiceŵi, se 
záďradlíŵ z ocelových provazců a kovových sloupků, výškǇ ϵϬϬ ŵŵ. StupŶě ďudou poŶecháŶǇ 
kovové. 
 
- střeĐha, krov  
     Střecha Ŷad doŵeŵ je ŶavržeŶa sedlová ve spádu Ϯϱ stupňů.  StřešŶí koŶstrukci ďude tvořit 
lepeŶá dřevěŶá laŵelová deska z paŶelů KLH o tl. ϭϮϬ ŵŵ, osazeŶá Ŷa dřevěŶé ŶosŶé paŶelǇ. KrǇtiŶa  
je ŶavržeŶa z falcovaŶého titaŶziŶkového plechu, s dvojItou stojatou drážkou tl. Ϭ,ϲ ŵŵ, uložeŶých 
Ŷa prkeŶŶé ďedŶěŶí. StřešŶí plášť ŵusí ďýt řádŶě odvětráŶ.  
    Prostor před hlavŶíŵ vstupeŵ ďude zastřešeŶ pultovou střechou se skloŶeŵ Ϯ,Ϭ stupŶě. NosŶou 
koŶstrukci střechǇ přístřešku ďudou tvořit ocelové sloupǇ a dřevěŶé KVH hraŶolǇ. KrǇtiŶa přístřešku 
bude z falcovaŶého plechu s dvojItou stojatou drážkou, uložeŶou Ŷa prkeŶŶé poďití. 
      
-  úprava povrĐhů 
    VŶitřŶí povrchǇ ďudou tvořit dřevěŶé pohledové paŶelǇ KLH, s pohledovou kvalitou A, mimo 
koupelŶǇ kde ďudou teŶkovrstvé oŵítkǇ firŵǇ KŶauf s hǇdroizolačŶí stěrkou, Ŷa patřičŶých ŵístech 
doplŶěŶé keraŵickýŵ oďkladeŵ. VŶější fasáda ďude vǇtvořeŶa Ŷa vǇzŶačeŶých částech z fasádŶích 
paluďek Therŵoǁood tl. ϭϵ ŵŵ, vǇroďeŶých z fiŶské ďorovice, které ďudou kotveŶǇ Ŷerezovýŵi 
vrutǇ FSP do latí. Latě tvoří provětrávaŶou vzduchovou ŵezeru a ďudou ze stejŶého ŵateriálu jako 
fasádŶí paluďkǇ a rozŵěru ϲϬǆϰϬ ŵŵ;ŵezera ϰϬ ŵŵͿ. Na vǇzŶačeŶých ŵístech ďude vŶější fasádŶí 
oďklad z uŵělého kaŵeŶe tl. ϮϬ ŵŵ. OďkladǇ ďudou zavěšeŶǇ poŵocí ocelových spoŶek k dřevěŶýŵ 
latíŵ, tvořících provětrávanou vzduchovou mezeru. 
Sokl oďjektu a vǇzŶačeŶé plochǇ ďudou  upraveŶǇ fasádŶí ŵarŵolitovou oŵítkou.  PodhledǇ střechǇ 
a její přesahǇ  ďudou oďložeŶǇ paluďkaŵi stejŶého ŵateriálu jako fasádŶí oďklad. 
 
-  podlahy 
   Podlahy budou v celéŵ oďjektu suché s podlahovýŵ teplovodŶíŵ vǇtápěŶíŵ. DoplŶěŶé 
vodotěsŶýŵi, tepelŶýŵi a zvukovýŵi izolaceŵi. NášlapŶá vrstva je ŶavržeŶa vždǇ podle charakteru 
ŵístŶosti ;viz taďulkǇ ŵístŶostí Ŷa výkresech půdorǇsů Ϳ. VlastŶí skladďǇ podlah jsou rozepsáŶǇ Ŷa 
výkrese S – 07 a S – 08. 
 
-  výplŶě otvorů 
      OkŶa a vchodové dveře ďudou dřevěŶé koŶstrukce, z vŶější straŶǇ chráŶěŶǇ hliŶíkovýŵ profileŵ. 
Okna budou s izolačŶíŵi trojsklǇ s argoŶovou ŵeziskelŶí výplŶí. Na jihozápadŶí straŶu se selektivŶí 
vrstvou. DistaŶčŶí ráŵečkǇ okeŶ ďudou tǇpu Superspacer Triseal. Dveře ďudou stejŶé koŶstrukce 
jako okŶa. JihozápadŶí okŶa ďudou ŵít stahovací screeŶovou roletu Beŵatech. 
VŶitřŶí dveře jsou ŶavržeŶǇ dřevěŶé koŶstrukce, Ŷěkteré proskleŶá, Ŷěkteré plŶé, do oďložkových 
záruďŶí. 
VšechŶǇ okŶa, okeŶŶí sestavǇ a dveře ďudou dodáŶǇ a osazeŶǇ firŵou Vašíček. 
    
-   izolaĐe tepelŶé, kročejové 
    Podlahu přízeŵí ŶeŶí ŶutŶé tepelŶě izolovat, vzhledeŵ k ŵocŶosti graŶulovaŶého pěŶoskla pod 
základovou deskou. Pro uložeŶí teplovodŶích rozvodů ďude sloužit polǇstǇreŶová deska Rigips rigidur 
s vǇtvořeŶýŵi drážkaŵi pro osazeŶí rozvodů, v přízeŵí uložeŶa Ŷa ochraŶŶou geoteǆtili, v patře Ŷa 
záklop z OSB desek.  Oďvodové stěŶǇ ďudou zatepleŶǇ dřevovlákŶitou izolací Steico Fleǆ tl. ϯϬϬ ŵŵ, 
která ďude vkládáŶa ŵezi dřevěŶé I ŶosŶíkǇ Steico. TǇto ŶosŶíkǇ pak ďudou překrǇtǇ dřevovlákŶitou 
izolací Steico Therŵ tl. ϰϬ ŵŵ. Střecha ďude zatepleŶa dřevovlákŶitou izolací Steico Flex tl. 300 mm, 
vkládaŶou ŵezi I ŶosŶíkǇ Steico. Základová deska ;soklͿ ďude zatepleŶa polǇstǇreŶeŵ EPS Periŵetr 
tl. 300 mm. 
 
-   izolaĐe vodotěsŶé 
        Základová deska ďude izolováŶa proti zeŵŶí vlhkosti vrstvou asfaltového pásu IPA VϲϬ ;lepeŶoͿ 
tl. 3,5 mm s vložkou ze skelŶé rohože, který ďude pokládáŶ Ŷa asfaltový pás PolǇelast ;ŶataveŶoͿ tl. 
5,2 mm s vložkou z polǇesterového rouŶa. Oďvodové stěŶǇ ďudou chráŶěŶǇ parozáďraŶou DorkeŶ 
Delta LUXX, parozáďraŶa ďude lepeŶa k dřevěŶýŵ ŶosŶýŵ paŶelůŵ KLH. Z vŶější straŶǇ ďude 
tepelŶá izolace oďvodových stěŶ chráŶěŶa difúzŶě otevřeŶou fólií DorkeŶ Delta FASSADE PLUS, která 
ďude lepeŶa a přispoŶkováŶa k podkladu. Střecha ďude chráŶěŶa pojistŶou hǇdroizolací DorkeŶ 
Delta ALPINA tl. ϯ,Ϭ ŵŵ, která ďude lepeŶa k prkeŶŶéŵu poďití. 
 
-   kleŵpířské výroďky  
    Na střechu ďudou iŶstalováŶǇ půlkruhové ŶástřešŶí žlaďǇ DNϭϮϱ s kruhovýŵi svodǇ DN ϭϭϬ. 
ParapetǇ  okeŶ ďudou taktéž z hladkého plechu. Veškeré kleŵpířské výroďkǇ a prvkǇ ďudou 




-   záŵečŶiĐké výroďky  
    Konstrukce přístřešku ďude vǇtvořeŶa z ocelových sloupů Ϯǆ UϭϰϬ. SloupǇ ďudou postaveŶǇ ve 
dvou fázích. V prvŶí fázi ďude ukotveŶ prvŶí kus k základové patce, po vǇďudováŶí prvŶího 
ŶadzeŵŶího podlaží ďude přivařeŶa druhá část sloupu. Na hlavu sloupu ďude přivařeŶa kotevŶí 
deska, Ŷa kterou se ukotví ocelová koŶzola Ϯǆ UϭϰϬ dle výkresu S – ϬϮ. SloupǇ ďudou ŶatřeŶǇ 
ochraŶŶýŵ Ŷátěreŵ. 
 
-   Ŷátěry ,  ŵalďy 
    MístŶosti koupelŶǇ ďudou vǇŵalováŶǇ ďarvou světlého odstíŶu. PodhledǇ ze sádrokartoŶových 
desek budou zatmeleŶǇ, přeďroušeŶǇ a ŶatřeŶǇ dispersŶíŵ lakeŵ ďílého odstíŶu. NosŶé ocelové 
sloupǇ přístřešku ďudou ŶatřeŶǇ ochraŶŶýŵ Ŷátěreŵ proti agresivŶíŵ vodáŵ a korozi. 
 
-   větráŶí  
    VšechŶǇ poďǇtové prostorǇ jsou odvětráŶǇ ŶuceŶě vzduchotechŶickýŵ zařízeŶíŵ. Do oďǇtŶých 
ŵístŶostí ;pokoj, ložŶice, služeďŶa, ošetřovŶa, relaǆačŶí ŵístŶostͿ ďude vzduch přiváděŶ. 
Z hǇgieŶických ŵístŶostí ďude vzduch odváděŶ. VZT jedŶotka ďude vǇužívat rekuperaci tepla 
v protiproudéŵ rekuperačŶíŵ výŵěŶíku. Celkový oďjeŵ přiváděŶého vzduchu bude 735 m3/h. 
RozvodǇ ďudou po oďjektu vedeŶǇ ve stropŶích ŶosŶících. Potruďí ďude z oheďŶých hadic tǇpu Fleǆ. 
PřívodŶí a odpadŶí poziŶkovaŶé potruďí ďude zavěšeŶo pod stropeŵ a zatepleŶo ŵiŶerálŶí izolací tl. 






















S e z Ŷ a ŵ     p ř í l o h   : 
 
-   TeĐhniĐká zpráva 
-   Výkresová část   :    
S – Ϭϭ      Výkopy  
S – ϬϮ      Půdorys ϭ.NP 
S – Ϭϯ      Půdorys Ϯ.NP 
S  – Ϭϰ     Půdorys galerie 
S – 05      Strop nad 1.NP  
 S – 06     Strop nad 2.NP 
S – Ϭϳ      Řez A/ϭ – skladďy konstrukĐí 
S – Ϭϴ      Řez A/Ϯ, A/ϯ – skladďy konstrukĐí 
S – Ϭϵ      StřeĐha 
S – 10      Pohledy  
S – ϭϭ      Rozŵěry panelů ϭ.NP 
S – ϭϮ      Rozŵěry panelů Ϯ.NP 
S  – ϭϯ     Rozŵěry panelů galerie 
S – ϭϰ      Rozŵěry panelů střeĐha 
 S – ϭϱ     Výplně otvorů 
S – 16    Výpis prvků 
S – ϭϳ      Detail ukončení střeĐhy  
S – ϭϴ      Detail hřeďene 
S – ϭϵ      Detail nadpraží 
S – 20      Detail parapetu 
S – 21      Detail styk oďv.stěny a základové desky 
S – 22      Detail u vchodu do objektu 
S  – 23     Detail ostění 
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ϭ.VŠEOBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
ϭ.ϭ    OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
Předŵěteŵ dokuŵeŶtaĐe je zhodŶoĐeŶí požárŶí ďezpečŶosti ĐhatǇ horské služďǇ ǀ 
ČeŶkoǀiĐíĐh 
- )astaǀěŶá ploĐha :     131,95 m2 
- UžitŶá ploĐha :  ϭ.požár.úsek – 92,05 ŵϮ, Ϯ.požár.úsek – 187,42 m2 
1.1.1 POPIS DISPO)IČNÍHO ŘEŠENÍ 
Chata horské služďǇ ǀ ČeŶkoǀiĐíĐh, ǀ katastrálŶíŵ úzeŵí ČeŶkoǀiĐe, Ŷa parĐele číslo ϯϱϵ/ϯϵ. 
Pozeŵek je ŶezastaǀěŶý aŶi Ŷijak zarostlý rozŵěrŶějšíŵ porosteŵ. K pozeŵku Ŷáleží příjezdoǀá 
koŵuŶikaĐe o šířĐe ϰŵ.  
Staǀďa ŵá Ϯ ŶadzeŵŶí podlaží a je ŶepodsklepeŶá. StřeĐha je sedloǀá ǀe skloŶu Ϯϱ stupňů. 
Účel užíváŶí stavďǇ 
Staǀďa ďude sloužit pro praĐoǀŶíkǇ horské služďǇ jak ǀ ziŵŶíŵ, tak ǀ letŶíŵ oďdoďí a to ǀ ϭ.NP;prǀŶí 
požárŶí úsekͿ, Ϯ.NP ;druhý požárŶí úsekͿ ďude sloužit pro uďǇtoǀáŶí čleŶů lǇžařské školy. 
UžitŶá ploĐha ĐhatǇ předstaǀuje ǀýŵěru Ϯϴϱ ŵ2 a je tǀořeŶa ϯ pokoji, služeďŶou, deŶŶí ŵístŶostí, 
ošetřoǀŶou, galerií a hǇgieŶiĐkýŵ zázeŵíŵ. 
Konstrukce objektu  
NosŶé sǀislé koŶstrukĐe jsou z dřeǀěŶýĐh lepeŶýĐh paŶelů KLH se zatepleŶíŵ dřeǀoǀlákŶitou izolaĐí 
SteiĐofleǆ. StěŶǇ jsou položeŶǇ Ŷa základoǀou desku z ŽB tl. ϯϬϬ ŵŵ, která je založeŶa Ŷa ǀrstǀě 
graŶuloǀaŶého pěŶoskla Refaglass tl. ϰϬϬ ŵŵ. PříčkǇ jsou ze sádrokartoŶu KŶauf. Wϭϭϭ StropǇ jsou 
tǀořeŶǇ dřeǀěŶýŵi ŶosŶíkǇ Mitek Posi-Joist ǀýškǇ ϮϬϴ ŵŵ, z ǀrĐhu oďedŶěŶǇ OSB deskaŵi, ze spodŶí 
straŶǇ oďedŶěŶǇ sádrokartoŶeŵ KŶauf. StřešŶí koŶstrukĐi tǀoří dřeǀěŶé lepeŶé paŶelǇ KLH tl. ϭϮϬ 
ŵŵ, střešŶí krǇtiŶa je z falĐoǀaŶého pleĐhu RheiŶziŶk, se spádeŵ Ϯϱ stupňů. 
SĐhodiště do Ϯ.NP je koǀoǀé koŶstrukĐe.Oďjekt je oďdélŶíkoǀého tǀaru s jedŶíŵ ǀýkleŶkeŵ. Rozŵěr 
objektu je 16,80 m x 8,75 m. 
NosŶé svislé a vodorovŶé koŶstrukĐe ĐhatǇ zajišťujíĐí staďilitu oďjektu jsou hořlavé. 
DispozičŶí řešeŶí 
Oďjekt ĐhatǇ je ŶepodsklepeŶý s dǀěŵa ŶadzeŵŶíŵa podlažíŵa a galerií. V přízeŵí se ŶaĐhází ǀstup 
do zádǀeří, odkud je ǀstup Ŷa ǁĐ pro iŶǀalidǇ, do ošetřoǀŶǇ a do služeďŶǇ. )e služeďŶǇ pak do 
relaǆačŶí ŵístŶosti, hǇgieŶiĐkýĐh ŵístŶostí, teĐhŶiĐké ŵístŶosti a ŵeŶší studeŶé kuĐhǇňkǇ. Vstup do 
druhého ŶadzeŵŶího podlaží je z 1.NP po koǀoǀéŵ sĐhodišti do deŶŶí ŵístŶosti, odkud se po 
koǀoǀéŵ sĐhodišti ǀǇjde do galerie Ŷeďo Đhodďou do studeŶé kuĐhǇňkǇ, třeĐh pokojů a hǇgieŶiĐké 
ŵístŶosti. 
1.1.2 POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
- Sǀislé ŶosŶé koŶstrukĐe ; platí pro ǀšeĐhŶa podlaží Ϳ 
- Oďǀodoǀé koŶstrukĐe – KLH paŶel tl. ϭϮϬ ŵŵ + dřeǀoǀlákŶitá izolaĐe SteiĐofleǆ - tl. 
ϯϰϬ ŵŵ, Đelkoǀá tloušťka stěŶǇ je ϱϴϱ ŵŵ. 
- Sǀislé ŶeŶosŶé koŶstrukĐe; platí pro ǀšeĐhŶa podlaží Ϳ 
- SádrokartoŶoǀá koŶstrukĐe KŶauf W111 tl. 100 ŵŵ, dǀojité opláštěŶí, ǀǇplŶěŶé ŵiŶerálŶí 
plstí tl. ϰϬ, Đelkoǀá tloušťka stěŶǇ je ϭϬϬ mm 
 
- VodoroǀŶé ŶosŶé koŶstrukĐe ; platí pro ǀšeĐhŶa podlaží Ϳ 
- Ocelovo-dřeǀěŶé příhradoǀé ŶosŶíkǇ Mitek Posi-Joist ǀýškǇ ϮϬϴ ŵŵ, zakrǇtǇ OSB deskou 
Kronospan tl. 18 mm z vrchu, ze spoda sádrokartoŶoǀou deskou KŶauf. 
-  
- )astřešeŶí 
- ŶosŶou koŶstrukĐi tǀoří dřeǀěŶé lepeŶé paŶelǇ KLH tl. ϭϮϬ ŵŵ, s dřeǀoǀlákŶitou izolaĐí tl. 
ϯϬϬ ŵŵ, střešŶí krǇtiŶa jsou pleĐhoǀá falĐoǀaŶá. 
 
1.2 SE)NAM PODKLADŮ PRO )PRACOVÁNÍ 
 
VýkresǇ staǀeďŶí části PD : 
- PůdorǇs ϭNP 
- PůdorǇs ϮNP 




 VǇhláška MVČR Ϯϯ/ϮϬϬϴ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh podŵíŶkáĐh požárŶí oĐhraŶǇ staǀeď  VǇhláška MVČR Ϯϰϲ/ϮϬϬϭ Sď. O staŶoǀeŶí podŵíŶek požárŶí ďezpečŶosti a ǀýkoŶu státŶího 
požárŶího dozoru  )ákoŶ ϭϯϯ/ϭϵϵϴ Sď. O požárŶí oĐhraŶě  VǇhláška MMRČR č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh požadaǀĐíĐh Ŷa staǀďǇ  VǇhláška MMRČR č. ϰϵϵ/ϮϬϬϲ Sď. O dokuŵeŶtaĐi staǀeď  ČSN ϳϯ ϬϴϭϬ:Ϭϲ/ϮϬϬϱ – PožárŶí ďezpečŶost staǀeď – SpolečŶá ustaŶoǀeŶí  ČSN ϳϯ ϬϴϬϮ:Ϭϱ/ϮϬϬϵ – PožárŶí ďezpečŶost staǀeď – NeǀýroďŶí objekty  ČSN ϳϯ Ϭϴϯϯ:Ϭϵ/ϮϬϭϬ – PožárŶí ďezpečŶost staǀeď – BudoǀǇ pro ďǇdleŶí a uďǇtoǀáŶí  ČSN ϳϯ Ϭϴϳϯ:Ϭϲ/ϮϬϬϯ – PožárŶí ďezpečŶost staǀeď – )ásoďoǀáŶí požárŶí ǀodou  ČSN ϳϯ ϬϴϭϬ:ϮϬϬϵ PožárŶí ďezpečŶost staǀeď, PožadaǀkǇ Ŷa požárŶí odolŶost staǀeďŶíĐh 





1.3 POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTU 
 
Oďjekt je hodŶoĐeŶ ǀe sŵǇslu ǀǇhl. Ϯϯ/ϮϬϬϴ a ČSN ϳϯϬϴϬϮ – NeǀýroďŶí oďjektǇ a ČSN ϳϯϬϴϯϯ – 
Budovy pro ďǇdleŶí a uďǇtoǀáŶí 
 
KoŶstrukčŶí sǇstéŵ :                hořlaǀý 
PožárŶí ǀýška oďjektu :            h = Ϯ,ϵϮϱ ŵŵ 
 
1.4 RO)DĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
 
Chata horské služďǇ se posuzuje jako oďjekt OBϭ – ϭ.požárŶí úsek dle ČSN ϳϯϬϴϬϮ a jako OBϯ – 
Ϯ.požárŶí úsek dle ČSN ϳϯϬϴϯϯ. 
Oďjekt je tǀořeŶ dǀěŵa požárŶíŵi úsekǇ. 
Oďjekt je ďez garáže. 
ϭ.PÚ –S = 92,05 m2, a = 0,99, b = 0,534, c = 1,00, SPB = II., pv = 13,9 kg/m2 











Výpočtoǀé požárŶí zatížeŶí oďǇtŶé ďuňkǇ je určeŶo Ŷa základě odst. ϱ.ϭ.Ϯ ČSN ϳϯϬϴϯϯ dle přílohǇ B 
ČSN ϳϯϬϴϬϮ. Dle odst. ϰ.ϭ.ϭ ČSN ϳϯϬϴϯϯ je určeŶ stupeň požárŶí ďezpečŶosti: pro ϭ. PožárŶí úsek - 
II.SPB, pro Ϯ. PožárŶí úsek – III.SPB 
MezŶí požárŶí rozŵěrǇ objektu pro 1.NP jsou 45x27,5 m - ǀǇhoǀujíĐí, pro Ϯ. PožárŶí úsek pak ϰϬǆϮϱ 
m – ǀǇhoǀujíĐí 
 
;PožárŶí zatížeŶí pǀ, a, ď, Đ a SPB ďǇlo ǀǇpočteŶo a určeŶo ǀ programu NX802PRO) 
P.Ú. ÚČEL PLOCHA m2 
N1.01/N1 – II. 1.NP – Horská služďa 92,05 
N1.01/N2 – III. 2.NP -  UďǇtoǀáŶí 187,42 
1.6 )HODNOCENÍ NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH U)ÁVĚRŮ 
 
PožárŶí odolŶost staveďŶíĐh koŶstrukĐí Nϭ.Ϭϭ/Nϭ - II 
Konstrukce Požadavek Skutečnost Výsledek 
  
Oďvodová stěŶa SDK Fireďoard ϮǆϭϮ,5ŵŵ, Therŵoǁood ϭϵ ŵŵ 
z ǀŶější straŶǇ 
 REW45 VYHOVUJE z ǀŶitřŶí straŶǇ REW 30 
  
VŶitřŶí ŶosŶá stěŶa KLH 
  R 30  R 45  VYHOVUJE 
  
  
Strop víĐepodlažŶího pož. úseku Ŷad ϭ.NP, SPB II.  
Podhled SDK Fireboard 2x12,5 mm 
  RE 30+ RE 60 VYHOVUJE 
  
PožárŶí uzávěrǇ otvorů v požár. stěŶáĐh, SPB II. 
oďǀ.st. z ǀŶěj.str. EI D1 dle požadaǀku VYHOVUJE 
oďǀ.st. z ǀŶitř.str. W 15 DP3 dle požadaǀku VYHOVUJE 
  
  
TěsŶěŶí prostupů protipožár. tŵeleŵ Ŷeďo ŵaŶžetou 




PožárŶí odolŶost staveďŶíĐh koŶstrukĐí Nϭ.Ϭϭ/NϮ - III 
Konstrukce Požadavek Skutečnost Výsledek 
  
Oďvodová stěŶa SDK Fireďoard ϮǆϭϮ,5ŵŵ, Therŵoǁood ϭϵ ŵŵ 
z ǀŶější straŶǇ 
 REW45 VYHOVUJE z ǀŶitřŶí straŶǇ REW 45 
  
VŶitřŶí ŶosŶá stěŶa KLH 
  R 30 R 30 VYHOVUJE 
  
NeŶosŶá KŶauf Wϭϭϭ tl. ϭϬϬŵŵ 
  DP2 EI 60 VYHOVUJE 
  
Strop víĐepodlažŶího pož. úseku Ŷad ϭ.NP, SPB III.  
Podhled SDK Fireboard 2x12,5 mm 
  RE 45+ RE 60 VYHOVUJE 
Kovové sĐhodiště 
  REI 15 DP3 REI 45 DP3 VYHOVUJE 
  
  
PožárŶí uzávěrǇ otvorů v požár. stěŶáĐh, SPB III. 
oďǀ.st. z ǀŶěj.str. EI D1 dle požadaǀku VYHOVUJE 
oďǀ.st. z ǀŶitř.str. W 15 DP3 dle požadaǀku VYHOVUJE 
  
StřešŶí konstrukce – KLH panel 
  15 min 45 min VYHOVUJE 
  





TěsŶěŶí prostupů protipožár. tŵeleŵ Ŷeďo ŵaŶžetou 
  EI dle požadaǀku VYHOVUJE 
 
PožárŶí pásǇ Ŷejsou požadoǀáŶǇ dle ČSN ϳϯϬϴϯϯ. 
PožárŶí odolŶost sĐhodiště uǀŶitř oďǇtŶé ďuňkǇ je ǀ souladu s ČSN ϳϯϬϴϬϮ taď. F, položka ϵ. 
PožárŶí odolŶost staǀeďŶíĐh koŶstrukĐí ǀǇhoǀuje požadaǀkůŵ požárŶí ďezpečŶosti. 
 
1.7 )HODNOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST 
 
A, ÚŶikoǀé ĐestǇ : 
Z ϭ.požárŶího úseku ǀede ŶeĐhráŶěŶá úŶikoǀá Đesta Ŷa ǀolŶé prostraŶstǀí. ) Ϯ.požárŶího úseku ǀede 
ŶeĐhráŶěŶá úŶikoǀá Đesta šířkǇ ϭϭϬϬ ŵŵ Ŷa ǀolŶé prostraŶstǀí. Dǀeře Ŷa úŶikoǀé Đestě jsou ϴϬϬ ŵŵ 
a ϵϬϬ ŵŵ. Splňuje požadaǀek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϴϯϯ:ϮϬϬϵ/ϮϬϭϬ – PožárŶí ďezpečŶost staveb – Budovy 
pro ďǇdleŶí a uďǇtoǀáŶí. 
Dǀeře Ŷa úŶikoǀé Đestě ŵusí uŵožŶit sŶadŶý a rǇĐhlý průĐhod, tǀar ďǇ ŵěl zaďráŶit zaĐhǇĐeŶí oděǀu 
; Ŷapř. tǀarǇ klik, apod.Ϳ 
NeĐhráŶěŶá úŶikoǀá Đesta z Ϯ.požárŶího úseku je délkǇ lu = 16,22 m < lu,max 20 m – Vyhovuje dle ČSN 
ϳϯϬϴϯϯ čl. ϱ.ϭ.Ϯ 
B, MezŶí počtǇ osoď : 
Chata je ŶaǀržeŶa pro ϵ osoď. 
MezŶí počet uŶikajíĐíĐh osoď z objektu s NÚC je ϭϬϬ osoď. 
Z oďjektu uŶiká ŵaǆ. ϵ osoď < ϭϬϬ osoď = VYHOVUJE 
 
C, ŠířkǇ úŶikoǀýĐh Đest 
 
Podlaží Požár. úsek ŵezŶí šířka ;š. dǀeří) SkutečŶá š.;š.dǀeříͿ PosouzeŶí 
1NP N1.01/N1 - III. 900 mm ( 800 mm ) 1200 mm ( 800 mm ) Vyhovuje 
2NP N1.01/N2 - III. 900 mm ( 800 mm ) 1200 mm ( 800 mm ) Vyhovuje 
 
1.8 STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH V)DÁLENOSTÍ 
 
PosouzeŶí požárŶí oteǀřeŶosti stěŶǇ dřeǀěŶý oďklad ; třída reakĐe Ŷa oheň Cϭ Ϳ,  
Thermowood tl. 19 mm 
- Obj. hmotnost = 550 kg/m3 
- VýhřeǀŶost H = ϭϳ,ϲ MJ/kg 
- Hmotnost M = 0,019 x 550 = 10,45 kg/m2 
- MŶožstǀí tepla Q = M ǆ H = ϭϬ,ϰϱ ǆ ϭϳ,ϲ = ϭϴϯ,ϵϮ MJ/ŵϮ 
Posouzení ϭϴϯ,ϵϮ < ϭϱϬ MJ/ŵϮ  NosŶá koŶstrukĐe je hořlaǀý sǇstéŵ – posuzuji jako požárŶě 
otevřeŶé ploĐhǇ. 
 
- K Ŷahodiléŵu požárŶíŵu zatížeŶí Pv je připočteŶo ϭ5kg/ŵϮ –> hořlavý koŶstrukčŶí sǇstéŵ 
 












Po (%) d (m) 
N1.01/N1 
– II. 
seǀerǀýĐhodŶí 16,80 3 
13,9 + 15 
= 28,9 
40,26 40,26 100 6,05 
jihozápadŶí 16,80 3 40,26 40,26 100 6,05 
jihoǀýĐhodŶí 8,75 3 26,22 26,22 100 5,27 
seǀerozápadŶí 8,75 3 26,22 26,22 100 5,27 
 
Odstupová vzdáleŶost od hraŶiĐ pozeŵku: 
Seǀer, jih, ǀýĐhod, západ – ǀlastŶí pozeŵek 
Odstupoǀá ǀzdáleŶost zasahuje  Ŷa oďeĐŶí pozeŵek, Bude řešeŶo žádostí o ǀýjiŵku. 












Po (%) d (m) 
N1.01/N2 
– III. 
seǀerǀýĐhodŶí 16,80 3 
31,6 + 15 
= 46,6 
62,45 62,45 100 7,49 
jihozápadŶí 16,80 3 62,45 62,45 100 7,49 
jihoǀýĐhodŶí 8,75 3 41,12 41,12 100 6,11 
seǀerozápadŶí 8,75 3 41,12 41,12 100 6,11 
Odstupová vzdáleŶost od hraŶiĐ pozeŵku: 
Seǀer, jih, ǀýĐhod, západ – ǀlastŶí pozeŵek 
Odstupoǀá ǀzdáleŶost zasahuje  Ŷa oďeĐŶí pozeŵek, Bude řešeŶo žádostí o ǀýjiŵku. 
1.9 )ABE)PEČENÍ POŽÁRNÍ VODOU 
1.9.1 VNĚJŠÍ ODBĚRNÁ MÍSTA 
 
VŶější odďěrŶé ŵísto se ŶaĐhází ǀe ǀzdáleŶosti přiďližŶě ϭϬ ŵ. Je zde podzeŵŶí hǇdraŶt DN ϴϬ Ŷa 
ǀodoǀodŶíŵ řadu. VŶější odďěrŶé ŵísto je uŵístěŶo za hraŶiĐí požárŶě ŶeďezpečŶého prostoru 
posuzoǀaŶého oďjektu. 
Odďěr ǀodǇ z hǇdraŶtu při doporučeŶé rǇĐhlosti ǀ = Ϭ,ϴ ŵs-ϭ ŵusí ďýt ŵiŶiŵálŶě  
Q = 12 ls-1. 
Odďěr při doporučeŶé rǇĐhlosti ǀ = ϭ,ϱ ŵs-ϭ ŵusí ďýt ŵiŶiŵálŶě Q = ϲ ls-1. 
StatiĐký přetlak u hǇdraŶtu ŵusí ďýt ŵiŶ. Ϭ,Ϯ MPa. 
 
1.9.2 VNITŘNÍ ODBĚRNÁ MÍSTA 
 
Pro daŶý oďjekt Ŷejsou požadoǀáŶa dle ČSN ϳϯ Ϭϴϳϯ.;MéŶě Ŷež ϯ NP a ϮϬ eǀakuoǀaŶýĐh osoďͿ. 
 
1.10 )HODNOCENÍ PŘÍJE)DOVÝCH KOMUNIKACÍ 
 
Oďjekt je uŵístěŶ ϵ ŵ od ŵístŶí koŵuŶikaĐe š. ϯ,Ϭ ŵ. Vstup do oďjektu je od koŵuŶikaĐe ǀzdáleŶ 
ϵ,ϱϬ ŵ. ŘešeŶí splňuje požadaǀek ČSN ϳϯϬϴϯϯ. 
1.11 PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE 
 
Dle požadaǀku ϳϯϬϴϯϯ a ǀǇhl. Ϯϯ/ϮϬϬϴ ŵusí ďýt oďjekt ǀǇďaǀeŶ přeŶosŶýŵ hasíĐíŵ přístrojeŵ. 
Oďjekt ďude ǀǇďaǀeŶ dǀěŵa PHP ǀ ϭ.NP a třeŵi PHP ǀ 2.NP. 
PHP ďude uŵístěŶ ǀ souladu s ǀǇhláškou Ϯϰϲ/ϮϬϬϭ Sď. Dle odst. Đ, přílohǇ ϲ ǀǇhl. Ϯϯ/ϮϬϬϴ Sď. ŵusí 
ďýt udržoǀáŶ ǀolŶý přístup k přeŶosŶýŵ hasíĐíŵ přístrojůŵ. 
nr = 0,15 (S . a . c3)1/2 1,0 
ϭ.požární úsek - nr = 1,5 = 2 ks 34A – práškoǀý hasíĐí přístroj 





 1.12 )HODNOCENÍ TECHNICKÝCH )AŘÍ)ENÍ 
 
VětráŶí: 
OdǀětráŶí ŵístŶostí je ŶuĐeŶé. 
Elektroinstalace: 
Bude provedena v souladu se staŶoǀeŶýŵi ǀŶějšíŵi ǀliǀǇ určeŶýŵi dle ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ – 3 a 
v ŶáǀazŶosti Ŷa ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ – 5 – ϱϭ. OĐhraŶa proti atŵosfériĐkýŵ ǀliǀůŵ ŵusí ďýt proǀedeŶa dle 
ČSN EN ϲϮ ϯϬϱ. Součástí PD elektro ďude protokol o určeŶí ǀŶějšíĐh ǀliǀů pro elektriĐká zařízeŶí. 
VǇtápěŶí: 
VǇtápěŶí ďude zajišťoǀat podlahoǀé teploǀodŶí rozǀodǇ Gaďotherŵ. Ohřeǀ TUV ďude zajištěŶ kotleŵ 
Ŷa peletkǇ a solárŶíŵi paŶelǇ.  
SpaliŶoǀá Đesta: 
SpaliŶoǀé ĐestǇ ŵusí odpoǀídat požadaǀkůŵ ČSN ϳϯ ϰϯϬϭ KoŵíŶǇ a kouřoǀodǇ – NaǀrhoǀáŶí, 
proǀáděŶí a připojoǀáŶí spotřeďičů paliǀ. 
Dle přílohǇ odst. ϴ.ϭ ČSN ϳϯ ϰϯϬϭ ŵusí iŶstaloǀaŶá spaliŶoǀá Đesta dosáhŶout požárŶí odolŶosti EI. 
Dle přílohǇ ϭ Ŷ.ǀ.ϵϭ/ϮϬϭϬ Sď. pro sezoŶŶí proǀoz spotřeďičů Ŷa přírodŶí paliǀa. 
KoŶtrola spaliŶoǀé ĐestǇ ŵusí proďíhat ϭǆ ročŶě. 




1.14 POŽÁRNĚ BE)PEČNOSTNÍ )AŘÍ)ENÍ 
 
PožárŶě ďezpečŶostŶí zařízeŶí ; elektriĐká požárŶí sigŶalizaĐe, saŵočiŶŶé staďilŶí hasíĐí zařízeŶí a 
saŵočiŶŶé odǀětraĐí zařízeŶí Ϳ ŶeŶí ŶutŶo iŶstaloǀat. 
Dle ǀǇhl. MV č. Ϯϯ/ϮϬϬϴ Sď. o teĐhŶiĐkýĐh podŵíŶkáĐh požárŶí oĐhraŶǇ staǀeď ŵusí ďýt Đhata 
ǀǇďaǀeŶa zařízeŶíŵ autoŶoŵŶí detekĐe a sigŶalizaĐe. 
Podlahoǀá ploĐha ĐhatǇ ; ϭ.NP+Ϯ.NPͿ je ǀětší Ŷež ϭϱϬ ŵϮ, ǀ objektu budou uŵístěŶa zařízeŶí 
autoŶoŵŶí detekĐe a sigŶalizaĐe – v každé oďǇtŶé ďuňĐe, ǀe společŶýĐh prostoráĐh a ǀ části ǀedouĐí 
k ǀýĐhodu z doŵu. )ařízeŶí autoŶoŵŶí detekĐe a sigŶalizaĐe tǀoří hlásič kouře podle ČSN EN ϭϰϲϬϰ. 
 
 1.15 VÝSTRAŽNÉ A BE)PEČNOSTNÍ )NAČKY A TABULKY 
 
PřeŶosŶý hasíĐí přístroj ďude ozŶačeŶ dle ČSN ISO ϯϴϲϰŵ ČSN ϬϭϬϴϭϯ a dle ŶařízeŶí ǀládǇ NV 
ϭϭ/ϮϬϬϮ Sď. ǀýstražŶýŵi ďezpečŶostŶíŵi zŶačkaŵi a taďulkaŵi. 
HlaǀŶí uzáǀěr ǀodǇ, hlaǀŶí ǀǇpíŶače elektriĐké eŶergie, ďudou ozŶačeŶǇ příslušŶýŵi ďezpečŶostŶíŵi 
taďulkaŵi dle ČSN ISO ϯϴϲϰ. 
NV ϭϭ/ϮϬϬϮ, kterýŵ se staŶoǀí ǀzhled a uŵístěŶí ďezpečŶostŶíĐh zŶaček a zaǀedeŶí sigŶálů. 
VýstražŶé taďulkǇ sŵěru úŶiku osoď ŶeĐhráŶěŶou úŶikoǀou Đestou ďudou uŵístěŶǇ Ŷa ǀiditelŶéŵ 
ŵístě ǀe sŵěru úŶiku, ǀe ǀýšĐe přiďližŶě ϮϭϬ Đŵ. 
Nouzoǀé osǀětleŶí ďude uŵístěŶo pod každou ǀýstražŶou zŶačku sŵěru úŶiku.  
Ϯ.     )ÁVĚR 
 
Předŵět dokuŵeŶtaĐe – Chata horské služďǇ 
Oďjekt je posuzoǀáŶ dle ČSN ϳϯ Ϭϴϯϯ:Ϭϵ/ϮϬϭϬ – PožárŶí ďezpečŶost staǀeď – BudoǀǇ pro ďǇdleŶí a 
uďǇtoǀáŶí a dle ČSN ϳϯϬϴϬϮ – NeǀýroďŶí oďjektǇ 
Staǀďa tǀoří Ϯ požárŶí úsekǇ. 
NaǀržeŶé staǀeďŶí koŶstrukĐe ǀǇhoǀují požadaǀkůŵ ČSN ϳϯϬϴϬϮ pro uǀedeŶé SPB. 
ÚŶikoǀé ĐestǇ ǀǇhoǀují Ŷorŵoǀýŵ požadaǀkůŵ ČSN ϳϯϬϴϯϯ. 




- Výkres P - 01 – PožárŶě ŶeďezpečŶý prostor 
- Výkres P - 02 – PůdorǇs ϭ.NP 
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Cíleŵ tohoto posudku je posouzeŶí detailu v ŵístě stǇku základoǀé deskǇ s teréŶeŵ a oďǀodoǀou 
stěŶou. ;Viz. oďrázek ϭ.ϬϭͿ 
V důsledku zatečeŶí ǀodǇ do graŶulátu z pěŶoskla Ŷeďo jiŶého ŶarušeŶí tohoto ŵateriálu, ŵůže 
dojít ke zhoršeŶí tepelŶě teĐhŶiĐkýĐh ǀlastŶostí, důsledkeŵ tohoto ŵůže ďýt zhoršeŶá tepelŶě 
izolačŶí sĐhopŶost graŶulátu. Vliǀeŵ zǀýšeŶí tepelŶé ǀodiǀosti pěŶoskla ŵůže dojít k proŵrzáŶí 
základoǀé deskǇ a tíŵ 
k její degradaĐi a ztrátǇ 
úŶosŶosti. PosouzeŶí 
bylo provedeno 
v Ŷěkolika  ǀariaŶtáĐh 
tak, že se postupŶě 
ǀliǀeŵ zǀǇšoǀáŶí a 
sŶižoǀáŶí ǀlhkosti ŵěŶila 
hodŶota tepelŶé 
ǀodiǀosti pěŶoskla 
laŵďda ;W/ŵKͿ. Vše ďǇlo 




POPIS KONSTRUKCE : 
PosuzoǀaŶá koŶstrukĐe je tǀořeŶa oďǀodoǀou stěŶou a základoǀou koŶstrukĐí, tj.podlaha Ŷa 
teréŶu. 
Oďǀodoǀá stěŶa je tǀořeŶa z dřeǀěŶýĐh 
lepeŶýĐh, lisoǀaŶýĐh paŶelů KLH tl. 120 mm.  
PaŶelǇ jsou ǀǇráďěŶǇ z Ŷěkolika ǀrsteǀ k soďě 
lisoǀaŶýĐh laŵel pod ǀelkýŵ tlakeŵ ϲkN/ŵϮ. 
PUR lepidlo, které je použíǀáŶo ke spojoǀáŶí těĐhto laŵel Ŷeoďsahuje forŵaldehǇd aŶi jiŶá 





PaŶelǇ jsou zatepleŶǇ dřeǀoǀlákŶitou izolaĐí SteiĐo Fleǆ tl. ϯϬϬ ŵŵ, 
která ďude ǀkládáŶa ŵezi dřeǀěŶé I ŶosŶíkǇ SteiĐo. To ďude překrǇto 
další ǀrstǀou dřeǀoǀlákŶité izolaĐe SteiĐo Therŵ o tl. ϰϬ ŵŵ. TepelŶá 
izolaĐe se zakrǇje pojistŶou ǀodotěsŶíĐí fólií DorkeŶ Delta Fassade. Po 
té se ǀǇtǀoří proǀětráǀaŶá ǀzduĐhoǀá ŵezera a připeǀŶí se fasádŶí 







Podlaha Ŷa zeŵiŶě je tǀořeŶa ŶášlapŶou ǀrstǀou dle tǇpu ŵístŶosti – keraŵiĐká dlažďa Ŷeďo 
ǀiŶǇl, která je položeŶa Ŷa dǀou deskáĐh Cetris. Podlaha je ǀǇtápěŶa teploǀodŶíŵi rozǀodǇ 
uŵístěŶýŵi ǀ tǀaroǀaŶéŵ pleĐhu, který je osazeŶ 
do drážkǇ ǀ polǇstǇreŶoǀýĐh tǀaroǀaŶýĐh deskáĐh. 
Pod deskaŵi  jsou dǀě ǀrstǀǇ hǇdroizolačŶíĐh 
asfaltoǀýĐh pásů, uložeŶýĐh Ŷa železoďetoŶoǀé 
desĐe tloušťkǇ ϯϬϬ ŵŵ. Deska je ǀe sǀisléŵ sŵěru 
zatepleŶa eǆtrudoǀaŶýŵ polǇstǇreŶeŵ tloušťkǇ 
ϯϬϬ ŵŵ.  Pod základoǀou deskou je ǀrstǀa 
podkladŶí z prostého ďetoŶu tl. ϱϬ ŵŵ. Pod 
podkladŶí ǀrstǀou je po ǀrstǀáĐh hutŶěŶý tepelŶě 
izolačŶí ŵateriál – graŶulát z pěŶoskla Refaglass o 
tloušťĐe ϰϬϬ ŵŵ.  
 
PěŶoǀé sklo Refaglass je ǀǇroďeŶo ze stoproĐeŶtŶě 
reĐǇkloǀaŶého skla. PěŶosklo ŶeǀǇlučuje žádŶé 
škodliǀé látkǇ aŶi paĐhǇ.  
Je ŶeŶasákaǀé, skládá se z ŵalýĐh uzaǀřeŶýĐh 
ďuŶěk. Má ǀǇsokou peǀŶost ǀ tlaku. Výpočtoǀá 





1) PosouzeŶí s doporučeŶýŵ součiŶiteleŵ prostupu tepla od ǀýroďĐe λ=Ϭ,ϬϱϬ W/ŵK  
2) )ŵěŶa z  λ=Ϭ,ϬϱϬ W/ŵK na λ=Ϭ,ϬϴϬ W/ŵK – zŵěŶa pouze Ŷa leǀé straŶě od základoǀé deskǇ, 
praǀá straŶa zůstáǀá λ=Ϭ,ϬϱϬ W/ŵk ;ďareǀŶé odlišeŶíͿ 
3) )ŵěŶa z  λ=Ϭ,ϬϴϬ W/ŵK na λ=Ϭ,ϭϬϬ W/ŵK – zŵěŶa pouze Ŷa leǀé straŶě od základoǀé deskǇ, 
praǀá straŶa zůstáǀá λ=Ϭ,ϬϱϬ W/ŵK ;ďareǀŶé odlišeŶíͿ 
4) )ŵěŶa z  λ=Ϭ,ϭϬϬ W/ŵK na λ=Ϭ,ϭϱϬ W/ŵK – zŵěŶa pouze Ŷa leǀé straŶě od základoǀé deskǇ, 
praǀá straŶa zůstáǀá λ=Ϭ,ϬϱϬ W/ŵK ;ďareǀŶé odlišeŶíͿ 
5) )ŵěŶa z  λ=Ϭ,ϭϱϬ W/ŵK na λ=Ϭ,ϮϬϬ W/ŵK – zŵěŶa pouze Ŷa leǀé straŶě od základoǀé deskǇ, 
praǀá straŶa zůstáǀá λ=Ϭ,ϬϱϬ W/ŵK ;ďareǀŶé odlišeŶíͿ 
6) )ŵěŶa na  λ=Ϭ,ϭϬϬ W/ŵK – Ŷa oďou straŶáĐh  deskǇ ;ďareǀŶé odlišeŶíͿ 
7) )ŵěŶa na  λ=Ϭ,ϮϬϬ W/ŵK – Ŷa oďou straŶáĐh  deskǇ ;ďareǀŶé odlišeŶíͿ 
8) EǆtréŵŶí staǀ – zŵěŶa Ŷa λ=Ϭ,ϯϱϬ W/ŵK – Ŷa oďou straŶáĐh + zhoršeŶí λ=Ϭ,Ϭ,Ϭϯϰ W/ŵK 
sǀislé tepelŶé izolaĐe základoǀé deskǇ Ŷa λ=Ϭ,ϬϰϬ W/ŵK 
NÁVRHOVÉ PODMÍNKY : 
ParametrǇ eǆteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;Horská oďlastͿ  
- Teplota ǀŶějšího ǀzduĐhu -18 OC 
- RelatiǀŶí ǀlhkost ǀzduĐhu  85 % 
ParaŵetrǇ iŶteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;oďǇtŶé ďudoǀǇͿ 
 
- Teplota ǀŶitřŶího ǀzduĐhu 20 oC 



















2) )ŵěŶa z  λ=Ϭ,Ϭ5Ϭ W/ŵK Ŷa λ=Ϭ,ϬϴϬ W/ŵK – zŵěŶa pouze Ŷa levé straŶě od základové 






3) )ŵěŶa z  λ=Ϭ,ϬϴϬ W/ŵK Ŷa λ=0,100 W/mK – zŵěŶa pouze Ŷa levé straŶě od základové 





4) )ŵěŶa z  λ=Ϭ,ϭϬϬ W/ŵK Ŷa λ=Ϭ,ϭ5Ϭ W/ŵK – zŵěŶa pouze Ŷa levé straŶě od základové 






5) )ŵěŶa z  λ=Ϭ,ϭ5Ϭ W/ŵK Ŷa λ=Ϭ,ϮϬϬ W/ŵK – zŵěŶa pouze Ŷa levé straŶě od základové 





















8) EǆtréŵŶí stav – zŵěŶa Ŷa λ=Ϭ,ϯ5Ϭ W/ŵK – Ŷa oďou straŶáĐh + zhoršeŶí λ=Ϭ,Ϭ,Ϭϯϰ W/ŵK 







Z ǀýše uǀedeŶýĐh ǀýsledků je ŵožŶé ǀǇǀodit záǀěr, že i při eǆtréŵŶíŵ porušeŶí tepelŶě izolačŶíĐh 
ŵateriálů nedojde k proŵrzáŶí koŶstrukĐe podlahǇ a k poklesu její dotǇkoǀé teplotǇ. Můžeŵe tedǇ 
říĐi, že je koŶstrukĐe ŶaǀržeŶa z pohledu tepelŶě teĐhŶiĐkého  spráǀŶě, pokuď ďudou splŶěŶǇ 




POUŽITÁ LITERATURA : 
SVOBODA SOFTWARE – PROGRAM AREA 
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Předŵěteŵ tepelŶě teĐhŶiĐkého posouzeŶí je posouzeŶí oďǀodoǀé stěŶǇ Ŷa součiŶitel prostupu 
tepla a ǀzŶik koŶdeŶzaĐe ǀodŶí párǇ eŶergetiĐkǇ efektiǀŶí horské ĐhatǇ. K posouzeŶí ďǇl použit 
program Teplo 2011. 
 





 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  KLH panely  0,1200  0,1300  1630,0  600,0  12,5   0.0000 
  2  DörkeŶ Delta-L. 0,0002  0,1700  1000,0  930,0  8000,0*  0.0000 
  3  Dřeǀoǀl.+SteiĐo  0,3000  0,0400* 2042,3  283,4  10,0   0.0000 
  4  Dřeǀoǀl. izolaĐe 0,0400  0,0380*  2050,0  270,0  10,0   0.0000 
  5  DörkeŶ Delta-F.  0,0003  0,1700  1000,0  930,0  67,0   0.0000 
 
 *  ekvival. tep. ǀodiǀost s ǀliǀeŵ tepelŶýĐh ŵostů, staŶoǀeŶa iŶterŶíŵ ǀýpočteŵ 
 
Použitá literatura 
VǇhláška MMR č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh požadaǀĐíĐh Ŷa staǀďǇ 
ČSN ISO ϭϯϴϮϮ ;ϳϯ ϬϬϯϴͿ : )ásadǇ ŶaǀrhoǀáŶí koŶstrukĐí – HodŶoĐeŶí eǆist. KĐí 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-1 : 2005 TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : TerŵiŶologie 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-Ϯ : ϮϬϭϭ +)ϭ : ϮϬϭϮ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : PožadaǀkǇ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : Náǀrhoǀé hodŶotǇ ǀeličiŶ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϰ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : Výpočtoǀé ŵetodǇ 
ČSN EN ISO ϭϯϳϴϴ : ϮϬϬϮ ;ϳϯϬϱϰϰͿ TepelŶě ǀlhkostŶí ĐhoǀáŶí staǀeďŶíĐh dílĐů a staǀeďŶíĐh prǀků – 
VŶitřŶí poǀrĐhoǀá teplota pro ǀǇloučeŶí kritiĐké poǀrĐhoǀé ǀlhkosti a koŶdeŶzaĐe uǀŶitř koŶstrukĐe – 
Výpočtoǀé ŵetodǇ 
ČSN ϳϯ ϭϵϬϭ : ϭϵϵϵ NaǀrhoǀáŶí střeĐh. )ákladŶí ustaŶoǀeŶí 
ČSN ϳϯ ϯϲϭϬ : ϮϬϬϴ Kleŵpířské práĐe staǀeďŶí 
Okrajové podmínky 
ParaŵetrǇ eǆteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;Ústí Ŷad OrliĐíͿ      
Teplota vzduchu         -18 
o
C 
RelatiǀŶí ǀlhkost ǀzduĐhu        85% 
ParaŵetrǇ iŶteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;oďǇtŶé ďudoǀǇͿ 
Teplota vzduchu         20 
o
C 





 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stČna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -18,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -18,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dřevovláknité desky lisované 2  0,120       0,130  12,5 
   2  Dörken Delta-LUXX  0,002       0,170  9000,0 
   3  Dřevovláknité desky nelisované  0,300       0,040  10,0 
   4  Dřevovláknité desky nelisované  0,040       0,038  10,0 




 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,764 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,972 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů Ěnapř. krokví v zateplené šikmé střešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 







Požadaǀek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa teplotŶí faktor je splŶěŶ, Ŷeďude tedǇ ďěheŵ roku doĐházet ke 
koŶdeŶzaĐi ǀodŶí párǇ Ŷa poǀrĐhu koŶstrukĐe a tíŵ je ǀǇloučeŶ ǀzŶik plísŶí. 
Požadaǀek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa součiŶitel prostupu tepla je splŶěŶ. 
Požadaǀek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa šířeŶí ǀlhkosti koŶstrukĐí je splŶěŶ. V konstrukci nebude 
doĐházet ke koŶdeŶzaĐi. 





































ʹ.PODLAHA NA TERÉNU 
Předmět 
Předŵěteŵ tepelŶě teĐhŶiĐkého posouzeŶí je posouzeŶí podlahǇ Ŷa teréŶu Ŷa součiŶitel prostupu 
tepla a ǀzŶik koŶdeŶzaĐe ǀodŶí párǇ eŶergetiĐkǇ efektiǀŶí horské ĐhatǇ. K posouzeŶí ďǇl použit 
program Teplo 2011. 
 





 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažďa keraŵiĐ  0,0120  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Fermacell  0,0250  0,3200  1000,0  1250,0  13,0   0.0000 
  3  Rigips EPS 200  0,0400  0,0400  1270,0  30,0  70,0   0.0000 
  4  IPA 500 SH  0,0035  0,2100  1470,0  1100,0  17100,0*  0.0000 
  5  Polyelast Extra  0,0050  0,2100  1470,0  1200,0  28015,0*  0.0000 
  6  ŽelezoďetoŶ Ϯ  0,3000  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  7  PěŶ. Sklo Refa. 0,4000  0,0500  840,0  140,0  540,0   0.0000 
  8  Štěrk  0,3000  0,6500  800,0  1650,0  15,0   0.0000 
 




VǇhláška MMR č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh požadaǀĐíĐh Ŷa staǀďǇ 
ČSN ISO ϭϯϴϮϮ ;ϳϯ ϬϬϯϴͿ : )ásadǇ ŶaǀrhoǀáŶí koŶstrukĐí – HodŶoĐeŶí eǆist. KĐí 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϭ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : TerŵiŶologie 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-Ϯ : ϮϬϭϭ +)ϭ : ϮϬϭϮ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : PožadaǀkǇ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : Náǀrhoǀé hodŶotǇ ǀeličiŶ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϰ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : Výpočtoǀé ŵetodǇ 
ČSN EN ISO ϭϯϳϴϴ : ϮϬϬϮ ;ϳϯϬϱϰϰͿ TepelŶě ǀlhkostŶí ĐhoǀáŶí staǀeďŶíĐh dílĐů a staǀeďŶíĐh prǀků – 
VŶitřŶí poǀrĐhoǀá teplota pro ǀǇloučeŶí kritiĐké poǀrĐhoǀé ǀlhkosti a koŶdeŶzaĐe uǀŶitř koŶstrukĐe – 
Výpočtoǀé ŵetodǇ 
ČSN ϳϯ ϭϵϬϭ : ϭϵϵϵ NaǀrhoǀáŶí střeĐh. )ákladŶí ustaŶoǀeŶí 
ČSN ϳϯ ϯϲϭϬ : ϮϬϬϴ Kleŵpířské práĐe staǀeďŶí 
Okrajové podmínky 
ParaŵetrǇ eǆteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;Horská oďlastͿ      
Teplota vzduchu         -18 
o
C 
RelatiǀŶí ǀlhkost ǀzduĐhu        85% 
ParaŵetrǇ iŶteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;oďǇtŶé ďudovy) 
Teplota vzduchu         20 
o
C 
RelatiǀŶí ǀlhkost ǀzduĐhu        55 % 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zeminČ 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -18,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,012       1,010  200,0 
   2  Fermacell  0,025       0,320  13,0 
   3  Rigips EPS 200 S Stabil (2)  0,040       0,040  70,0 
   4  IPA 500 SH  0,0035       0,210  17100,0 
   5  Polyelast Extra MK 5 Design  0,005       0,210  28015,0 
   6  Železobeton 2  0,300       1,580  29,0 
   7  PČn. sklo Spumavit 1  0,400       0,050  540,0 




 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby.  
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů Ěnapř. krokví v zateplené šikmé střešeě. 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,28 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 




Požadaǀek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa teplotŶí faktor je splŶěŶ, Ŷeďude tedǇ ďěheŵ roku doĐházet ke 
koŶdeŶzaĐi ǀodŶí párǇ Ŷa poǀrĐhu koŶstrukĐe a tíŵ je ǀǇloučeŶ ǀzŶik plísŶí. 
Požadaǀek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa součiŶitel prostupu tepla je splŶěŶ. 
Požadaǀek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa šířeŶí ǀlhkosti koŶstrukĐí je splŶěŶ. V konstrukci nebude 
doĐházet ke koŶdeŶzaĐi. 





























Předŵěteŵ tepelŶě teĐhŶiĐkého posouzeŶí je posouzeŶí střešŶí koŶstrukĐe Ŷa součiŶitel prostupu 
tepla a ǀzŶik koŶdeŶzaĐe ǀodŶí párǇ eŶergetiĐkǇ efektiǀŶí horské ĐhatǇ. K posouzeŶí ďǇl použit 
program Teplo 2011. 
 





 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  KLH panely 0,1200  0,1300  1630,0  600,0  12,5   0.0000 
  2  DörkeŶ Delta-L  0,002  0,1700  1000,0  930,0  10000,0*  0.0000 
  3  Dřeǀoǀl.+SteiĐo 0,3000  0,0400*  2042,3  276,1  10,0   0.0000 
  4  Dřeǀo ŵěkké  0,0250  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  5  DörkeŶ Delta-M  0,004  0,1700  1000,0  1100,0  500,0   0.0000 
 
 *  ekǀiǀal. tep. ǀodiǀost s ǀliǀeŵ tepelŶýĐh ŵostů, staŶoǀeŶa iŶterŶíŵ ǀýpočteŵ 
 
Použitá literatura 
VǇhláška MMR č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh požadaǀĐíĐh Ŷa stavby 
ČSN ISO ϭϯϴϮϮ ;ϳϯ ϬϬϯϴͿ : )ásadǇ ŶaǀrhoǀáŶí koŶstrukĐí – HodŶoĐeŶí eǆist. KĐí 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϭ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : TerŵiŶologie 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-Ϯ : ϮϬϭϭ +)ϭ : ϮϬϭϮ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : PožadaǀkǇ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : Náǀrhoǀé hodŶotǇ ǀeličiŶ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϰ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : Výpočtoǀé ŵetodǇ 
ČSN EN ISO ϭϯϳϴϴ : ϮϬϬϮ ;ϳϯϬϱϰϰͿ TepelŶě ǀlhkostŶí ĐhoǀáŶí staǀeďŶíĐh dílĐů a staǀeďŶíĐh prǀků – 
VŶitřŶí poǀrĐhoǀá teplota pro ǀǇloučeŶí kritiĐké poǀrĐhoǀé ǀlhkosti a koŶdeŶzaĐe uǀŶitř koŶstrukĐe – 
Výpočtoǀé ŵetodǇ 
ČSN ϳϯ ϭϵϬϭ : ϭϵϵϵ NaǀrhoǀáŶí střeĐh. )ákladŶí ustaŶoǀeŶí 
ČSN ϳϯ ϯϲϭϬ : ϮϬϬϴ Kleŵpířské práĐe staǀeďŶí 
 
Okrajové podmínky 
ParaŵetrǇ eǆteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;Ústí Ŷad OrliĐíͿ      
Teplota vzduchu         -18 
o
C 
RelatiǀŶí ǀlhkost ǀzduĐhu        85% 
ParaŵetrǇ iŶteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;oďǇtŶé ďudoǀǇͿ 
Teplota vzduchu         20 
o
C 




 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -18,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -18,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dřevovláknité desky lisované 2  0,120       0,130  12,5 
   2  Dörken Delta-Reflex  0,0003       0,170  30000,0 
   3  Dřevovláknité desky nelisované  0,300       0,040  10,0 
   4  Dřevo mČkké Ětok kolmo k vlákn  0,015       0,180  157,0 
   5  Dörken Delta-Maxx Titan  0,0004       0,170  500,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,764 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby.  
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů Ěnapř. krokví v zateplené šikmé střešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,300 kg/m2,rok 
  Ěmateriál: Dřevo mČkké Ětok kolmo k vlákně. 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,300 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0560 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,6375 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 




Požadaǀek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa teplotŶí faktor je splŶěŶ, Ŷeďude tedǇ ďěheŵ roku doĐházet ke 
koŶdeŶzaĐi ǀodŶí párǇ Ŷa poǀrĐhu koŶstrukĐe a tíŵ je ǀǇloučeŶ ǀzŶik plísŶí. 
Požadaǀek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa součiŶitel prostupu tepla je splŶěŶ. 
Požadaǀek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa šířeŶí ǀlhkosti koŶstrukĐí je splŶěŶ. V koŶstrukĐi ďude doĐházet 
ke koŶdeŶzaĐi, aǀšak Ŷeďude ohrožoǀat požadoǀaŶou fuŶkĐi koŶstrukĐe. RočŶí ŵŶožstǀí koŶdeŶzátu 
je Ŷižší Ŷež ročŶí ŵŶožstǀí odparu. RočŶí ŵŶožstǀí koŶdeŶzátu je Ŷižší Ŷež Ŷorŵoǀý požadaǀek  
Mc,N = 0,1 kg/m2.rok.  
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Předŵěteŵ tepelŶě teĐhŶiĐkého posouzeŶí je posouzeŶí staďilitǇ ŵístŶosti ǀ letŶíŵ  oďdoďí Ŷa 
ǀzestup  ǀýsledŶé teplotǇ. K posouzeŶí ďǇl použit prograŵ SiŵulaĐe ϮϬϭϭ. 
 
PosouzeŶí ǀǇĐhází předeǀšíŵ z prostudoǀáŶí projektoǀé dokuŵeŶtaĐe. 





 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1  KLH panely 0,1200  0,1300  1630,0  600,0  12,5   0.0000 
  2  DörkeŶ Delta-L  0,002  0,1700  1000,0  930,0  10000,0*  0.0000 
  3  Dřeǀoǀl.+SteiĐo 0,3000  0,0400*  2042,3  276,1  10,0   0.0000 
  4  Dřeǀo ŵěkké  0,0250  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  5  DörkeŶ Delta-M  0,004  0,1700  1000,0  1100,0  500,0   0.0000 
 
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelŶýĐh ŵostů, staŶoǀeŶa iŶterŶíŵ ǀýpočteŵ 
 
 Strop nad 1.NP 
 
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1  Fermacell  0.0130    0.320   1000.0   1250.0 
  2  UzaǀřeŶá ǀzduĐh. dut  0.2000    1.765   1010.0      1.2 
  3  OSB desky  0.0180    0.130   1700.0    650.0 
  4  Isover EPS Rigifloor  0.0400    0.044   1270.0     12.0 
  5  Dlažďa keraŵiĐká  0.0080    1.010    840.0   2000.0 
 
 *  ekǀiǀal. tep. ǀodiǀost s ǀliǀeŵ tepelŶýĐh ŵostů, staŶoǀeŶa iŶterŶíŵ ǀýpočteŵ 
 
 Podlaha na terénu 
 
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1  Dlažďa keraŵiĐká  0.0120    1.010    840.0   2000.0 
  2  Fermacell  0.0250    0.320   1000.0   1250.0 
  3  Rigips EPS 200 S  0.0400    0.040   1270.0     30.0 
  4  IPA 500 SH  0.0035    0.210   1470.0   1100.0 
  5  Polyelast Extra MK 5  0.0050    0.210   1470.0   1200.0 
  6  ŽelezoďetoŶ Ϯ  0.3000    1.580   1020.0   2400.0 
  7  PěŶ. sklo Refaglass  0.4000    0.063    840.0    140.0 
  8  Štěrk  0.3000    0.650    800.0   1650.0 
 






  vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1   Fermacell  0.0130    0.320   1000.0   1250.0 
  2  MiŶerálŶí ǀlákŶa ϯ  0.0740    0.041    950.0    100.0 
  3  Fermacell  0.0130    0.320   1000.0   1250.0 
 
 *  ekǀiǀal. tep. ǀodiǀost s ǀliǀeŵ tepelŶýĐh ŵostů, staŶoǀeŶa iŶterŶíŵ ǀýpočteŵ 
 
VŶitřŶí ŶosŶá stěŶa 
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  KLH panel  0.1200    0.130   1630.0    600.0 
 
Použitá literatura 
VǇhláška MMR č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh požadaǀĐíĐh Ŷa staǀďǇ 
ČSN ISO ϭϯϴϮϮ ;ϳϯ ϬϬϯϴͿ : )ásadǇ ŶaǀrhoǀáŶí koŶstrukĐí – HodŶoĐeŶí eǆist. KĐí 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϭ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : TerŵiŶologie 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-Ϯ : ϮϬϭϭ +)ϭ : ϮϬϭϮ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : PožadaǀkǇ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : Náǀrhoǀé hodŶotǇ ǀeličiŶ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϰ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : Výpočtoǀé ŵetodǇ 
ČSN EN ISO ϭϯϳϴϴ : ϮϬϬϮ ;ϳϯϬϱϰϰͿ TepelŶě ǀlhkostŶí ĐhoǀáŶí staǀeďŶíĐh dílĐů a staǀeďŶíĐh prǀků – 
VŶitřŶí poǀrĐhoǀá teplota pro ǀǇloučeŶí kritiĐké poǀrĐhoǀé ǀlhkosti a koŶdeŶzaĐe uǀŶitř koŶstrukĐe – 
Výpočtoǀé ŵetodǇ 
ČSN ϳϯ ϭϵϬϭ : ϭϵϵϵ NaǀrhoǀáŶí střeĐh. )ákladŶí ustaŶoǀeŶí 
ČSN ϳϯ ϯϲϭϬ : ϮϬϬϴ Kleŵpířské práĐe staǀeďŶí 
Okrajové podmínky 
ParaŵetrǇ iŶteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;oďǇtŶé ďudoǀǇͿ 
Teplota vzduchu         20 
o
C 
RelatiǀŶí ǀlhkost ǀzduĐhu        ϱϱ %¨ 
 
















 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 A VYHLÁŠKY MPO č. 148/2007 Sb. 
 
 Název úlohy:   Horská chata 
  
 Podrobný popis obalových konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2011.  
 
 Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období (čl. 8.2 ČSN 730540-2), resp. 
 na tepelnou stabilitu místnosti v letním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky) 
  
 Požadavek:  Tai,max,N = 27,00 C 
  
 Vypočtená hodnota:  Tai,max = 26,00 C 
  
 Tai,max < Tai,max,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Poznámka: Vyhodnocení požadavku ČSN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpočtu 
  použity okrajové podmínky podle ČSN 730540-3. 
 
 
 Simulace 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
Závěr 
 
Požadaǀek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ  Ŷa ǀzestup ǀýsledŶé teplotǇ ǀ ŵístŶosti ǀ letŶíŵ oďdoďí je splŶěŶ 
při ǀýŵěŶě ǀzduĐhu Ϭ,ϱ/hod.  
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Předŵěteŵ tepelŶě teĐhŶiĐkého posouzeŶí je posouzeŶí staďilitǇ ŵístŶosti v ziŵŶíŵ oďdoďí Ŷa 
pokles ǀýsledŶé teplotǇ. K posouzeŶí ďǇl použit prograŵ SiŵulaĐe ϮϬϭϭ. 
 
PosouzeŶí ǀǇĐhází předeǀšíŵ z prostudoǀáŶí projektoǀé dokuŵeŶtaĐe. 





 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1  KLH panely 0,1200  0,1300  1630,0  600,0  12,5   0.0000 
  2  DörkeŶ Delta-L  0,002  0,1700  1000,0  930,0  10000,0*  0.0000 
  3  Dřeǀoǀl.+SteiĐo 0,3000  0,0400*  2042,3  276,1  10,0   0.0000 
  4  Dřeǀo ŵěkké  0,0250  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  5  DörkeŶ Delta-M  0,004  0,1700  1000,0  1100,0  500,0   0.0000 
 
 *  ekǀiǀal. tep. ǀodiǀost s ǀliǀeŵ tepelŶýĐh ŵostů, staŶoǀeŶa iŶterŶíŵ ǀýpočteŵ 
 
 Strop nad 1.NP 
 
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1  Fermacell  0.0130    0.320   1000.0   1250.0 
  2  UzaǀřeŶá ǀzduĐh. dut  0.2000    1.765   1010.0      1.2 
  3  OSB desky  0.0180    0.130   1700.0    650.0 
  4  Isover EPS Rigifloor  0.0400    0.044   1270.0     12.0 
  5  Dlažďa keraŵiĐká  0.0080    1.010    840.0   2000.0 
 
 *  ekǀiǀal. tep. ǀodiǀost s ǀliǀeŵ tepelŶýĐh ŵostů, staŶoǀeŶa iŶterŶíŵ ǀýpočteŵ 
 
 Podlaha na terénu 
 
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1  Dlažďa keraŵiĐká  0.0120    1.010    840.0   2000.0 
  2  Fermacell  0.0250    0.320   1000.0   1250.0 
  3  Rigips EPS 200 S  0.0400    0.040   1270.0     30.0 
  4  IPA 500 SH  0.0035    0.210   1470.0   1100.0 
  5  Polyelast Extra MK 5  0.0050    0.210   1470.0   1200.0 
  6  ŽelezoďetoŶ Ϯ  0.3000    1.580   1020.0   2400.0 
  7  PěŶ. sklo Refaglass  0.4000    0.063    840.0    140.0 
  8  Štěrk  0.3000    0.650    800.0   1650.0 
 








 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1   Fermacell  0.0130    0.320   1000.0   1250.0 
  2  MiŶerálŶí ǀlákŶa ϯ  0.0740    0.041    950.0    100.0 
  3  Fermacell  0.0130    0.320   1000.0   1250.0 
 




VǇhláška MMR č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh požadaǀĐíĐh Ŷa staǀďǇ 
ČSN ISO ϭϯϴϮϮ ;ϳϯ ϬϬϯϴͿ : )ásadǇ ŶaǀrhoǀáŶí koŶstrukĐí – HodŶoĐeŶí eǆist. KĐí 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϭ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : TerŵiŶologie 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-Ϯ : ϮϬϭϭ +)ϭ : ϮϬϭϮ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : PožadaǀkǇ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : Náǀrhoǀé hodŶotǇ ǀeličiŶ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϰ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ : Výpočtoǀé ŵetodǇ 
ČSN EN ISO ϭϯϳϴϴ : ϮϬϬϮ ;ϳϯϬϱϰϰͿ TepelŶě ǀlhkostŶí ĐhoǀáŶí staǀeďŶíĐh dílĐů a staǀeďŶíĐh prǀků – 
VŶitřŶí poǀrĐhoǀá teplota pro ǀǇloučeŶí kritiĐké poǀrĐhoǀé ǀlhkosti a koŶdeŶzaĐe uǀŶitř koŶstrukĐe – 
Výpočtoǀé ŵetodǇ 
ČSN ϳϯ ϭϵϬϭ : ϭϵϵϵ NaǀrhoǀáŶí střeĐh. )ákladŶí ustaŶoǀeŶí 
ČSN ϳϯ ϯϲϭϬ : ϮϬϬϴ Kleŵpířské práĐe staǀeďŶí 
Okrajové podmínky 
ParaŵetrǇ eǆteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;Ústí Ŷad OrliĐíͿ      
Teplota vzduchu         -18 
o
C 
RelatiǀŶí ǀlhkost ǀzduchu        85% 
ParaŵetrǇ iŶteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;oďǇtŶé ďudoǀǇͿ 
Teplota vzduchu         20 
o
C 


















  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 A VYHLÁŠKY MPO č. 148/2007 Sb. 
 
 Název úlohy:   Horská chata 
  
 Podrobný popis obalových konstrukcí místnosti je uveden na výpisu z programu Stabilita 2011.  
 
 Požadavek na pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období (čl. 8.1 ČSN 730540-2), resp. 
 na tepelnou stabilitu místnosti v zimním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky): 
  
 Požadavek:  Delta Tr,N (tau) = 8,00 C 
  
 Výsledky výpočtu: 
  Delta Tr (2,00) = 6,17 C 
  Delta Tr (4,00) = 8,18 C 
  Delta Tr (6,00) = 9,63 C 
  Delta Tr (8,00) = 10,81 C 
  Delta Tr (10,00) = 11,82 C 
  Delta Tr (12,00) = 12,72 C 
  Delta Tr (14,00) = 13,54 C 
  Delta Tr (16,00) = 14,31 C 
  Delta Tr (18,00) = 15,02 C 
  Delta Tr (20,00) = 15,70 C 
  Delta Tr (22,00) = 16,34 C 
  Delta Tr (24,00) = 16,95 C 
  
 Delta Tr (3,00) < Delta Tr,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN pro maximální délku otopné přestávky 3,00 h. 
 Při delší otopné přestávce NEBUDE POŽADAVEK SPLNĚN. 
 
 
































Požadaǀek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ  Ŷa pokles ǀýsledŶé teplotǇ ǀ ŵístŶosti ǀ ziŵŶíŵ oďdoďí je splŶěŶ 
pokuď se ŵístŶost při ǀeŶkoǀŶí teplotě -18 oC ŶepřestaŶe ǀǇtápět Ŷa déle jak ϯ hodiŶǇ, jakŵile se 
přestaŶe ǀǇtápět Ŷa delší doďu, ǀýsledŶý pokles teplotǇ ďude ŶadliŵitŶí a překročí Ŷorŵoǀý 
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ϭ.VŠEOBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
ϭ.ϭ    OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
Předŵěteŵ dokuŵeŶtaĐe je zhodŶoĐeŶí požárŶí ďezpečŶosti ĐhatǇ horské služďǇ v 
ČeŶkoviĐíĐh 
- )astavěŶá ploĐha :     131,95 m2 
- UžitŶá ploĐha :  ϭ.požár.úsek – 92,05 ŵϮ, Ϯ.požár.úsek – 187,42 m2 
1.1.1 POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 
Chata horské služďǇ v ČeŶkoviĐíĐh, v katastrálŶíŵ úzeŵí ČeŶkoviĐe, Ŷa parĐele číslo ϯϱϵ/ϯϵ. 
Pozeŵek je ŶezastavěŶý aŶi Ŷijak zarostlý rozŵěrŶějšíŵ porosteŵ. K pozeŵku Ŷáleží příjezdová 
koŵuŶikaĐe o šířĐe ϰŵ.  
Stavďa ŵá Ϯ ŶadzeŵŶí podlaží a je ŶepodsklepeŶá. StřeĐha je sedlová ve skloŶu Ϯϱ stupňů. 
Účel užíváŶí stavďy 
Stavďa ďude sloužit pro praĐovŶíkǇ horské služďǇ jak v ziŵŶíŵ, tak v letŶíŵ oďdoďí a to v ϭ.NP;prvŶí 
požárŶí úsekͿ, Ϯ.NP ;druhý požárŶí úsekͿ ďude sloužit pro uďǇtováŶí čleŶů lǇžařské školy. 
UžitŶá ploĐha ĐhatǇ představuje výŵěru Ϯϴϱ ŵ2 a je tvořeŶa ϯ pokoji, služeďŶou, deŶŶí ŵístŶostí, 
ošetřovŶou, galerií a hǇgieŶiĐkýŵ zázeŵíŵ. 
Konstrukce objektu  
NosŶé svislé koŶstrukĐe jsou z dřevěŶýĐh lepeŶýĐh paŶelů KLH se zatepleŶíŵ dřevovlákŶitou izolaĐí 
SteiĐofleǆ. StěŶǇ jsou položeŶǇ Ŷa základovou desku z ŽB tl. ϯϬϬ ŵŵ, která je založeŶa Ŷa vrstvě 
graŶulovaŶého pěŶoskla Refaglass tl. ϰϬϬ ŵŵ. PříčkǇ jsou ze sádrokartoŶu KŶauf. Wϭϭϭ StropǇ jsou 
tvořeŶǇ dřevěŶýŵi ŶosŶíkǇ Mitek Posi-Joist výškǇ ϮϬϴ ŵŵ, z vrĐhu oďedŶěŶǇ OSB deskaŵi, ze spodŶí 
straŶǇ oďedŶěŶǇ sádrokartoŶeŵ KŶauf. StřešŶí koŶstrukĐi tvoří dřevěŶé lepeŶé paŶelǇ KLH tl. ϭϮϬ 
ŵŵ, střešŶí krǇtiŶa je z falĐovaŶého pleĐhu RheiŶziŶk, se spádeŵ Ϯϱ stupňů. 
SĐhodiště do Ϯ.NP je kovové koŶstrukĐe.Oďjekt je oďdélŶíkového tvaru s jedŶíŵ výkleŶkeŵ. Rozŵěr 
objektu je 16,80 m x 8,75 m. 
NosŶé svislé a vodorovŶé koŶstrukĐe Đhaty zajišťujíĐí staďilitu oďjektu jsou hořlavé. 
DispozičŶí řešeŶí 
Oďjekt ĐhatǇ je ŶepodsklepeŶý s dvěŵa ŶadzeŵŶíŵa podlažíŵa a galerií. V přízeŵí se ŶaĐhází vstup 
do zádveří, odkud je vstup Ŷa ǁĐ pro iŶvalidǇ, do ošetřovŶǇ a do služeďŶǇ. )e služeďŶǇ pak do 
relaǆačŶí ŵístŶosti, hǇgieŶiĐkýĐh ŵístŶostí, teĐhŶiĐké ŵístŶosti a ŵeŶší studeŶé kuĐhǇňkǇ. Vstup do 
druhého ŶadzeŵŶího podlaží je z 1.NP po kovovéŵ sĐhodišti do deŶŶí ŵístŶosti, odkud se po 
kovovéŵ sĐhodišti vǇjde do galerie Ŷeďo Đhodďou do studeŶé kuĐhǇňkǇ, třeĐh pokojů a hǇgieŶiĐké 
ŵístŶosti. 
1.1.2 POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
- Svislé ŶosŶé koŶstrukĐe ; platí pro všeĐhŶa podlaží Ϳ 
- Oďvodové koŶstrukĐe – KLH paŶel tl. ϭϮϬ ŵŵ + dřevovlákŶitá izolaĐe SteiĐofleǆ - tl. 
ϯϰϬ ŵŵ, Đelková tloušťka stěŶǇ je ϱϴϱ ŵŵ. 
- Svislé ŶeŶosŶé koŶstrukĐe; platí pro všeĐhŶa podlaží Ϳ 
- SádrokartoŶová koŶstrukĐe KŶauf W111 tl. 100 ŵŵ, dvojité opláštěŶí, vǇplŶěŶé ŵiŶerálŶí 
plstí tl. ϰϬ, Đelková tloušťka stěŶǇ je ϭϬϬ mm 
 
- VodorovŶé ŶosŶé koŶstrukĐe ; platí pro všeĐhŶa podlaží Ϳ 
- Ocelovo-dřevěŶé příhradové ŶosŶíkǇ Mitek Posi-Joist výškǇ ϮϬϴ ŵŵ, zakrǇtǇ OSB deskou 
Kronospan tl. 18 mm z vrchu, ze spoda sádrokartoŶovou deskou KŶauf. 
-  
- )astřešeŶí 
- ŶosŶou koŶstrukĐi tvoří dřevěŶé lepeŶé paŶelǇ KLH tl. ϭϮϬ ŵŵ, s dřevovlákŶitou izolaĐí tl. 
ϯϬϬ ŵŵ, střešŶí krǇtiŶa jsou pleĐhová falĐovaŶá. 
 
1.2 SEZNAM PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ 
 
VýkresǇ staveďŶí části PD : 
- PůdorǇs ϭNP 
- PůdorǇs ϮNP 




 VǇhláška MVČR Ϯϯ/ϮϬϬϴ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh podŵíŶkáĐh požárŶí oĐhraŶǇ staveď  VǇhláška MVČR Ϯϰϲ/ϮϬϬϭ Sď. O staŶoveŶí podŵíŶek požárŶí ďezpečŶosti a výkoŶu státŶího 
požárŶího dozoru  )ákoŶ ϭϯϯ/ϭϵϵϴ Sď. O požárŶí oĐhraŶě  VǇhláška MMRČR č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh požadavĐíĐh Ŷa stavďǇ  VǇhláška MMRČR č. ϰϵϵ/ϮϬϬϲ Sď. O dokuŵeŶtaĐi staveď  ČSN ϳϯ ϬϴϭϬ:Ϭϲ/ϮϬϬϱ – PožárŶí ďezpečŶost staveď – SpolečŶá ustaŶoveŶí  ČSN ϳϯ ϬϴϬϮ:Ϭϱ/ϮϬϬϵ – PožárŶí ďezpečŶost staveď – NevýroďŶí objekty  ČSN ϳϯ Ϭϴϯϯ:Ϭϵ/ϮϬϭϬ – PožárŶí ďezpečŶost staveď – BudovǇ pro ďǇdleŶí a uďǇtováŶí  ČSN ϳϯ Ϭϴϳϯ:Ϭϲ/ϮϬϬϯ – PožárŶí ďezpečŶost staveď – )ásoďováŶí požárŶí vodou  ČSN ϳϯ ϬϴϭϬ:ϮϬϬϵ PožárŶí ďezpečŶost staveď, PožadavkǇ Ŷa požárŶí odolŶost staveďŶíĐh 





1.3 POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTU 
 
Oďjekt je hodŶoĐeŶ ve sŵǇslu vǇhl. Ϯϯ/ϮϬϬϴ a ČSN ϳϯϬϴϬϮ – NevýroďŶí oďjektǇ a ČSN ϳϯϬϴϯϯ – 
Budovy pro ďǇdleŶí a uďǇtováŶí 
 
KoŶstrukčŶí sǇstéŵ :                hořlavý 
PožárŶí výška oďjektu :            h = Ϯ,ϵϮϱ ŵŵ 
 
1.4 ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
 
Chata horské služďǇ se posuzuje jako oďjekt OBϭ – ϭ.požárŶí úsek dle ČSN ϳϯϬϴϬϮ a jako OBϯ – 
Ϯ.požárŶí úsek dle ČSN ϳϯϬϴϯϯ. 
Oďjekt je tvořeŶ dvěŵa požárŶíŵi úsekǇ. 
Oďjekt je ďez garáže. 
ϭ.PÚ –S = 92,05 m2, a = 0,99, b = 0,534, c = 1,00, SPB = II., pv = 13,9 kg/m2 











Výpočtové požárŶí zatížeŶí oďǇtŶé ďuňkǇ je určeŶo Ŷa základě odst. ϱ.ϭ.Ϯ ČSN ϳϯϬϴϯϯ dle přílohǇ B 
ČSN ϳϯϬϴϬϮ. Dle odst. ϰ.ϭ.ϭ ČSN ϳϯϬϴϯϯ je určeŶ stupeň požárŶí ďezpečŶosti: pro ϭ. PožárŶí úsek - 
II.SPB, pro Ϯ. PožárŶí úsek – III.SPB 
MezŶí požárŶí rozŵěrǇ objektu pro 1.NP jsou 45x27,5 m - vǇhovujíĐí, pro Ϯ. PožárŶí úsek pak ϰϬǆϮϱ 
m – vǇhovujíĐí 
 
;PožárŶí zatížeŶí pv, a, ď, Đ a SPB ďǇlo vǇpočteŶo a určeŶo v programu NX802PRO) 
P.Ú. ÚČEL PLOCHA m2 
N1.01/N1 – II. 1.NP – Horská služďa 92,05 
N1.01/N2 – III. 2.NP -  UďǇtováŶí 187,42 
1.6 ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ 
 
PožárŶí odolŶost staveďŶíĐh koŶstrukĐí Nϭ.Ϭϭ/Nϭ - II 
Konstrukce Požadavek Skutečnost Výsledek 
  
Oďvodová stěŶa SDK Fireďoard ϮǆϭϮ,5ŵŵ, Therŵoǁood ϭϵ ŵŵ 
z vŶější straŶǇ 
 REW45 VYHOVUJE z vŶitřŶí straŶǇ REW 30 
  
VŶitřŶí ŶosŶá stěŶa KLH 
  R 30  R 45  VYHOVUJE 
  
  
Strop víĐepodlažŶího pož. úseku Ŷad ϭ.NP, SPB II.  
Podhled SDK Fireboard 2x12,5 mm 
  RE 30+ RE 60 VYHOVUJE 
  
PožárŶí uzávěry otvorů v požár. stěŶáĐh, SPB II. 
oďv.st. z vŶěj.str. EI D1 dle požadavku VYHOVUJE 
oďv.st. z vŶitř.str. W 15 DP3 dle požadavku VYHOVUJE 
  
  
TěsŶěŶí prostupů protipožár. tŵeleŵ Ŷeďo ŵaŶžetou 




PožárŶí odolŶost staveďŶíĐh koŶstrukĐí Nϭ.Ϭϭ/NϮ - III 
Konstrukce Požadavek Skutečnost Výsledek 
  
Oďvodová stěŶa SDK Fireďoard ϮǆϭϮ,5ŵŵ, Therŵoǁood ϭϵ ŵŵ 
z vŶější straŶǇ 
 REW45 VYHOVUJE z vŶitřŶí straŶǇ REW 45 
  
VŶitřŶí ŶosŶá stěŶa KLH 
  R 30 R 30 VYHOVUJE 
  
NeŶosŶá KŶauf Wϭϭϭ tl. ϭϬϬŵŵ 
  DP2 EI 60 VYHOVUJE 
  
Strop víĐepodlažŶího pož. úseku Ŷad ϭ.NP, SPB III.  
Podhled SDK Fireboard 2x12,5 mm 
  RE 45+ RE 60 VYHOVUJE 
Kovové sĐhodiště 
  REI 15 DP3 REI 45 DP3 VYHOVUJE 
  
  
PožárŶí uzávěry otvorů v požár. stěŶáĐh, SPB III. 
oďv.st. z vŶěj.str. EI D1 dle požadavku VYHOVUJE 
oďv.st. z vŶitř.str. W 15 DP3 dle požadavku VYHOVUJE 
  
StřešŶí konstrukce – KLH panel 
  15 min 45 min VYHOVUJE 
  





TěsŶěŶí prostupů protipožár. tŵeleŵ Ŷeďo ŵaŶžetou 
  EI dle požadavku VYHOVUJE 
 
PožárŶí pásǇ Ŷejsou požadováŶǇ dle ČSN ϳϯϬϴϯϯ. 
PožárŶí odolŶost sĐhodiště uvŶitř oďǇtŶé ďuňkǇ je v souladu s ČSN ϳϯϬϴϬϮ taď. F, položka ϵ. 
PožárŶí odolŶost staveďŶíĐh koŶstrukĐí vǇhovuje požadavkůŵ požárŶí ďezpečŶosti. 
 
1.7 ZHODNOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST 
 
A, ÚŶikové ĐestǇ : 
Z ϭ.požárŶího úseku vede ŶeĐhráŶěŶá úŶiková Đesta Ŷa volŶé prostraŶství. ) Ϯ.požárŶího úseku vede 
ŶeĐhráŶěŶá úŶiková Đesta šířkǇ ϭϭϬϬ ŵŵ Ŷa volŶé prostraŶství. Dveře Ŷa úŶikové Đestě jsou ϴϬϬ ŵŵ 
a ϵϬϬ ŵŵ. Splňuje požadavek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϴϯϯ:ϮϬϬϵ/ϮϬϭϬ – PožárŶí ďezpečŶost staveb – Budovy 
pro ďǇdleŶí a uďǇtováŶí. 
Dveře Ŷa úŶikové Đestě ŵusí uŵožŶit sŶadŶý a rǇĐhlý průĐhod, tvar ďǇ ŵěl zaďráŶit zaĐhǇĐeŶí oděvu 
; Ŷapř. tvarǇ klik, apod.Ϳ 
NeĐhráŶěŶá úŶiková Đesta z Ϯ.požárŶího úseku je délkǇ lu = 16,22 m < lu,max 20 m – Vyhovuje dle ČSN 
ϳϯϬϴϯϯ čl. ϱ.ϭ.Ϯ 
B, MezŶí počtǇ osoď : 
Chata je ŶavržeŶa pro ϵ osoď. 
MezŶí počet uŶikajíĐíĐh osoď z objektu s NÚC je ϭϬϬ osoď. 
Z oďjektu uŶiká ŵaǆ. ϵ osoď < ϭϬϬ osoď = VYHOVUJE 
 
C, ŠířkǇ úŶikovýĐh Đest 
 
Podlaží Požár. úsek ŵezŶí šířka ;š. dveří) SkutečŶá š.;š.dveříͿ PosouzeŶí 
1NP N1.01/N1 - III. 900 mm ( 800 mm ) 1200 mm ( 800 mm ) Vyhovuje 
2NP N1.01/N2 - III. 900 mm ( 800 mm ) 1200 mm ( 800 mm ) Vyhovuje 
 
1.8 STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ 
 
PosouzeŶí požárŶí otevřeŶosti stěŶǇ dřevěŶý oďklad ; třída reakĐe Ŷa oheň Cϭ Ϳ,  
Thermowood tl. 19 mm 
- Obj. hmotnost = 550 kg/m3 
- VýhřevŶost H = ϭϳ,ϲ MJ/kg 
- Hmotnost M = 0,019 x 550 = 10,45 kg/m2 
- MŶožství tepla Q = M ǆ H = ϭϬ,ϰϱ ǆ ϭϳ,ϲ = ϭϴϯ,ϵϮ MJ/ŵϮ 
Posouzení ϭϴϯ,ϵϮ < ϭϱϬ MJ/ŵϮ  NosŶá koŶstrukĐe je hořlavý sǇstéŵ – posuzuji jako požárŶě 
otevřeŶé ploĐhy. 
 
- K Ŷahodiléŵu požárŶíŵu zatížeŶí Pv je připočteŶo ϭ5kg/ŵϮ –> hořlavý koŶstrukčŶí systéŵ 
 












Po (%) d (m) 
N1.01/N1 
– II. 
severvýĐhodŶí 16,80 3 
13,9 + 15 
= 28,9 
40,26 40,26 100 6,05 
jihozápadŶí 16,80 3 40,26 40,26 100 6,05 
jihovýĐhodŶí 8,75 3 26,22 26,22 100 5,27 
severozápadŶí 8,75 3 26,22 26,22 100 5,27 
 
Odstupová vzdáleŶost od hraŶiĐ pozeŵku: 
Sever, jih, výĐhod, západ – vlastŶí pozeŵek 
Odstupová vzdáleŶost zasahuje  Ŷa oďeĐŶí pozeŵek, Bude řešeŶo žádostí o výjiŵku. 












Po (%) d (m) 
N1.01/N2 
– III. 
severvýĐhodŶí 16,80 3 
31,6 + 15 
= 46,6 
62,45 62,45 100 7,49 
jihozápadŶí 16,80 3 62,45 62,45 100 7,49 
jihovýĐhodŶí 8,75 3 41,12 41,12 100 6,11 
severozápadŶí 8,75 3 41,12 41,12 100 6,11 
Odstupová vzdáleŶost od hraŶiĐ pozeŵku: 
Sever, jih, výĐhod, západ – vlastŶí pozeŵek 
Odstupová vzdáleŶost zasahuje  Ŷa oďeĐŶí pozeŵek, Bude řešeŶo žádostí o výjiŵku. 
1.9 ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ VODOU 
1.9.1 VNĚJŠÍ ODBĚRNÁ MÍSTA 
 
VŶější odďěrŶé ŵísto se ŶaĐhází ve vzdáleŶosti přiďližŶě ϭϬ ŵ. Je zde podzeŵŶí hǇdraŶt DN ϴϬ Ŷa 
vodovodŶíŵ řadu. VŶější odďěrŶé ŵísto je uŵístěŶo za hraŶiĐí požárŶě ŶeďezpečŶého prostoru 
posuzovaŶého oďjektu. 
Odďěr vodǇ z hǇdraŶtu při doporučeŶé rǇĐhlosti v = Ϭ,ϴ ŵs-ϭ ŵusí ďýt ŵiŶiŵálŶě  
Q = 12 ls-1. 
Odďěr při doporučeŶé rǇĐhlosti v = ϭ,ϱ ŵs-ϭ ŵusí ďýt ŵiŶiŵálŶě Q = ϲ ls-1. 
StatiĐký přetlak u hǇdraŶtu ŵusí ďýt ŵiŶ. Ϭ,Ϯ MPa. 
 
1.9.2 VNITŘNÍ ODBĚRNÁ MÍSTA 
 
Pro daŶý oďjekt Ŷejsou požadováŶa dle ČSN ϳϯ Ϭϴϳϯ.;MéŶě Ŷež ϯ NP a ϮϬ evakuovaŶýĐh osoďͿ. 
 
1.10 ZHODNOCENÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ 
 
Oďjekt je uŵístěŶ ϵ ŵ od ŵístŶí koŵuŶikaĐe š. ϯ,Ϭ ŵ. Vstup do oďjektu je od koŵuŶikaĐe vzdáleŶ 
ϵ,ϱϬ ŵ. ŘešeŶí splňuje požadavek ČSN ϳϯϬϴϯϯ. 
1.11 PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE 
 
Dle požadavku ϳϯϬϴϯϯ a vǇhl. Ϯϯ/ϮϬϬϴ ŵusí ďýt oďjekt vǇďaveŶ přeŶosŶýŵ hasíĐíŵ přístrojeŵ. 
Oďjekt ďude vǇďaveŶ dvěŵa PHP v ϭ.NP a třeŵi PHP v 2.NP. 
PHP ďude uŵístěŶ v souladu s vǇhláškou Ϯϰϲ/ϮϬϬϭ Sď. Dle odst. Đ, přílohǇ ϲ vǇhl. Ϯϯ/ϮϬϬϴ Sď. ŵusí 
ďýt udržováŶ volŶý přístup k přeŶosŶýŵ hasíĐíŵ přístrojůŵ. 
nr = 0,15 (S . a . c3)1/2 1,0 
ϭ.požární úsek - nr = 1,5 = 2 ks 34A – práškový hasíĐí přístroj 





 1.12 ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
VětráŶí: 
OdvětráŶí ŵístŶostí je ŶuĐeŶé. 
Elektroinstalace: 
Bude provedena v souladu se staŶoveŶýŵi vŶějšíŵi vlivǇ určeŶýŵi dle ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ – 3 a 
v ŶávazŶosti Ŷa ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ – 5 – ϱϭ. OĐhraŶa proti atŵosfériĐkýŵ vlivůŵ ŵusí ďýt provedeŶa dle 
ČSN EN ϲϮ ϯϬϱ. Součástí PD elektro ďude protokol o určeŶí vŶějšíĐh vlivů pro elektriĐká zařízeŶí. 
VǇtápěŶí: 
VǇtápěŶí ďude zajišťovat podlahové teplovodŶí rozvodǇ Gaďotherŵ. Ohřev TUV ďude zajištěŶ kotleŵ 
Ŷa peletkǇ a solárŶíŵi paŶelǇ.  
SpaliŶová Đesta: 
SpaliŶové ĐestǇ ŵusí odpovídat požadavkůŵ ČSN ϳϯ ϰϯϬϭ KoŵíŶǇ a kouřovodǇ – NavrhováŶí, 
prováděŶí a připojováŶí spotřeďičů paliv. 
Dle přílohǇ odst. ϴ.ϭ ČSN ϳϯ ϰϯϬϭ ŵusí iŶstalovaŶá spaliŶová Đesta dosáhŶout požárŶí odolŶosti EI. 
Dle přílohǇ ϭ Ŷ.v.ϵϭ/ϮϬϭϬ Sď. pro sezoŶŶí provoz spotřeďičů Ŷa přírodŶí paliva. 
KoŶtrola spaliŶové ĐestǇ ŵusí proďíhat ϭǆ ročŶě. 




1.14 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
PožárŶě ďezpečŶostŶí zařízeŶí ; elektriĐká požárŶí sigŶalizaĐe, saŵočiŶŶé staďilŶí hasíĐí zařízeŶí a 
saŵočiŶŶé odvětraĐí zařízeŶí Ϳ ŶeŶí ŶutŶo iŶstalovat. 
Dle vǇhl. MV č. Ϯϯ/ϮϬϬϴ Sď. o teĐhŶiĐkýĐh podŵíŶkáĐh požárŶí oĐhraŶǇ staveď ŵusí ďýt Đhata 
vǇďaveŶa zařízeŶíŵ autoŶoŵŶí detekĐe a sigŶalizaĐe. 
Podlahová ploĐha ĐhatǇ ; ϭ.NP+Ϯ.NPͿ je větší Ŷež ϭϱϬ ŵϮ, v objektu budou uŵístěŶa zařízeŶí 
autoŶoŵŶí detekĐe a sigŶalizaĐe – v každé oďǇtŶé ďuňĐe, ve společŶýĐh prostoráĐh a v části vedouĐí 
k výĐhodu z doŵu. )ařízeŶí autoŶoŵŶí detekĐe a sigŶalizaĐe tvoří hlásič kouře podle ČSN EN ϭϰϲϬϰ. 
 
 1.15 VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY 
 
PřeŶosŶý hasíĐí přístroj ďude ozŶačeŶ dle ČSN ISO ϯϴϲϰŵ ČSN ϬϭϬϴϭϯ a dle ŶařízeŶí vládǇ NV 
ϭϭ/ϮϬϬϮ Sď. výstražŶýŵi ďezpečŶostŶíŵi zŶačkaŵi a taďulkaŵi. 
HlavŶí uzávěr vodǇ, hlavŶí vǇpíŶače elektriĐké eŶergie, ďudou ozŶačeŶǇ příslušŶýŵi ďezpečŶostŶíŵi 
taďulkaŵi dle ČSN ISO ϯϴϲϰ. 
NV ϭϭ/ϮϬϬϮ, kterýŵ se staŶoví vzhled a uŵístěŶí ďezpečŶostŶíĐh zŶaček a zavedeŶí sigŶálů. 
VýstražŶé taďulkǇ sŵěru úŶiku osoď ŶeĐhráŶěŶou úŶikovou Đestou ďudou uŵístěŶǇ Ŷa viditelŶéŵ 
ŵístě ve sŵěru úŶiku, ve výšĐe přiďližŶě ϮϭϬ Đŵ. 
Nouzové osvětleŶí ďude uŵístěŶo pod každou výstražŶou zŶačku sŵěru úŶiku.  
Ϯ.     ZÁVĚR 
 
Předŵět dokuŵeŶtaĐe – Chata horské služďǇ 
Oďjekt je posuzováŶ dle ČSN ϳϯ Ϭϴϯϯ:Ϭϵ/ϮϬϭϬ – PožárŶí ďezpečŶost staveď – BudovǇ pro ďǇdleŶí a 
uďǇtováŶí a dle ČSN ϳϯϬϴϬϮ – NevýroďŶí oďjektǇ 
Stavďa tvoří Ϯ požárŶí úsekǇ. 
NavržeŶé staveďŶí koŶstrukĐe vǇhovují požadavkůŵ ČSN ϳϯϬϴϬϮ pro uvedeŶé SPB. 
ÚŶikové ĐestǇ vǇhovují Ŷorŵovýŵ požadavkůŵ ČSN ϳϯϬϴϯϯ. 




- Výkres P - 01 – PožárŶě ŶeďezpečŶý prostor 
- Výkres P - 02 – PůdorǇs ϭ.NP 
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Cíleŵ tohoto posudku je posouzeŶí detailu v ŵístě stǇku základové deskǇ s teréŶeŵ a oďvodovou 
stěŶou. ;Viz. oďrázek ϭ.ϬϭͿ 
V důsledku zatečeŶí vodǇ do graŶulátu z pěŶoskla Ŷeďo jiŶého ŶarušeŶí tohoto ŵateriálu, ŵůže 
dojít ke zhoršeŶí tepelŶě teĐhŶiĐkýĐh vlastŶostí, důsledkeŵ tohoto ŵůže ďýt zhoršeŶá tepelŶě 
izolačŶí sĐhopŶost graŶulátu. Vliveŵ zvýšeŶí tepelŶé vodivosti pěŶoskla ŵůže dojít k proŵrzáŶí 
základové deskǇ a tíŵ 
k její degradaĐi a ztrátǇ 
úŶosŶosti. PosouzeŶí 
bylo provedeno 
v Ŷěkolika  variaŶtáĐh 
tak, že se postupŶě 
vliveŵ zvǇšováŶí a 
sŶižováŶí vlhkosti ŵěŶila 
hodŶota tepelŶé 
vodivosti pěŶoskla 
laŵďda ;W/ŵKͿ. Vše ďǇlo 




POPIS KONSTRUKCE : 
PosuzovaŶá koŶstrukĐe je tvořeŶa oďvodovou stěŶou a základovou koŶstrukĐí, tj.podlaha Ŷa 
teréŶu. 
Oďvodová stěŶa je tvořeŶa z dřevěŶýĐh 
lepeŶýĐh, lisovaŶýĐh paŶelů KLH tl. 120 mm.  
PaŶelǇ jsou vǇráďěŶǇ z Ŷěkolika vrstev k soďě 
lisovaŶýĐh laŵel pod velkýŵ tlakeŵ ϲkN/ŵϮ. 
PUR lepidlo, které je používáŶo ke spojováŶí těĐhto laŵel Ŷeoďsahuje forŵaldehǇd aŶi jiŶá 





PaŶelǇ jsou zatepleŶǇ dřevovlákŶitou izolaĐí SteiĐo Fleǆ tl. ϯϬϬ ŵŵ, 
která ďude vkládáŶa ŵezi dřevěŶé I ŶosŶíkǇ SteiĐo. To ďude překrǇto 
další vrstvou dřevovlákŶité izolaĐe SteiĐo Therŵ o tl. ϰϬ ŵŵ. TepelŶá 
izolaĐe se zakrǇje pojistŶou vodotěsŶíĐí fólií DorkeŶ Delta Fassade. Po 
té se vǇtvoří provětrávaŶá vzduĐhová ŵezera a připevŶí se fasádŶí 







Podlaha Ŷa zeŵiŶě je tvořeŶa ŶášlapŶou vrstvou dle tǇpu ŵístŶosti – keraŵiĐká dlažďa Ŷeďo 
viŶǇl, která je položeŶa Ŷa dvou deskáĐh Cetris. Podlaha je vǇtápěŶa teplovodŶíŵi rozvodǇ 
uŵístěŶýŵi v tvarovaŶéŵ pleĐhu, který je osazeŶ 
do drážkǇ v polǇstǇreŶovýĐh tvarovaŶýĐh deskáĐh. 
Pod deskaŵi  jsou dvě vrstvǇ hǇdroizolačŶíĐh 
asfaltovýĐh pásů, uložeŶýĐh Ŷa železoďetoŶové 
desĐe tloušťkǇ ϯϬϬ ŵŵ. Deska je ve svisléŵ sŵěru 
zatepleŶa eǆtrudovaŶýŵ polǇstǇreŶeŵ tloušťkǇ 
ϯϬϬ ŵŵ.  Pod základovou deskou je vrstva 
podkladŶí z prostého ďetoŶu tl. ϱϬ ŵŵ. Pod 
podkladŶí vrstvou je po vrstváĐh hutŶěŶý tepelŶě 
izolačŶí ŵateriál – graŶulát z pěŶoskla Refaglass o 
tloušťĐe ϰϬϬ ŵŵ.  
 
PěŶové sklo Refaglass je vǇroďeŶo ze stoproĐeŶtŶě 
reĐǇklovaŶého skla. PěŶosklo ŶevǇlučuje žádŶé 
škodlivé látkǇ aŶi paĐhǇ.  
Je ŶeŶasákavé, skládá se z ŵalýĐh uzavřeŶýĐh 
ďuŶěk. Má vǇsokou pevŶost v tlaku. Výpočtová 





1) PosouzeŶí s doporučeŶýŵ součiŶiteleŵ prostupu tepla od výroďĐe λ=Ϭ,ϬϱϬ W/ŵK  
2) )ŵěŶa z  λ=Ϭ,ϬϱϬ W/ŵK na λ=Ϭ,ϬϴϬ W/ŵK – zŵěŶa pouze Ŷa levé straŶě od základové deskǇ, 
pravá straŶa zůstává λ=Ϭ,ϬϱϬ W/ŵk ;ďarevŶé odlišeŶíͿ 
3) )ŵěŶa z  λ=Ϭ,ϬϴϬ W/ŵK na λ=Ϭ,ϭϬϬ W/ŵK – zŵěŶa pouze Ŷa levé straŶě od základové deskǇ, 
pravá straŶa zůstává λ=Ϭ,ϬϱϬ W/ŵK ;ďarevŶé odlišeŶíͿ 
4) )ŵěŶa z  λ=Ϭ,ϭϬϬ W/ŵK na λ=Ϭ,ϭϱϬ W/ŵK – zŵěŶa pouze Ŷa levé straŶě od základové deskǇ, 
pravá straŶa zůstává λ=Ϭ,ϬϱϬ W/ŵK ;ďarevŶé odlišeŶíͿ 
5) )ŵěŶa z  λ=Ϭ,ϭϱϬ W/ŵK na λ=Ϭ,ϮϬϬ W/ŵK – zŵěŶa pouze Ŷa levé straŶě od základové deskǇ, 
pravá straŶa zůstává λ=Ϭ,ϬϱϬ W/ŵK ;ďarevŶé odlišeŶíͿ 
6) )ŵěŶa na  λ=Ϭ,ϭϬϬ W/ŵK – Ŷa oďou straŶáĐh  deskǇ ;ďarevŶé odlišeŶíͿ 
7) )ŵěŶa na  λ=Ϭ,ϮϬϬ W/ŵK – Ŷa oďou straŶáĐh  deskǇ ;ďarevŶé odlišeŶíͿ 
8) EǆtréŵŶí stav – zŵěŶa Ŷa λ=Ϭ,ϯϱϬ W/ŵK – Ŷa oďou straŶáĐh + zhoršeŶí λ=Ϭ,Ϭ,Ϭϯϰ W/ŵK 
svislé tepelŶé izolaĐe základové deskǇ Ŷa λ=Ϭ,ϬϰϬ W/ŵK 
NÁVRHOVÉ PODMÍNKY : 
ParametrǇ eǆteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;Horská oďlastͿ  
- Teplota vŶějšího vzduĐhu -18 OC 
- RelativŶí vlhkost vzduĐhu  85 % 
ParaŵetrǇ iŶteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;oďǇtŶé ďudovǇͿ 
 
- Teplota vŶitřŶího vzduĐhu 20 oC 



















2) ZŵěŶa z  λ=Ϭ,Ϭ5Ϭ W/ŵK Ŷa λ=Ϭ,ϬϴϬ W/ŵK – zŵěŶa pouze Ŷa levé straŶě od základové 






3) ZŵěŶa z  λ=Ϭ,ϬϴϬ W/ŵK Ŷa λ=0,100 W/mK – zŵěŶa pouze Ŷa levé straŶě od základové 





4) ZŵěŶa z  λ=Ϭ,ϭϬϬ W/ŵK Ŷa λ=Ϭ,ϭ5Ϭ W/ŵK – zŵěŶa pouze Ŷa levé straŶě od základové 






5) ZŵěŶa z  λ=Ϭ,ϭ5Ϭ W/ŵK Ŷa λ=Ϭ,ϮϬϬ W/ŵK – zŵěŶa pouze Ŷa levé straŶě od základové 





















8) EǆtréŵŶí stav – zŵěŶa Ŷa λ=Ϭ,ϯ5Ϭ W/ŵK – Ŷa oďou straŶáĐh + zhoršeŶí λ=Ϭ,Ϭ,Ϭϯϰ W/ŵK 







Z výše uvedeŶýĐh výsledků je ŵožŶé vǇvodit závěr, že i při eǆtréŵŶíŵ porušeŶí tepelŶě izolačŶíĐh 
ŵateriálů nedojde k proŵrzáŶí koŶstrukĐe podlahǇ a k poklesu její dotǇkové teplotǇ. Můžeŵe tedǇ 
říĐi, že je koŶstrukĐe ŶavržeŶa z pohledu tepelŶě teĐhŶiĐkého  správŶě, pokuď ďudou splŶěŶǇ 
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Předŵěteŵ tepelŶě teĐhŶiĐkého posouzeŶí je posouzeŶí oďvodové stěŶǇ Ŷa součiŶitel prostupu 
tepla a vzŶik koŶdeŶzaĐe vodŶí párǇ eŶergetiĐkǇ efektivŶí horské ĐhatǇ. K posouzeŶí ďǇl použit 
program Teplo 2011. 
 





 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  KLH panely  0,1200  0,1300  1630,0  600,0  12,5   0.0000 
  2  DörkeŶ Delta-L. 0,0002  0,1700  1000,0  930,0  8000,0*  0.0000 
  3  Dřevovl.+SteiĐo  0,3000  0,0400* 2042,3  283,4  10,0   0.0000 
  4  Dřevovl. izolaĐe 0,0400  0,0380*  2050,0  270,0  10,0   0.0000 
  5  DörkeŶ Delta-F.  0,0003  0,1700  1000,0  930,0  67,0   0.0000 
 
 *  ekvival. tep. vodivost s vliveŵ tepelŶýĐh ŵostů, staŶoveŶa iŶterŶíŵ výpočteŵ 
 
Použitá literatura 
VǇhláška MMR č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh požadavĐíĐh Ŷa stavďǇ 
ČSN ISO ϭϯϴϮϮ ;ϳϯ ϬϬϯϴͿ : )ásadǇ ŶavrhováŶí koŶstrukĐí – HodŶoĐeŶí eǆist. KĐí 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-1 : 2005 TepelŶá oĐhraŶa ďudov : TerŵiŶologie 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-Ϯ : ϮϬϭϭ +)ϭ : ϮϬϭϮ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : PožadavkǇ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : Návrhové hodŶotǇ veličiŶ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϰ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : Výpočtové ŵetodǇ 
ČSN EN ISO ϭϯϳϴϴ : ϮϬϬϮ ;ϳϯϬϱϰϰͿ TepelŶě vlhkostŶí ĐhováŶí staveďŶíĐh dílĐů a staveďŶíĐh prvků – 
VŶitřŶí povrĐhová teplota pro vǇloučeŶí kritiĐké povrĐhové vlhkosti a koŶdeŶzaĐe uvŶitř koŶstrukĐe – 
Výpočtové ŵetodǇ 
ČSN ϳϯ ϭϵϬϭ : ϭϵϵϵ NavrhováŶí střeĐh. )ákladŶí ustaŶoveŶí 
ČSN ϳϯ ϯϲϭϬ : ϮϬϬϴ Kleŵpířské práĐe staveďŶí 
Okrajové podmínky 
ParaŵetrǇ eǆteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;Ústí Ŷad OrliĐíͿ      
Teplota vzduchu         -18 
o
C 
RelativŶí vlhkost vzduĐhu        85% 
ParaŵetrǇ iŶteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;oďǇtŶé ďudovǇͿ 
Teplota vzduchu         20 
o
C 





 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stČna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -18,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -18,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dřevovláknité desky lisované 2  0,120       0,130  12,5 
   2  Dörken Delta-LUXX  0,002       0,170  9000,0 
   3  Dřevovláknité desky nelisované  0,300       0,040  10,0 
   4  Dřevovláknité desky nelisované  0,040       0,038  10,0 




 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,764 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,972 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů Ěnapř. krokví v zateplené šikmé střešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 







Požadavek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa teplotŶí faktor je splŶěŶ, Ŷeďude tedǇ ďěheŵ roku doĐházet ke 
koŶdeŶzaĐi vodŶí párǇ Ŷa povrĐhu koŶstrukĐe a tíŵ je vǇloučeŶ vzŶik plísŶí. 
Požadavek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa součiŶitel prostupu tepla je splŶěŶ. 
Požadavek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa šířeŶí vlhkosti koŶstrukĐí je splŶěŶ. V konstrukci nebude 
doĐházet ke koŶdeŶzaĐi. 





































ʹ.PODLAHA NA TERÉNU 
Předmět 
Předŵěteŵ tepelŶě teĐhŶiĐkého posouzeŶí je posouzeŶí podlahǇ Ŷa teréŶu Ŷa součiŶitel prostupu 
tepla a vzŶik koŶdeŶzaĐe vodŶí párǇ eŶergetiĐkǇ efektivŶí horské ĐhatǇ. K posouzeŶí ďǇl použit 
program Teplo 2011. 
 





 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažďa keraŵiĐ  0,0120  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Fermacell  0,0250  0,3200  1000,0  1250,0  13,0   0.0000 
  3  Rigips EPS 200  0,0400  0,0400  1270,0  30,0  70,0   0.0000 
  4  IPA 500 SH  0,0035  0,2100  1470,0  1100,0  17100,0*  0.0000 
  5  Polyelast Extra  0,0050  0,2100  1470,0  1200,0  28015,0*  0.0000 
  6  ŽelezoďetoŶ Ϯ  0,3000  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  7  PěŶ. Sklo Refa. 0,4000  0,0500  840,0  140,0  540,0   0.0000 
  8  Štěrk  0,3000  0,6500  800,0  1650,0  15,0   0.0000 
 




VǇhláška MMR č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh požadavĐíĐh Ŷa stavďǇ 
ČSN ISO ϭϯϴϮϮ ;ϳϯ ϬϬϯϴͿ : )ásadǇ ŶavrhováŶí koŶstrukĐí – HodŶoĐeŶí eǆist. KĐí 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϭ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : TerŵiŶologie 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-Ϯ : ϮϬϭϭ +)ϭ : ϮϬϭϮ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : PožadavkǇ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : Návrhové hodŶotǇ veličiŶ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϰ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : Výpočtové ŵetodǇ 
ČSN EN ISO ϭϯϳϴϴ : ϮϬϬϮ ;ϳϯϬϱϰϰͿ TepelŶě vlhkostŶí ĐhováŶí staveďŶíĐh dílĐů a staveďŶíĐh prvků – 
VŶitřŶí povrĐhová teplota pro vǇloučeŶí kritiĐké povrĐhové vlhkosti a koŶdeŶzaĐe uvŶitř koŶstrukĐe – 
Výpočtové ŵetodǇ 
ČSN ϳϯ ϭϵϬϭ : ϭϵϵϵ NavrhováŶí střeĐh. )ákladŶí ustaŶoveŶí 
ČSN ϳϯ ϯϲϭϬ : ϮϬϬϴ Kleŵpířské práĐe staveďŶí 
Okrajové podmínky 
ParaŵetrǇ eǆteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;Horská oďlastͿ      
Teplota vzduchu         -18 
o
C 
RelativŶí vlhkost vzduĐhu        85% 
ParaŵetrǇ iŶteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;oďǇtŶé ďudovy) 
Teplota vzduchu         20 
o
C 
RelativŶí vlhkost vzduĐhu        55 % 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zeminČ 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -18,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,012       1,010  200,0 
   2  Fermacell  0,025       0,320  13,0 
   3  Rigips EPS 200 S Stabil (2)  0,040       0,040  70,0 
   4  IPA 500 SH  0,0035       0,210  17100,0 
   5  Polyelast Extra MK 5 Design  0,005       0,210  28015,0 
   6  Železobeton 2  0,300       1,580  29,0 
   7  PČn. sklo Spumavit 1  0,400       0,050  540,0 




 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby.  
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů Ěnapř. krokví v zateplené šikmé střešeě. 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,28 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 




Požadavek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa teplotŶí faktor je splŶěŶ, Ŷeďude tedǇ ďěheŵ roku doĐházet ke 
koŶdeŶzaĐi vodŶí párǇ Ŷa povrĐhu koŶstrukĐe a tíŵ je vǇloučeŶ vzŶik plísŶí. 
Požadavek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa součiŶitel prostupu tepla je splŶěŶ. 
Požadavek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa šířeŶí vlhkosti koŶstrukĐí je splŶěŶ. V konstrukci nebude 
doĐházet ke koŶdeŶzaĐi. 





























Předŵěteŵ tepelŶě teĐhŶiĐkého posouzeŶí je posouzeŶí střešŶí koŶstrukĐe Ŷa součiŶitel prostupu 
tepla a vzŶik koŶdeŶzaĐe vodŶí párǇ eŶergetiĐkǇ efektivŶí horské ĐhatǇ. K posouzeŶí ďǇl použit 
program Teplo 2011. 
 





 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  KLH panely 0,1200  0,1300  1630,0  600,0  12,5   0.0000 
  2  DörkeŶ Delta-L  0,002  0,1700  1000,0  930,0  10000,0*  0.0000 
  3  Dřevovl.+SteiĐo 0,3000  0,0400*  2042,3  276,1  10,0   0.0000 
  4  Dřevo ŵěkké  0,0250  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  5  DörkeŶ Delta-M  0,004  0,1700  1000,0  1100,0  500,0   0.0000 
 
 *  ekvival. tep. vodivost s vliveŵ tepelŶýĐh ŵostů, staŶoveŶa iŶterŶíŵ výpočteŵ 
 
Použitá literatura 
VǇhláška MMR č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh požadavĐíĐh Ŷa stavby 
ČSN ISO ϭϯϴϮϮ ;ϳϯ ϬϬϯϴͿ : )ásadǇ ŶavrhováŶí koŶstrukĐí – HodŶoĐeŶí eǆist. KĐí 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϭ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : TerŵiŶologie 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-Ϯ : ϮϬϭϭ +)ϭ : ϮϬϭϮ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : PožadavkǇ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : Návrhové hodŶotǇ veličiŶ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϰ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : Výpočtové ŵetodǇ 
ČSN EN ISO ϭϯϳϴϴ : ϮϬϬϮ ;ϳϯϬϱϰϰͿ TepelŶě vlhkostŶí ĐhováŶí staveďŶíĐh dílĐů a staveďŶíĐh prvků – 
VŶitřŶí povrĐhová teplota pro vǇloučeŶí kritiĐké povrĐhové vlhkosti a koŶdeŶzaĐe uvŶitř koŶstrukĐe – 
Výpočtové ŵetodǇ 
ČSN ϳϯ ϭϵϬϭ : ϭϵϵϵ NavrhováŶí střeĐh. )ákladŶí ustaŶoveŶí 
ČSN ϳϯ ϯϲϭϬ : ϮϬϬϴ Kleŵpířské práĐe staveďŶí 
 
Okrajové podmínky 
ParaŵetrǇ eǆteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;Ústí Ŷad OrliĐíͿ      
Teplota vzduchu         -18 
o
C 
RelativŶí vlhkost vzduĐhu        85% 
ParaŵetrǇ iŶteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;oďǇtŶé ďudovǇͿ 
Teplota vzduchu         20 
o
C 




 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -18,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -18,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dřevovláknité desky lisované 2  0,120       0,130  12,5 
   2  Dörken Delta-Reflex  0,0003       0,170  30000,0 
   3  Dřevovláknité desky nelisované  0,300       0,040  10,0 
   4  Dřevo mČkké Ětok kolmo k vlákn  0,015       0,180  157,0 
   5  Dörken Delta-Maxx Titan  0,0004       0,170  500,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,764 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby.  
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů Ěnapř. krokví v zateplené šikmé střešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,300 kg/m2,rok 
  Ěmateriál: Dřevo mČkké Ětok kolmo k vlákně. 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,300 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0560 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,6375 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 




Požadavek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa teplotŶí faktor je splŶěŶ, Ŷeďude tedǇ ďěheŵ roku doĐházet ke 
koŶdeŶzaĐi vodŶí párǇ Ŷa povrĐhu koŶstrukĐe a tíŵ je vǇloučeŶ vzŶik plísŶí. 
Požadavek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa součiŶitel prostupu tepla je splŶěŶ. 
Požadavek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ Ŷa šířeŶí vlhkosti koŶstrukĐí je splŶěŶ. V koŶstrukĐi ďude doĐházet 
ke koŶdeŶzaĐi, avšak Ŷeďude ohrožovat požadovaŶou fuŶkĐi koŶstrukĐe. RočŶí ŵŶožství koŶdeŶzátu 
je Ŷižší Ŷež ročŶí ŵŶožství odparu. RočŶí ŵŶožství koŶdeŶzátu je Ŷižší Ŷež Ŷorŵový požadavek  
Mc,N = 0,1 kg/m2.rok.  
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Předŵěteŵ tepelŶě teĐhŶiĐkého posouzeŶí je posouzeŶí staďilitǇ ŵístŶosti v letŶíŵ  oďdoďí Ŷa 
vzestup  výsledŶé teplotǇ. K posouzeŶí ďǇl použit prograŵ SiŵulaĐe ϮϬϭϭ. 
 
PosouzeŶí vǇĐhází předevšíŵ z prostudováŶí projektové dokuŵeŶtaĐe. 





 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1  KLH panely 0,1200  0,1300  1630,0  600,0  12,5   0.0000 
  2  DörkeŶ Delta-L  0,002  0,1700  1000,0  930,0  10000,0*  0.0000 
  3  Dřevovl.+SteiĐo 0,3000  0,0400*  2042,3  276,1  10,0   0.0000 
  4  Dřevo ŵěkké  0,0250  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  5  DörkeŶ Delta-M  0,004  0,1700  1000,0  1100,0  500,0   0.0000 
 
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelŶýĐh ŵostů, staŶoveŶa iŶterŶíŵ výpočteŵ 
 
 Strop nad 1.NP 
 
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1  Fermacell  0.0130    0.320   1000.0   1250.0 
  2  UzavřeŶá vzduĐh. dut  0.2000    1.765   1010.0      1.2 
  3  OSB desky  0.0180    0.130   1700.0    650.0 
  4  Isover EPS Rigifloor  0.0400    0.044   1270.0     12.0 
  5  Dlažďa keraŵiĐká  0.0080    1.010    840.0   2000.0 
 
 *  ekvival. tep. vodivost s vliveŵ tepelŶýĐh ŵostů, staŶoveŶa iŶterŶíŵ výpočteŵ 
 
 Podlaha na terénu 
 
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1  Dlažďa keraŵiĐká  0.0120    1.010    840.0   2000.0 
  2  Fermacell  0.0250    0.320   1000.0   1250.0 
  3  Rigips EPS 200 S  0.0400    0.040   1270.0     30.0 
  4  IPA 500 SH  0.0035    0.210   1470.0   1100.0 
  5  Polyelast Extra MK 5  0.0050    0.210   1470.0   1200.0 
  6  ŽelezoďetoŶ Ϯ  0.3000    1.580   1020.0   2400.0 
  7  PěŶ. sklo Refaglass  0.4000    0.063    840.0    140.0 
  8  Štěrk  0.3000    0.650    800.0   1650.0 
 






  vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1   Fermacell  0.0130    0.320   1000.0   1250.0 
  2  MiŶerálŶí vlákŶa ϯ  0.0740    0.041    950.0    100.0 
  3  Fermacell  0.0130    0.320   1000.0   1250.0 
 
 *  ekvival. tep. vodivost s vliveŵ tepelŶýĐh ŵostů, staŶoveŶa iŶterŶíŵ výpočteŵ 
 
VŶitřŶí ŶosŶá stěŶa 
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  KLH panel  0.1200    0.130   1630.0    600.0 
 
Použitá literatura 
VǇhláška MMR č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh požadavĐíĐh Ŷa stavďǇ 
ČSN ISO ϭϯϴϮϮ ;ϳϯ ϬϬϯϴͿ : )ásadǇ ŶavrhováŶí koŶstrukĐí – HodŶoĐeŶí eǆist. KĐí 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϭ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : TerŵiŶologie 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-Ϯ : ϮϬϭϭ +)ϭ : ϮϬϭϮ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : PožadavkǇ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : Návrhové hodŶotǇ veličiŶ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϰ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : Výpočtové ŵetodǇ 
ČSN EN ISO ϭϯϳϴϴ : ϮϬϬϮ ;ϳϯϬϱϰϰͿ TepelŶě vlhkostŶí ĐhováŶí staveďŶíĐh dílĐů a staveďŶíĐh prvků – 
VŶitřŶí povrĐhová teplota pro vǇloučeŶí kritiĐké povrĐhové vlhkosti a koŶdeŶzaĐe uvŶitř koŶstrukĐe – 
Výpočtové ŵetodǇ 
ČSN ϳϯ ϭϵϬϭ : ϭϵϵϵ NavrhováŶí střeĐh. )ákladŶí ustaŶoveŶí 
ČSN ϳϯ ϯϲϭϬ : ϮϬϬϴ Kleŵpířské práĐe staveďŶí 
Okrajové podmínky 
ParaŵetrǇ iŶteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;oďǇtŶé ďudovǇͿ 
Teplota vzduchu         20 
o
C 
RelativŶí vlhkost vzduĐhu        ϱϱ %¨ 
 
















 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 A VYHLÁŠKY MPO č. 148/2007 Sb. 
 
 Název úlohy:   Horská chata 
  
 Podrobný popis obalových konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2011.  
 
 Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období (čl. 8.2 ČSN 730540-2), resp. 
 na tepelnou stabilitu místnosti v letním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky) 
  
 Požadavek:  Tai,max,N = 27,00 C 
  
 Vypočtená hodnota:  Tai,max = 26,00 C 
  
 Tai,max < Tai,max,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Poznámka: Vyhodnocení požadavku ČSN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpočtu 
  použity okrajové podmínky podle ČSN 730540-3. 
 
 
 Simulace 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
Závěr 
 
Požadavek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ  Ŷa vzestup výsledŶé teplotǇ v ŵístŶosti v letŶíŵ oďdoďí je splŶěŶ 
při výŵěŶě vzduĐhu Ϭ,ϱ/hod.  
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Předŵěteŵ tepelŶě teĐhŶiĐkého posouzeŶí je posouzeŶí staďilitǇ ŵístŶosti v ziŵŶíŵ oďdoďí Ŷa 
pokles výsledŶé teplotǇ. K posouzeŶí ďǇl použit prograŵ SiŵulaĐe ϮϬϭϭ. 
 
PosouzeŶí vǇĐhází předevšíŵ z prostudováŶí projektové dokuŵeŶtaĐe. 





 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1  KLH panely 0,1200  0,1300  1630,0  600,0  12,5   0.0000 
  2  DörkeŶ Delta-L  0,002  0,1700  1000,0  930,0  10000,0*  0.0000 
  3  Dřevovl.+SteiĐo 0,3000  0,0400*  2042,3  276,1  10,0   0.0000 
  4  Dřevo ŵěkké  0,0250  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  5  DörkeŶ Delta-M  0,004  0,1700  1000,0  1100,0  500,0   0.0000 
 
 *  ekvival. tep. vodivost s vliveŵ tepelŶýĐh ŵostů, staŶoveŶa iŶterŶíŵ výpočteŵ 
 
 Strop nad 1.NP 
 
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1  Fermacell  0.0130    0.320   1000.0   1250.0 
  2  UzavřeŶá vzduĐh. dut  0.2000    1.765   1010.0      1.2 
  3  OSB desky  0.0180    0.130   1700.0    650.0 
  4  Isover EPS Rigifloor  0.0400    0.044   1270.0     12.0 
  5  Dlažďa keraŵiĐká  0.0080    1.010    840.0   2000.0 
 
 *  ekvival. tep. vodivost s vliveŵ tepelŶýĐh ŵostů, staŶoveŶa iŶterŶíŵ výpočteŵ 
 
 Podlaha na terénu 
 
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1  Dlažďa keraŵiĐká  0.0120    1.010    840.0   2000.0 
  2  Fermacell  0.0250    0.320   1000.0   1250.0 
  3  Rigips EPS 200 S  0.0400    0.040   1270.0     30.0 
  4  IPA 500 SH  0.0035    0.210   1470.0   1100.0 
  5  Polyelast Extra MK 5  0.0050    0.210   1470.0   1200.0 
  6  ŽelezoďetoŶ Ϯ  0.3000    1.580   1020.0   2400.0 
  7  PěŶ. sklo Refaglass  0.4000    0.063    840.0    140.0 
  8  Štěrk  0.3000    0.650    800.0   1650.0 
 








 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  1   Fermacell  0.0130    0.320   1000.0   1250.0 
  2  MiŶerálŶí vlákŶa ϯ  0.0740    0.041    950.0    100.0 
  3  Fermacell  0.0130    0.320   1000.0   1250.0 
 




VǇhláška MMR č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh požadavĐíĐh Ŷa stavďǇ 
ČSN ISO ϭϯϴϮϮ ;ϳϯ ϬϬϯϴͿ : )ásadǇ ŶavrhováŶí koŶstrukĐí – HodŶoĐeŶí eǆist. KĐí 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϭ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : TerŵiŶologie 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-Ϯ : ϮϬϭϭ +)ϭ : ϮϬϭϮ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : PožadavkǇ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : Návrhové hodŶotǇ veličiŶ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϰ : ϮϬϬϱ TepelŶá oĐhraŶa ďudov : Výpočtové ŵetodǇ 
ČSN EN ISO ϭϯϳϴϴ : ϮϬϬϮ ;ϳϯϬϱϰϰͿ TepelŶě vlhkostŶí ĐhováŶí staveďŶíĐh dílĐů a staveďŶíĐh prvků – 
VŶitřŶí povrĐhová teplota pro vǇloučeŶí kritiĐké povrĐhové vlhkosti a koŶdeŶzaĐe uvŶitř koŶstrukĐe – 
Výpočtové ŵetodǇ 
ČSN ϳϯ ϭϵϬϭ : ϭϵϵϵ NavrhováŶí střeĐh. )ákladŶí ustaŶoveŶí 
ČSN ϳϯ ϯϲϭϬ : ϮϬϬϴ Kleŵpířské práĐe staveďŶí 
Okrajové podmínky 
ParaŵetrǇ eǆteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;Ústí Ŷad OrliĐíͿ      
Teplota vzduchu         -18 
o
C 
RelativŶí vlhkost vzduchu        85% 
ParaŵetrǇ iŶteriéru dle ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-ϯ ;oďǇtŶé ďudovǇͿ 
Teplota vzduchu         20 
o
C 


















  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 A VYHLÁŠKY MPO č. 148/2007 Sb. 
 
 Název úlohy:   Horská chata 
  
 Podrobný popis obalových konstrukcí místnosti je uveden na výpisu z programu Stabilita 2011.  
 
 Požadavek na pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období (čl. 8.1 ČSN 730540-2), resp. 
 na tepelnou stabilitu místnosti v zimním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky): 
  
 Požadavek:  Delta Tr,N (tau) = 8,00 C 
  
 Výsledky výpočtu: 
  Delta Tr (2,00) = 6,17 C 
  Delta Tr (4,00) = 8,18 C 
  Delta Tr (6,00) = 9,63 C 
  Delta Tr (8,00) = 10,81 C 
  Delta Tr (10,00) = 11,82 C 
  Delta Tr (12,00) = 12,72 C 
  Delta Tr (14,00) = 13,54 C 
  Delta Tr (16,00) = 14,31 C 
  Delta Tr (18,00) = 15,02 C 
  Delta Tr (20,00) = 15,70 C 
  Delta Tr (22,00) = 16,34 C 
  Delta Tr (24,00) = 16,95 C 
  
 Delta Tr (3,00) < Delta Tr,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN pro maximální délku otopné přestávky 3,00 h. 
 Při delší otopné přestávce NEBUDE POŽADAVEK SPLNĚN. 
 
 
































Požadavek ŶorŵǇ ČSN ϳϯϬϱϰϬ-Ϯ  Ŷa pokles výsledŶé teplotǇ v ŵístŶosti v ziŵŶíŵ oďdoďí je splŶěŶ 
pokuď se ŵístŶost při veŶkovŶí teplotě -18 oC ŶepřestaŶe vǇtápět Ŷa déle jak ϯ hodiŶǇ, jakŵile se 
přestaŶe vǇtápět Ŷa delší doďu, výsledŶý pokles teplotǇ ďude ŶadliŵitŶí a překročí Ŷorŵový 
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Orientačný výpočet energeticky pasívneho domu
Z I S T E N I E     P L Ô C H






1 Energeticky vzťažná plocha 666,34 m² Suma obytných plôch vo vnútri tepelného obalu budovy
2 Okno východ 15,28 m²
3 Okno juh 34,21 m²
4 Okno západ 1,12 m²
5 Okno sever 5,41 m²
6 Okno horizontálne 0,00 m²
7 Vonkajšie dvere 8,46 m²
8 Obvodová stena 320,2 m² Plochy okien a dverí sa automaticky odrátajú
9 Podlaha (k nevyk. priestoru) 132,0 m²
10 Strecha 149,8 m² Plochy okien sa automaticky odrátajú
11 Strop suterénu 0,0 m²
Tento riadok označiť, aby sa dala vložiť ďaľšia skupina; Prevzatie do hárku "Teplo na vykurovanie" vypracovať samostatneN
Suma plôch tepelného obalu domu 666,34 m²
Zadanie plôch
Kód Popis stavebného prvku Číslo 
skupiny Pričlenenie k skupine Počet x ( a x b + Vlastný vklad - Odpočet ) = Plocha
Energeticky vzťažná plocha 1 Energeticky vzťažná plocha 1 x ( x + 666,34 - ) = 666,34
Okno východ 2 Okno východ 1 x ( x + 15,28 - ) = 15,28
Okno juh 3 Okno juh 1 x ( x + 34,21 - ) = 34,21
Okno západ 4 Okno západ 1 x ( x + 1,12 - ) = 1,12
Okno sever 5 Okno sever 1 x ( x + 5,41 - ) = 5,41
Okno horizontálne 6 Okno horizontálne 1 x ( x + - ) = 0,00
Vonkajšie dvere 7 Vonkajšie dvere 1 x ( x + 8,46 - ) = 8,46
Fasáda Východ 8 Obvodová stena 1 x ( x + 70,01 - ) = 70,01
Fasáda Juh 8 Obvodová stena 1 x ( x + 110,41 - ) = 110,41
Fasáda Západ 8 Obvodová stena 1 x ( x + 70,01 - ) = 70,01
Fasáda Sever 8 Obvodová stena 1 x ( x + 134,21 - ) = 134,21
Strecha 1 10 Strecha 1 x ( x + 149,76 - ) = 149,76
Strecha 2 10 Strecha 1 x ( x + - ) = 0,00
Podlaha 9 Podlaha (k nevyk. priestoru) 1 x ( x + 131,95 - ) = 131,95
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
Aby sme mohli pridať ďalšie, treba tieto riadky vyznačiť.    Skopírujte prosím celé riadky.
PHVP 2002 Plochy PHVP02Sk_rozsirenydodělaný zo dňa 15.1.2014
Orientačný výpočet energeticky pasívneho domu
ENERGETICKÁ HODNOTA MERNEJ POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE
Objekt: Energeticky efektivní horská chata Typ budovy / Využitie: Chata
Miesto: Čenkovice Energeticky vzťažná plocha AEB: 666,3 m²
Súčiniteľ na m²
Plocha prechodu tepla U Redukčný faktor ft Gt energeticky
Stavebný prvok Teplotná zóna m²  W/(m²K) kKh/a kWh/a vzťažnej plochy
1. Obvodová stena A 320,2 * 0,124 * 1,00 * 80,5 = 3196
2. Strecha A 149,8 * 0,136 * 1,00 * 80,5 = 1640
3. Podlaha B 132,0 * 0,123 * 0,50 * 80,5 = 653
4. Vchodové dvere A 8,5 * 0,900 * 1,00 * 80,5 = 613
5. * * * =
6. * * * =
7. * * * =
8. * * * =
9. * * * =
Hodnota súčiniteľa prechodu tepla U zasklenia 0,75
10. Okno A 56,0 * 0,83 * 1,00 * 80,5 = 3757
x konštruované bez tepelných mostov Dĺžka [m]  Hodnota Y [W/(mK)]
Tepelné mosty (TM) 266,6 * -0,01 * 1,0 * 80,5  = -215
 Suma všetkých obalových plôch 666,5
  
kWh/(m²a)
Tepelné straty prechodom QT Súčet 9645 14,5
AEB Výška miestnosti
m² m m³
Vetracie zariadenie: účinný objem vzduchu VL 666,3 * 2,50 = 1665,9
Efektívna účinnosť spätného získavania tepla (SZT) heff 80%
Účinnosť zemného výmenníka tepla (ZVT) hZVT nL,Zariadenia FSZT nL,Zvyšok
1/h 1/h 1/h
Energeticky účinná výmena vzduchu nL 0,50 * (1 - 0,80 ) + 0,042 = 0,142
VL nL cVzduch Gt   
m³ 1/h      Wh/(m³K) kKh/a kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné straty vetraním QL 1666 * 0,142 * 0,33 * 80,5 = 6284 9,4
Redukčný faktor
QT QL nočný-/víkendový-
kWh/a kWh/a pokles kWh/a kWh/(m²a)
Suma tepelných strát QV ( 9645 + 6284 )   * 1,0 = 15929 23,9
Orientácia Redukčný Solárny Plocha Glob.žiar.-vykur.obd.
plochy faktor faktor g
(kolmé žiarenie) m² kWh/(m²a) kWh/a
1. Východ 0,45 * 0,50 * 15,28 * 267 = 918
2. Juh 0,45 * 0,62 * 34,21 * 439 = 4189
3. Západ 0,45 * 0,50 * 1,12 * 270 = 68
4. Sever 0,45 * 0,50 * 5,41 * 146 = 178
5. Horizontálne 0,45 * * 0,00 * 392 =
  kWh/(m²a)
Ponuka tepla slnečného žiarenia QS Súčet 5353 8,0
Dĺžka vykur.
sezóny Merný výkon q·I AEB
kh/d d/a W/m² m² kWh/a kWh/(m²a)
Vnútorné zdroje tepla QI 0,024 * 212 * 2,1 * 666,3 = 7120 10,7
 
 
  kWh/a kWh/(m²a)
Voľné teplo QF QS   +   QI = 12473 18,7
 
Pomer voľného tepla k stratám QF  /  QV = 0,78
 
Stupeň využitia tepelných ziskov hG (1   -   ( QF / QV )5 )   /   (1   -   ( QF / QV )6 ) = 92%
 
kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné zisky  QG  hG   *   QF = 11438 17,2
  
kWh/a kWh/(m²a)
Merná potreba tepla na vykurovanie QH QV   -   QG = 4492 6,7
kWh/(m²a) (áno/nie)
Hraničná hodnota 15 Požiadavka splnená?  áno
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1. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE:  
- SITUACE 
- PŮDORYS ϭNP 
- PŮDORYS ϮNP 
- PŮDORYS GALERIE 
- ŘE) A/1 
- ŘE) A/Ϯ, A/ϯ 
- POHLEDY 
 












































A.ϭ IdeŶtifikačŶí údaje 
 
Název  akĐe  : EŶergetiĐkǇ efektivŶí horská Đhata ;dále jeŶ  „Chata“Ϳ 
Místo stavďǇ  : k.ú. ČeŶkoviĐe 
Číslo parĐelǇ  : parĐ. č. ϯϱϵ/ϯϵ 
Investor  : OŶdřej NěŵeĐ, B.MartiŶů ϵϱϰ, ϱϲϯ Ϭϭ LaŶškrouŶ  
StaveďŶí úřad  : ČeŶkoviĐe 
Projektant  : OŶdřej NěŵeĐ, B. MartiŶů ϵϱϰ, ϱϲϯ Ϭϭ LaŶškrouŶ 
Hl. projektant  : BĐ. OŶdřej NěŵeĐ 
Vypracoval  : BĐ. OŶdřej NěŵeĐ 
Další projektaŶti : - 
Datuŵ zpraĐováŶí : I.   2014 
 
A.Ϯ SezŶaŵ vstupŶíĐh podkladů 
- Fotografie řešeŶého úzeŵí 
- Výpis z katastru Ŷeŵovitostí 
- Výškové zaŵěřeŶí pozeŵku 
 
A.ϯ Údaje o úzeŵí 
a) Rozsah řešeŶého úzeŵí 
- Místo stavďǇ se ŶaĐhází Ŷa pozeŵku kde v současŶé doďě stojí stávajíĐí oďjekt HS, Ŷa pozeŵku 
vedeŶéŵ úzeŵŶíŵ pláŶeŵ jako zastavěŶé úzeŵí. VlastŶí prostor pro stavďu  ĐhatǇ je úzeŵí se 
středŶíŵ spádeŵ, v současŶé doďě vedeŶéŵ jako ostatŶí ploĐha. Podél  jihozápadŶí straŶǇ 
pozeŵku vede zpevŶěŶá koŵuŶikaĐe ) této koŵuŶikaĐe je ŵožŶý sjezd Ŷa pozeŵek. Pozeŵek pro 
stavbu je v doďě zpraĐováŶí PD v ŵajetku Horské služďǇ ČR, o.p.s. 
 
 
b) Údaje o oĐhraŶě úzeŵí podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
- Pozeŵek leží v CHKO OrliĐké horǇ, vztahují se tak Ŷa Ŷěho příslušŶé právŶí předpisǇ. 
 
c) Údaje o odtokovýĐh poŵěreĐh 
- Veškeré dešťové vodǇ ďudou vsakováŶǇ Ŷa pozeŵku, odtokové poŵěrǇ Ŷeďudou Ŷijak 
ovlivŶěŶǇ. 
 
d) Údaje o souladu s úzeŵŶě pláŶovaĐí dokuŵeŶtaĐí 
- Výstavďa ĐhatǇ je v souladu s úzeŵŶě pláŶovaĐí dokuŵeŶtaĐí. 
 
e) Údaje o souladu s úzeŵŶíŵ rozhodŶutíŵ 
- ÚzeŵŶíŵ rozhodŶutíŵ ďǇlo vǇdáŶo kladŶé staŶovisko. 
f) Údaje o dodržeŶí oďeĐŶýĐh požadavků Ŷa využití úzeŵí 
- Novostavďa splňuje oďeĐŶé požadavkǇ Ŷa vǇužití úzeŵí. 
  
g) Údaje o splŶěŶí požadavků dotčeŶýĐh orgáŶů 
- VšeĐhŶǇ požadavkǇ dotčeŶýĐh orgáŶů ďǇlǇ splŶěŶǇ ;způsoď ŶapojeŶí Ŷa vedeŶí 
iŶžeŶýrskýĐh sítí Ϳ .  
 
h) SezŶaŵ výjiŵek a úlevovýĐh řešeŶí 
- Netýká se této stavďǇ 
 
i) Seznam souvisejíĐíĐh a podŵiňujíĐíĐh iŶvestiĐ 
- Nejsou potřeďa žádŶé souvisejíĐí aŶi podŵiňujíĐí iŶvestiĐe. Pozeŵek je připojeŶ 
k iŶžeŶýrskýŵ sítíŵ a je vǇďudováŶ i vjezd Ŷa pozeŵek. 
 
j) SezŶaŵ pozeŵků a staveď dotčeŶýĐh prováděŶíŵ stavďy 
- parĐela č. ϯϱϵ/ϯϵ – ostatŶí plocha 
- ďudova č.p. ϯϲϵ 
 
A.ϰ Údaje o stavďě 
a) Nová stavďa Ŷeďo zŵěŶa dokoŶčeŶé stavďy 
- Projektová dokuŵeŶtaĐe řeší Ŷovostavďu horské ĐhatǇ.  
b) Účel užíváŶí stavďy 
- Oďjekt ďude sloužit horské služďě pro provoz a iŶstruktorůŵ lǇžováŶí pro poďǇt. 
 
c) Trvalá Ŷeďo dočasŶá stavďa 
- JedŶá se o trvalou stavďu. 
 
 
d) Údaje o oĐhraŶě stavďy podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
- Netýká se této stavďǇ. 
 
e) Údaje o dodržeŶí teĐhŶiĐkýĐh požadavků Ŷa stavďy a oďeĐŶýĐh teĐhŶiĐkýĐh požadavků 
zaďezpečujíĐí ďezďariérové užíváŶí staveď 
 
- OďeĐŶé teĐhŶiĐké požadavkǇ Ŷa stavďu jsou splŶěŶǇ. Oďjekt splňuje požadavkǇ 
ďezďariérového užíváŶí staveď v ϭ.ŶadzeŵŶíŵ podlaží. 
 
f) Údaje o splŶěŶí požadavků dotčeŶýĐh orgáŶů a požadavků vyplývajíĐíĐh z jiŶýĐh právŶíĐh 
předpisů 
- PožadavkǇ všeĐh dotčeŶýĐh orgáŶů ďǇlǇ splŶěŶǇ. 
 
g) SezŶaŵ výjiŵek a úlevovýĐh řešeŶí 
- ŽádŶé výjiŵkǇ aŶi úlevová řešeŶí se ŶevǇskǇtují. 
 
h) NavrhovaŶé kapaĐity stavďy 
-  oďestavěný prostor     1 174,50  m3           
-   zastavěná ploĐha     131,95 m2          
-   užitná ploĐha     279,81  m2            
-   oďytná ploĐha     130,85  m2                 




i) ZákladŶí ďilaŶĐe stavďy 
- Oďjekt je ŶapojeŶ Ŷa vodovod a elektriĐkou eŶergii. SpotřeďǇ jedŶotlivýĐh ŵédií ďudou 
předďěžŶě určeŶǇ v průkazu eŶergetiĐké ŶáročŶosti ďudovǇ. 
  
j) ZákladŶí předpoklady výstavďy 
- )ahájeŶí stavďǇ :  květeŶ  ϮϬϭϰ 
- DokoŶčeŶí stavďǇ :  květeŶ  ϮϬϭϱ 
; stavďa ŶeŶí čleŶěŶa Ŷa etapǇ, ďude provedeŶa v jedŶé etapě Ϳ 
 
k) OrieŶtačŶí Ŷáklady stavďy 
- OdhadovaŶé ŶákladǇ Ŷa stavďu ;včetŶě DPHͿ   : 2 ϱϬϬ ϬϬϬ Kč 
A.5 ČleŶěŶí stavďy Ŷa oďjekty a teĐhŶiĐká a teĐhŶologiĐká zařízeŶí 
- Výstavďa je řešeŶa jako jedeŶ staveďŶí Đelek s těŵito částŵi   : 
- StaveďŶí a koŶstrukčŶí řešeŶí 
- Elektroinstalace ( silnoproud, slaboproud ) 
- )dravotŶě  teĐhŶiĐká instalace 
- VǇtápěŶí 
- PřípojkǇ iŶžeŶýrskýĐh sítí 
- TeréŶŶí a sadové úpravǇ 





































1. StručŶý popis ŵetodiky: 
Metodika SBToolCZ je založeŶa Ŷa ŵultikriteriálŶíŵ pojetí, kdǇ do hodŶoĐeŶí vstupuje sada 
růzŶýĐh kritérií, které zohledňují priŶĐipǇ udržitelŶé výstavďǇ. Rozsah kritérií, která vstupují do 
procesu hodŶoĐeŶí , se liší dle tǇpu ďudovǇ ;oďǇtŶé ďudovǇ, adŵiŶistrativŶí ďudovǇ, aj.Ϳ a dle fáze 
životŶího ĐǇklu, který je posuzováŶ ;fáze Ŷávrhu, výstavďǇ, uvedeŶí do provozu, provoz ďudovǇͿ. 
V případě ďǇtovýĐh ďudov ve fázi Ŷávrhu se ŵetodikou SBToolC) hodŶotí ϯϯ kritérií.  
Struktura kritérií a váhǇ ŵezi Ŷiŵi jsou ŶavržeŶǇ v souladu s priŶĐipǇ udržitelŶé výstavďǇ a výsledŶé 
hodŶoĐeŶí ŵá předevšíŵ sloužit pro potřeďǇ a oĐhraŶu veřejŶého zájŵu a kvalitŶího vǇstavěŶého 
prostředí.  
 
Struktura hodŶoĐeŶýĐh kritérií je rozložeŶa do třeĐh základŶíĐh skupiŶ: 
 
ϭ. EŶviroŶŵeŶtálŶí kritéria ;životŶí prostředíͿ, protokolǇ Eϭ-E12 
Ϯ. SoĐiálŶí kritéria ;Ŷeďo také soĐiálŶě kulturŶíͿ, protokoly S1-S11    
3. Ekonomika a management, protokoly C1-C4 
4. Lokalita – nebylo hodnoceno 
 
 V Đelkovéŵ hodŶoĐeŶí jsou jedŶotlivé skupiŶǇ kritérií proĐeŶtuálŶě zastoupeŶǇ: 
 
50% - EŶviroŶŵeŶtálŶí kritéria 
35% - SoĐiálŶí kritéria  
15% - Ekonomika a management  


































Váha VážeŶé ďodǇ 
E.Ϭϭ PoteŶĐiál gloďálŶího oteplováŶí  10 15% 1,5 
E.ϬϮ PoteŶĐiál okǇselováŶí prostředí  0 6% 0 
E.03 PoteŶĐiál eutrofizaĐe prostředí  9,8 2% 0,196 
E.Ϭϰ PoteŶĐiál ŶičeŶí ozóŶové vrstvǇ  10 4% 0,4 
E.Ϭϱ PoteŶĐiál tvorďǇ přízeŵŶího ozóŶu  9,9 4% 0,396 
E.Ϭϲ VǇužití zeleŶě Ŷa pozeŵku  10 6% 0,6 
E.Ϭϳ VǇužití zeleŶě Ŷa střeĐháĐh a fasádáĐh  0 4% 0 
E.08 Spotřeďa pitŶé vodǇ  9,6 7% 0,672 
E.Ϭϵ Spotřeďa priŵárŶí eŶergie z ŶeoďŶovitelŶýĐh zdrojů  10 21% 2,1 
E.ϭϬ Použití koŶstrukčŶíĐh ŵateriálů při výstavďě  10 12% 1,2 
E.ϭϭ VǇužití půdǇ  4 13% 0,52 
E.ϭϮ Podíl dešťové vodǇ zaĐhǇĐeŶé Ŷa pozeŵku  8,3 6% 0,498 




Váha VážeŶé ďodǇ 
S.Ϭϭ VizuálŶí koŵfort  10 10% 1 
S.ϬϮ AkustiĐký koŵfort  6 11% 0,66 
S.Ϭϯ TepelŶá pohoda v letŶíŵ oďdoďí  2 10% 0,2 
S.Ϭϰ TepelŶá pohoda v ziŵŶíŵ oďdoďí  3 10% 0,3 
S.05 )dravotŶí ŶezávadŶost ŵateriálů  10 12% 1,2 
S.Ϭϲ Uživatelský koŵfort  10 9% 0,9 
S.Ϭϳ ďezďariérový přístup  10 10% 1 
S.Ϭϴ )ajištěŶí zaďezpečeŶí ďudovǇ  1 5% 0,05 
S.Ϭϵ Fleǆiďilita vǇužití ďudovǇ  3 7% 0,21 
S.ϭϬ Prostorová efektivita  10 7% 0,7 
S.11 VǇužití eǆteriéru ďudovǇ pro poďǇt oďǇvatel  10 9% 0,9 




Váha VážeŶé ďodǇ 
L.01 Biodiverzita   15%  
L.ϬϮ DostupŶost veřejŶýĐh ŵíst pro relaǆaĐi   14%  
L.Ϭϯ DostupŶost služeď   14%  
L.04 DostupŶost veřejŶé dopravǇ   22%  
L.Ϭϱ BezpečŶost ďudovǇ a okolí   14%  
L.Ϭϲ ŽivelŶá rizika   21%  




Váha VážeŶé ďodǇ 
C.Ϭϭ AŶalýza provozŶíĐh Ŷákladů  0 43% 0 
C.02 )ajištěŶí prováděĐí a provozŶí dokuŵeŶtaĐe  6,25 12% 0,75 
C.03 Autonomie provozu  4 8% 1,48 
C.Ϭϰ MaŶageŵeŶt tříděŶého odpadu  5 37% 1,85 
Celkem HC   4,08 
 
2. Celkové váhy skupiŶ 
Kritériuŵ Celkové ďodǇ 
za skupinu 
Váha VážeŶé ďodǇ 
E. ŽivotŶí prostředí  8,082 50% 4,041 
S. SoĐiálŶě-kulturŶí oďlast  7,12 35% 2,42 
C. Ekonomika a management  4,08 15% 0,612 
L. Lokalita  nehodnoceno 0% 0 
celkem - 100% 7,07 
 




Certifikát kvality budovy body 
certifikát  0 – 3,9 
bronzový  4 – 5,9 
stříbrný  6 – 7,9 







4.  Závěr 
 
- Podle ďodového ohodŶoĐeŶí horské ĐhatǇ dle ŵetodǇ SBToolC), je uděleŶ se 7,07 body 
























Zpracoval: Bc. Ondřej NČmec      V BrnČ dne 14.1. 2014 
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ŽB deska 82425,6 50 0,0669686 5519,927 110,399
KLH panely 11396,52 50 0,455616 5192,437 103,849
DřevovlákŶitá izolaĐe 48528 50 0,185353 8994,810 179,896
Dřevo ŵěkké 665,57 50 0,187358 124,700 2,494
OSB desky 2394,6 50 0,481323 1152,576 23,052
StřešŶí pleĐhová krǇtiŶa 326,04 50 3,3822 1102,732 22,055
PěŶové sklo 6619,8 50 1,5719 10405,664 208,113
Okna trojskla 197,757 50 1,89257 374,269 7,485
KeraŵiĐká dlažďa 4451,2 50 0,78173 3479,637 69,593
DřevěŶá fasáda 4264,8 50 0,108752 463,806 9,276
HI proti zeŵŶí vlhkosti 843,264 50 0,65521 552,515 11,050
Oŵítka sádrová 2146,9 50 0,080543 172,918 3,458
SvodǇ a žlaďǇ TiZŶ 480,48 50 3,3822 1625,079 32,502
Polystyren XPS sokl 185,625 50 3,8205 709,180 14,184
SDK podhled, stěŶǇ 8310 50 0,6218 5167,158 103,343
ĐhodŶíkǇ-ďetoŶové 14259,532 50 0,109891 1566,994 31,340
Ocel 2899,3 50 2,094 6071,134 121,423
Cembonit desky 117,042 50 1,0909 127,681 2,554
Celkem 1056,064
E.Ϭϭ PotenĐiál gloďálního oteplování ;GWPͿ
Záŵěreŵ tohoto hodŶoĐeŶí je sŶížeŶí ŵŶožství eŵisŶíĐh ekvivaleŶtů oǆidu uhličitého vzŶiklýĐh jak v průďěhu 
provozu ďudovǇ, tak jako důsledek výstavďǇ. JedŶá se o redukĐi eŵisí CO2,ekv. vzŶiklýĐh v souvislosti s eŶergií 
spotřeďovaŶou ďěheŵ ĐeloročŶího provozu ďudovǇ a sŶížeŶí ŵŶožství svázaŶé produkĐe eŵisí CO 2,ekv. v použitýĐh 
koŶstrukčŶíĐh ŵateriáleĐh.





























větráŶí + zvlhčováŶí QAux;Fans + Qfuel;Hum
ročŶí ŵěrŶá dodaŶá 
energie MJ/(m2.a)
eŵisŶí faktor g CO2,ekv./MJ
23,36 9,2
osvětleŶí Qfuel;Light
přípravu teplé vodǇ Qfuel;DHW
provoz eŶergetiĐkýĐh sǇstéŵů Qfuel;Aux
ď) ProvozŶí eŵise CO2,ekv.
ročŶí spotřeďa eŶergie Ŷa ozŶačeŶí
vǇtápěŶí Qfuel;H
Đelková užitŶá podlahová ploĐha
























Vstup do kriteriálŶíĐh ŵezí




ŵěrŶé ročŶí eŵise CO2,ekv. [kg/(m2.a)]
≥  ϲϱ
60
ŵěrŶá ročŶí produkĐe eŵisí CO2,ekv. kg CO2,ekv./(m2.a)
Đelkové ŵěrŶé ročŶí eŵise CO2,ekv. kg CO2,ekv./(m2.a)
položka m.j.












ŽB deska 82425,6 50 0,13891 11449,740 228,995
KLH panely 223,025 50 2,57111 573,422 11,468
DřevovlákŶitá izolaĐe 48528 50 0,312 15140,736 302,815
Dřevo ŵěkké 665,57 50 1,16793 777,339 15,547
OSB desky 2394,6 50 2,03708 4877,992 97,560
StřešŶí pleĐhová krǇtiŶa 326,04 50 45,881 14959,041 299,181
PěŶové sklo 6619,8 50 3,9223 25964,842 519,297
Okna trojskla 197,757 50 12,7707 2525,495 50,510
KeraŵiĐká dlažďa 4451,2 50 2,7697 12328,489 246,570
DřevěŶá fasáda 4264,8 50 0,6321 2695,780 53,916
HI proti zeŵŶí vlhkosti 843,264 50 5,5443 4675,309 93,506
Oŵítka sádrová 2146,9 50 0,22704 487,432 9,749
SvodǇ a žlaďǇ TiZŶ 480,48 50 45,881 22044,903 440,898
Polystyren XPS sokl 185,625 50 13,392 2485,890 49,718
SDK podhled, stěŶǇ 8310 50 0,90989 7561,186 151,224
ĐhodŶíkǇ-ďetoŶové 14259,532 50 0,18489 2636,445 52,729
Ocel 2899,3 50 5,6608 16412,357 328,247
Cembonit desky 117,042 50 2,4531 287,116 5,742
Celkem 2957,670
E.02 Potenciál okyselování prostředí ;APͿ
Kritériuŵ ŵá za Đíl sŶížeŶí ŵŶožství eŵisŶíĐh ekvivaleŶtů oǆidu siřičitého vzŶiklýĐh jak v průďěhu provozu ďudovǇ, tak 
jako důsledek výstavďǇ. JedŶá se tedǇ o redukĐi eŵisí SO2,ekv. vzŶiklýĐh v souvislosti s eŶergií spotřeďovaŶou ďěheŵ 
ĐeloročŶího provozu ďudovǇ a sŶížeŶí ŵŶožství svázaŶé produkĐe eŵisí SO 2,ekv. v použitýĐh koŶstrukčŶíĐh 
ŵateriáleĐh.
























ročŶí svázaŶá produkĐe eŵisí SO2,ekv.
Đelková užitŶá podlahová ploĐha
ŵěrŶá ročŶí svázaŶá produkĐe eŵisí SO2,ekv.
ď) ProvozŶí eŵise SO2,ekv.
ročŶí spotřeďa eŶergie Ŷa ozŶačeŶí
ĐhlazeŶí Qfuel;C
větráŶí + zvlhčováŶí QAux;Fans + Qfuel;Hum
osvětleŶí Qfuel;Light
přípravu teplé vodǇ Qfuel;DHW
provoz eŶergetiĐkýĐh sǇstéŵů Qfuel;Aux
ročŶí ŵěrŶá dodaŶá 
energie MJ/(m2.a)






















ŵěrŶé ročŶí eŵise SO2,ekv. [kg/(m2.a)]
Vstup do kriteriálŶíĐh ŵezí
položka m.j.
ŵěrŶá ročŶí svázaŶá produkĐe eŵisí SO2,ekv. kg SO2,ekv./(m2.a)
ŵěrŶá ročŶí produkĐe eŵisí SO2,ekv. kg SO2,ekv./(m2.a)
Đelkové ŵěrŶé ročŶí eŵise SO2,ekv. kg SO2,ekv./(m2.a)
KriteriálŶí ŵeze





























E.03 Potenciál eutrofizace prostředí ;EPͿ
Kritériuŵ ŵá za Đíl sŶížeŶí dopadu lidské čiŶŶosti Ŷa eutrofizaĐi prostředí, při které doĐhází k přesyĐováŶí prostředí 
ŵiŶerálŶíŵi živiŶaŵi, a to předevšíŵ dusíkeŵ a fosforeŵ.
ProvozŶí eŵise NOX
ročŶí spotřeďa eŶergie Ŷa ozŶačeŶí
vytápěŶí Qfuel;H
ĐhlazeŶí Qfuel;C
větráŶí + zvlhčováŶí QAux;Fans + Qfuel;Hum
osvětleŶí Qfuel;Light
přípravu teplé vody Qfuel;DHW
provoz eŶergetiĐkýĐh systéŵů Qfuel;Aux
ročŶí ŵěrŶá dodaŶá 
energie MJ/(m2.a)




















ŵěrŶé ročŶí eŵise NOX [kg/(m2.a)]
























DřevovlákŶitá izolaĐe 48528 50 2,55193E-05 1,238 0,0248
PěŶové sklo 6619,8 50 0,00017387 1,151 0,0230



















Đelková užitŶá podlahová ploĐha
ŵěrŶá ročŶí svázaŶá produkĐe eŵisí R-ϭϭekv.
položka
E.04 Potenciál ničení ozónové vrstvy ;ODPͿ
Kritériuŵ hodŶotí ŵŶožství látek poškozujíĐíĐh ozóŶovou vrstvu ;eŵisŶíĐh ekvivaleŶtů 
triĐhlorŵoŶofluorŵetaŶuͿ vzŶiklýĐh v průďěhu výstavďy ďudovy, a jako důsledek výroďy použitýĐh 
tepelŶýĐh a akustiĐkýĐh izolaĐí.
tepelné a akustické izolace
ročŶí svázaŶá produkĐe eŵisí R-ϭϭekv.

























DřevovlákŶitá izolaĐe 48528 50 0,0399833 1940,3096 38,8062
PěŶové sklo 6619,8 50 0,1733 1147,2113 22,9442

























Đelková užitŶá podlahová ploĐha
ŵěrŶá ročŶí svázaŶá produkĐe eŵisí C2H4,ekv.
Celková ročŶí eŵise g C2H4,ekv./(m2.a)
≥ 4,00
3,62
Kritériuŵ hodŶotí ŵŶožství látek přispívajíĐíĐh k tvorďě přízeŵŶího ozóŶu ;eŵisŶíĐh ekvivaleŶtů 
etheŶuͿ vzŶiklýĐh v průďěhu výstavďy ďudovy, a jako důsledek výroďy použitýĐh tepelŶýĐh a 
akustiĐkýĐh izolaĐí.
tepelné a akustické izolace
položka
ročŶí svázaŶá produkĐe eŵisí C2H4,ekv.
KriteriálŶí ŵeze
























E.06 Využití zeleŶě Ŷa pozeŵku
Záŵěreŵ hodŶoceŶí je zachovat či vǇtvořit ŵaǆiŵálŶí podíl ploch s přírodŶíŵ charaktereŵ.
PP = PZ/(CP-ZP)*100%
Mezilehlé hodŶoty se liŶeárŶě iŶterpolují a ŶorŵalizovaŶé ďody se zaokrouhlují Ŷa jedŶo 
desetiŶŶé ŵísto.
Mezi ploĐhy s přírodŶíŵ Đharaktereŵ v ploĐháĐh pro ďydleŶí patří:
- droďŶé parkově upraveŶé ploĐhy
- zahrady rodiŶŶýĐh doŵů
- předzahrádky a zahradŶiĐké úpravy ďezprostředŶího okolí oďjektu
- dětská hřiště
- doprovodŶá zeleň pozeŵŶíĐh koŵuŶikaĐí, zeleň pěšíĐh zóŶ ;uličŶí zeleňͿ
- zeleŶé doprovody pěšíĐh a ĐyklistiĐkýĐh tras
- zeleň parkovišť
;VšeĐhŶy ploĐhy s přírodŶíŵ Đharaktereŵ ŵusí vlastŶiĐky Ŷáležet hodŶoĐeŶéŵu oďjektuͿ
položka




















































zazeleŶěŶé ploĐhǇ Ŷa střeĐháĐh - tǇp Ϯ, ϯ, … i
Đelková ploĐha svislýĐh oďvodovýĐh ŶeprůsvitŶýĐh koŶstrukĐí
zazeleŶěŶé ploĐhǇ Ŷa fasádě - tǇp ϭ
E.07 Využití zeleně na střechách a fasádách
Kritériuŵ podporuje uŵístěŶí zeleŶě Ŷa vŶější oďálĐe ďudov.
Pokud ŶeŶí střeĐha ploĐhá, pak se ploĐha počítá jako průŵět do vodorovŶé roviŶǇ.





Đelková ploĐha jiŶýĐh střešŶíĐh koŶstrukĐí
zazeleŶěŶé ploĐhǇ Ŷa střeĐháĐh - tǇp ϭ











A = podíl ploĐhǇ zeleŶé střeĐhǇ k Đelkové ploše střeĐhǇ
B = podíl ploĐhǇ zeleŶýĐh fasád k Đelkové ploše svislýĐh oďvodovýĐh ŶeprůsvitŶýĐh koŶstrukĐíĐh

















E.08 Spotřeba pitné vody
Záŵěreŵ hodŶoĐeŶí je redukĐe spotřeďy pitŶé vody z vodovodŶího řádu forŵou úspor a krytíŵ 
části spotřeďy dešťovou vodou či užitkovou vodou.
Spotřeba určeŶa dle přílohy č. ϭϮ k vyhl. č. ϰϮϴ/ϮϬϬϭ Sb. kterou se provádí zákoŶ č. Ϯϳϰ/ϮϬϬϭ Sb., 
o vodovodech a





ϯ6ŵϯ/os.rok --->  přílohy č. ϭϮ k vyhl. č. ϰϮ8/ϮϬϬϭ Sď.
9,6





















[MJ/a]ŽB deska 82425,6 50 0,48377 39875,0325 797,5007
KLH panely 223,025 50 8,67911 1935,6585 38,7132
DřevovlákŶitá izolaĐe 48528 50 5,09544 247271,5123 4945,4302
Dřevo ŵěkké 665,57 50 3,35264 2231,4166 44,6283
OSB desky 2394,6 50 12,5057 29946,1492 598,9230
StřešŶí pleĐhová krytiŶa 326,04 50 48,5072 15815,2875 316,3057
PěŶové sklo 6619,8 50 35,0611 232097,4698 4641,9494
Okna trojskla 197,757 50 29,0637 5747,5501 114,9510
KeraŵiĐká dlažďa 4451,2 50 14,1064 62790,4077 1255,8082
DřevěŶá fasáda 4264,8 50 1,95887 8354,1888 167,0838
HI proti zeŵŶí vlhkosti 843,264 50 43,4655 36652,8914 733,0578
Oŵítka sádrová 2146,9 50 1,53765 3301,1808 66,0236
Svody a žlaďy TiZŶ 480,48 50 48,5072 23306,7395 466,1348
Polystyren XPS sokl 185,625 50 96,5145 17915,5041 358,3101
SDK podhled, stěŶy 8310 50 4,72661 39278,1291 785,5626
ĐhodŶíky-ďetoŶové 14259,532 50 0,57492 8198,0901 163,9618
Ocel 2899,3 50 22,5279 65315,1405 1306,3028






E.09 Spotřeďa priŵárŶí eŶergie z ŶeoďŶovitelŶýĐh zdrojů
)áŵěreŵ tohoto hodŶoĐeŶí je upozorŶěŶí Ŷa proďleŵatiku spotřeďy priŵárŶí eŶergie a sŶaha 
o její ŵiŶiŵalizaĐi. Jde o sŶahu sŶižovat ŵŶožství priŵárŶí eŶergie z ŶeoďŶovitelŶýĐh zdrojů 
ŶutŶé pro krytí eŶergetiĐkýĐh potřeď ďudovy a svázaŶou spotřeďu eŶergie ;tedy eŶergie 
spotřeďovaŶé při výroďě ŵateriálůͿ. )ároveň se zohledňuje pokrytí určité spotřeďy 
oďŶovitelŶýŵi zdroji eŶergie.
a) SvázaŶé spotřeďa eŶergie
Celkem
Metodika uvažuje délku životŶího Đyklu ďudovy 5Ϭ let. Pokud je životŶost vyšší, pak do výpočtu 
vstupuje hodnota 50 let.
položka
ročŶí svázaŶá spotřeďa eŶergie
Đelková vŶitřŶí užitŶá podlahová ploĐha




















































ProvozŶí spotřeďa priŵárŶí eŶergie z ŶeoďŶovitelŶýĐh zdrojů






větráŶí + zvlhčováŶí QAux;Fans + Qfuel;Hum
Qfuel;Light
Qfuel;DHW





















ŵěrŶá ročŶí svázaŶá spotřeďa eŶergie
ŵěrŶá ročŶí spotřeďa priŵárŶí eŶergie
Đelková ŵěrŶá ročŶí spotřeďa priŵárŶí eŶergie








c 1a 1b 1c
ŽB deska 82425,6 82425,6
KLH panely 223,025 223,025
DřevovlákŶitá izolaĐe 48528 48528
Dřevo ŵěkké 665,57 665,57
OSB desky 2394,6 2394,6
StřešŶí pleĐhová krytiŶa 326,04 326,04
PěŶové sklo 6619,8 6619,8
Okna trojskla 197,757 197,757
KeraŵiĐká dlažďa 4451,2 4451,2
DřevěŶá fasáda 4264,8 4264,8
HI proti zeŵŶí vlhkosti 843,264 843,264
Oŵítka sádrová 2146,9 2146,9
Svody a žlaďy Ti)Ŷ 480,48 480,48
Polystyren XPS sokl 185,625 185,625
SDK podhled, stěŶy 8310 8310
ĐhodŶíky-ďetoŶové 14259,532 14259,532
Ocel 2899,3 2899,3
Cembonit desky 117,042 117,042
Celkem 60527,2 6619,8 112191,5
                                                                      P1 = (1a + 1b) / C[%] = (60527,2+6619,8)/179338,5 = 
E.1Ϭ Použití koŶstrukčŶích materiálů při výstavďě
Kritériuŵ ŵá za cíl ŵaǆiŵalizovat využití recyklovaŶých, recyklovatelŶých a 
oďŶovitelŶých koŶstrukčŶích ŵateriálů při 
výstavďě s důrazeŵ Ŷa ŵiŶiŵalizaci celkové hŵotŶosti staveďŶích ŵateriálů.
hŵotŶost ŵateriálu
Podíl hŵotŶosti použitýĐh reĐyklovaŶýĐh a oďŶovitelŶýĐh koŶstrukčŶíĐh ŵateriálů Ŷa 
                                                                       C = 1a + 1b + 1c[kg] =  










c 2a 2b 2c
ŽB deska 82425,6 82425,6
KLH panely 223,025 223,025
DřevovlákŶitá izolaĐe 48528 48528
Dřevo ŵěkké 665,57 665,57
OSB desky 2394,6 2394,6
StřešŶí pleĐhová krytiŶa 326,04 326,04
PěŶové sklo 6619,8 6619,8
Okna trojskla 197,757 197,757
KeraŵiĐká dlažďa 4451,2 4451,2
DřevěŶá fasáda 4264,8 4264,8
HI proti zeŵŶí vlhkosti 843,264 843,264
Oŵítka sádrová 2146,9 2146,9
Svody a žlaďy Ti)Ŷ 480,48 480,48
Polystyren XPS sokl 185,625 185,625
SDK podhled, stěŶy 8310 8310
ĐhodŶíky-ďetoŶové 14259,532 14259,532
Ocel 2899,3 2899,3
Cembonit desky 117,042 117,042
Celkem 56076,0 90582,6 32679,9
P1 [%] body B1 P2 [%] body B2 P3 [kg/m2] body B3
0 0  ≤ ϲ0 0   ш Ϯϭ00 0
2 1 64 1 1980 1
4 2 68 2 1860 2
6 3 72 3 1740 3
8 4 76 4 1620 4
10 5 80 5 1500 5
12 6 84 6 1380 6
14 7 88 7 1260 7
16 8 92 8 1140 8
18 9 96 9 1020 9
 ш Ϯ0 10 100 10   ≤ ϵ00 10
hŵotŶost ŵateriálu
Podíl hŵotŶosti plŶohodŶotŶě a částečŶě reĐyklovaŶýĐh koŶstrukčŶíĐh ŵateriálů Ŷa 
                                                                    C = 2a + 2b + 2c[kg] = 179338,5 kg
                                                                   P2 = (2a + 2b) / C[%] = 0,818 %
P3 = C / FA[kg/m2] = 640,93
kde FA je vŶitřŶí užitŶá podlahová ploĐha = 279,81 m2
MěrŶá hŵotŶost stavďy:
VýsledŶé kreditové hodŶoĐeŶí použití koŶstrukčŶíĐh ŵateriálů při výstavďě se staŶoví jako 


































Kritériuŵ ŵá za Đíl oĐhraŶu krajiŶy a kvalitŶí půdy. )výhodňuje zástavďu dříve využitýĐh úzeŵí za 




Stavďa ve zvláště ĐhráŶěŶéŵ úzeŵí
Stavďa Ŷa staveďŶíŵ pozeŵku s ŵiŶiŵálŶě 30% 
podíleŵ stávajíĐí vzrostlé zeleŶě
Stavďa Ŷa staveďŶíŵ pozeŵku ďez výzŶaŵŶého podílu 
;pod 30%Ϳ vzrostlé zeleŶě
Stavďa Ŷa úzeŵí ďroǁŶfieldu ;Ŷapř. částečŶé 
zŶovuvyužití ŶevyužívaŶého oďjektuͿ
Stavďa Ŷa koŶtaŵiŶovaŶéŵ úzeŵí - ďroǁŶfieldu 
(projekt zahrnuje dekontaminaci pozemku)
položka ;podle druhu povrĐhuͿ plocha A koef.odtoku f
A (m2) f
StřeĐha pleĐhová Ti)Ŷ 158,49 1
E.1Ϯ Podíl dešťové vody zachyceŶé Ŷa pozemku
Kritériuŵ se sŶaží o sŶížeŶí ŵŶožství dešťové vody odváděŶé pryč z pozeŵku za účeleŵ ŵeŶší zátěže 
kaŶalizačŶí sítě a sŶížeŶí rizika povodŶí.
Celkové ŵŶožství strážek Q dopadŶutýĐh Ŷa pozeŵek:
Q = j * A / 1000 = 1000 *(158,49+89)/1000 = 247,49 [m3/rok]
A = ploĐha pozeŵku, včetŶě zastavěŶýĐh ploĐh [ŵ Ϯ ]
 j == ročŶí úhrŶ srážek v daŶé lokalitě [ŵŵ/rok] ;dle ŵapy srážekͿ
A. MŶožství zachyceŶé vody Ŷa pozeŵku
MŶožství dešťové vody zaĐhyĐeŶé Ŷa střeĐháĐh a terasáĐh:
MŶožství dešťové vody zaĐhyĐeŶé Ŷa střeĐháĐh a terasáĐh:
Qs,i = Ai × j × ;ϭ – fiͿ / ϭ000 = 0 [m3/rok]
MŶožství dešťové vody zaĐhyĐeŶé Ŷa ostatŶíĐh ploĐháĐh:
ČENKOVICE 
položka ;podle druhu povrĐhuͿ plocha A koeficient odtoku f
A (m2) f
BetoŶová dlažďa 89 0,7
PloĐha přírodŶí
koef.odtoku f
liová, asfaltová hydroizolaĐe ;skloŶ do 3°Ϳ 0,9
fóliová, asfaltová hydroizolaĐe ;skloŶ Ŷad 3°Ϳ 1
poziŶkovaŶý pleĐh ;skloŶ do 3°Ϳ 0,95
poziŶkovaŶý pleĐh ;skloŶ Ŷad 3°Ϳ 1
střešŶí tašky 0,85
štěrk 0,8
zeleŶá střeĐha ;vrstva půdy > ϭ0ĐŵͿ 0,5
zeleŶá střeĐha ;vrstva půdy < ϭ0ĐŵͿ 0,3
asfalt, ďezespárový ďetoŶ 0,9
dlažďa s utěsŶěŶýŵi spáraŵi 0,9
pevŶý pískový povrĐh 0,7
dlažďa s volŶýŵi spáraŵi 0,7
kyprý pískový povrĐh, udržovaŶý trávŶík 0,3
zatravňovaĐí dlažďa 0,15
B. MŶožství jíŵaŶé vody Ŷa pozeŵku
Qv = 212,1 m3/rok
Qn,p = 164,25 m3/rok = Qn
Q Ŷ ≤ Qv
střeĐhy
vodor. pl.
ϭ. MŶožství využitelŶé dešťové vody Q v:Qv = Q – ; Qs + QpͿ [ŵ3/rok]
Ϯ. MŶožství dešťové vody zaĐhyĐeŶé v akuŵulačŶí Ŷádrži Ŷa dešťovou vodu Q Ŷ,p: QŶ,p 
= 365*Vp/z
V p – oďjeŵ Ŷádrže
z – koefiĐieŶt optiŵálŶí velikosti, který zohledňuje potřeďŶou zásoďu vody Ŷa oďdoďí 
přestávky ŵezi dešti ;oďvykle = Ϯ0Ϳ
3. MŶožství dešťové vody zaĐhyĐeŶé ve vsakovaĐíĐh systéŵeĐh QŶ,v:
– ke staŶoveŶí QŶ,v se použijí ŵetodiky výroďĐů daŶýĐh zařízeŶí
ϰ. MŶožství zaĐhyĐeŶé dešťové vody v akuŵulačŶí Ŷádrži či jiŶýĐh typeĐh akuŵulaĐe 
;vsakovaĐí Ŷádrž, aj.Ϳ Q Ŷ: QŶ = QŶ,p + QŶ,v
Pokud Ŷeplatí, že Q Ŷ ≤ Qv, pak platí Q Ŷ = Qv
C. Podíl dešťové vody zachyceŶé Ŷa pozeŵku k celkovéŵu ŵŶožství, které Ŷa pozeŵek dopadŶe:
PDV = ( Qn + Qs + Qp) / Q = (164,25+0+26,7)/247,9 = 0,77 %





















































(B1 + B2) / 2 =






VýsledŶé bodové ohodŶoĐeŶí :
10,0
9,8
OšetřovŶa JV 1 1
JZ 1 1


















ObodováŶí ŵíry viditelŶosti oblohy ;BϭͿ: Bϭ = MVO ǆ ϭ0 ч ϭ0
HodŶoĐeŶí rozložeŶí obytŶýĐh ŵístŶostí v orieŶtaĐi Ŷa světové straŶy
124,85
Kreditové hodŶoĐeŶí jedŶotlivýĐh orieŶtaĐí
12,413,4
18,68
Kritériuŵ ŵá za Đíl zvýšeŶí kvality vizuálŶího koŵfortu obyvatel budovy. HodŶotí se ŵíra bytů v orieŶtaĐi 
Ŷa světové straŶy.viditelŶosti oblohy a rozložeŶí
HodŶoĐeŶí viditelŶosti oblohy
ViditelŶost oblohy je požadováŶa z výškové úrovŶě +ϭ,ϭŵ Ŷad podlahou bytu.
ploĐha s viditelŶostí oblohy z
úrovŶě +ϭ,ϭŵ [ŵ2] PVO











































výsledŶé bodové ohodŶoĐŶí ŵíry viditelŶosti oblohy a
rozložeŶí bytů v orieŶtaĐi Ŷa sv.straŶy body
0
10
S.ϬϮ  AkustiĐký koŵfort
Byt
konstrukce1












akustiĐká třída počet bytů podíl Đelku
A
Záŵěreŵ hodŶoĐeŶí je zvýšeŶí kvality akustiĐkého koŵfortu v budově.
KoŶstrukĐe ŵezi jedŶotlivýŵi byty A / NEBO koŶstrukĐe ŵezi obytŶýŵi ŵístŶostŵi:
CELKEM
RekapitulaĐe jedŶotlivýĐh bytů:
RodiŶŶý důŵ spadá do třídy C a horší NEBO dokuŵeŶtaĐe zadavatele Ŷeobsahuje 






RodiŶŶý důŵ spadá do třídy B.
RodiŶŶý důŵ 6
RodiŶŶý důŵ spadá do třídy A. 10
θai,ŵaǆ,N θai,ŵaǆ klimatizace
27 26 NE






LetŶí stabilita byla hodŶoĐeŶa pouze dle ČSN EN ISO ϭϯϳϵ2, Ŷebo jiŶého 
sofistikovaŶějšího ŵodelu a požadavky Ŷa letŶí stabilitu jsou s rezervou 
splŶěŶy ;bez použití kliŵatizačŶíĐh jedŶotekͿ. Rezerva zŶaŵeŶá: vzestup 
teploty je alespoň o 2°C Ŷižší Ŷež požadavek Ŷorŵy a Ŷehvyšší deŶŶí teplota 
v ŵístŶosti j Ŷižší o 2°C Ŷež požadovaŶá hodŶota.HodŶoĐeŶí proběhlo pouze 
pro jedŶu kritiĐkou ŵísŶost
10
LetŶí stabilita byla hodŶoĐeŶa pouze dle ČSN EN ISO ϭϯϳϵ2, Ŷebo jiŶého 
sofistikovaŶějšího ŵodelu a požadavky Ŷa letŶí stabilitu jsou splŶěŶy ;bez 
použitíkliŵatizačŶíĐh jedŶotekͿ. HodŶoĐeŶí proběhlo pouze pro jedŶu 
kritiĐkou ŵísŶost
6
LetŶí stabilita byla hodŶoĐeŶa pouze dle ČSN EN ISO ϭϯϳϵ2, Ŷebo jiŶého 
sofistikovaŶějšího ŵodelu a požadavky Ŷa letŶí stabilitu jsou s rezervou 
splŶěŶy ;bez použití kliŵatizačŶíĐh jedŶotekͿ. Rezerva zŶaŵeŶá: vzestup 
teploty je alespoň o 2°C Ŷižší Ŷež požadavek Ŷorŵy a Ŷehvyšší deŶŶí teplota 
v ŵístŶosti j Ŷižší o 2°C Ŷež požadovaŶá hodŶota.HodŶoĐeŶí proběhlo pouze 
pro jedŶu kritiĐkou ŵísŶost
8
ObytŶé prostory Ŷevyhovují dle použitého výpočetŶího postupu 
požadavkůŵ Ŷa letŶí stabilitu, Ŷebo Ŷebyly tyto paraŵetry  odŶoĐeŶy, Ŷebo 
je ŶavržeŶa ve víĐe Ŷež 20% obytŶýĐh prostorů kliŵatizaĐe 
0
LetŶí stabilita byla hodŶoĐeŶa pouze dle ČSN ϳϯ0ϱϰ0-ϰ požadavky Ŷa letŶí 
stabilitu jsou splŶěŶy ;bez použití kliŵatizačŶíĐh jedŶotekͿ. HodŶoĐeŶí 
proběhlo pouze pro jedŶu kritiĐkou ŵístŶost
2
LetŶí stabilita byla hodŶoĐeŶa pouze dle ČSN ϳϯ0ϱϰ0-ϰ požadavky Ŷa letŶí 
stabilitu jsou splŶěŶy ;bez použití kliŵatizačŶíĐh jedŶotekͿ. HodŶoĐeŶí 




Cíleŵ hodŶoĐeŶí je zajištěŶí tepelŶé pohody v letŶíŵ období.
LetŶí stabilita byla hodŶoĐeŶa pouze dle ČSN EN ISO ϭϯϳϵ2, Ŷebo jiŶého 
sofistikovaŶějšího ŵodelu a požadavky Ŷa letŶí stabilitu jsou splŶěŶy ;bez 




KliŵatizačŶí jedŶotkou je zde ŵyšleŶo zařízeŶí, které je určeŶo svojí hlavŶí fuŶkĐí k ĐhlazeŶí 
obytŶýĐh prostorů. Mezi kliŵatizaĐi v této ŵetodiĐe Ŷepatří systéŵy teplovzdušŶého větráŶí, 





S.Ϭϰ  TepelŶá pohoda v ziŵŶíŵ období




6,17 < 8,0 pro 2h
KriteriálŶí ŵeze
ANO
;ϯ,00Ϳ < Delta Tr,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN pro ŵaǆiŵálŶí délku otopŶé přestávky 2,00 h.
 Při delší otopŶé přestávĐe NEBUDE POŽADAVEK SPLNĚN.
RodiŶŶé doŵy body
ObytŶé prostory Ŷevyhovují dle použitého výpočetŶího postupu požadavkůŵ 
Ŷa ziŵŶí stabilitu, Ŷebo Ŷebyly tyto paraŵetry hodŶoĐeŶy
0
ZiŵŶí stabilita byla hodŶoĐeŶa pouze dle ČSN ϳϯ0ϱϰ0-ϰ, požadavky Ŷa ziŵŶí 
stabilitu jsou splŶěŶy. HodŶoĐeŶí proběhlo pouze pro jedŶu kritiĐkou 
ŵístŶost
3
ZiŵŶí stabilita byla hodŶoĐeŶa pouze dle ČSN ϳϯ0ϱϰ0-ϰ, požadavky Ŷa ziŵŶí 
stabilitu jsou splŶěŶy. HodŶoĐeŶí proběhlo pro 2 a víĐe kritiĐkýĐh ŵístŶostí
6
ZiŵŶí stabilita byla hodŶoĐeŶa pouze dle ČSN ϳϯ0ϱϰ0-ϰ, požadavky Ŷa ziŵŶí 
stabilitu jsou s rezervou splŶěŶy. Rezerva zŶaŵeŶá ϭ°C. HodŶoĐeŶí proběhlo 
pro jedŶu kritiĐkou ŵístŶost
8
ZiŵŶí stabilita byla hodŶoĐeŶa pouze dle ČSN ϳϯ0ϱϰ0-ϰ, požadavky Ŷa ziŵŶí 
stabilitu jsou s rezervou splŶěŶy. Rezerva zŶaŵeŶá ϭ°C. HodŶoĐeŶí proběhlo 










S.Ϭϱ ZdravotŶí ŶezávadŶost ŵateriálů





HodŶoĐeŶí se oŵezuje pouze Ŷa výběr ŵateriálů tvoříĐíĐh vŶitřŶí povrĐhy s ŵiŶiŵálŶí eŵisí 
škodliviŶ. Týká se zejŵéŶa vŶitřŶíĐh Ŷátěrů, lepidel, koberĐů a vrstveŶýĐh dřevěŶýĐh produktů.
Nábytek a ŵobilŶí iŶveŶtář se ŶehodŶotí.
ploĐha ze které se
uvolňuje forŵaldehyd [ŵ2]
ne
Forŵaldehyd obsahuje ŵéŶě Ŷež ϱ% vŶitřŶíĐh ŵateriálů, zejŵéŶa Ŷátěrů, 
lepidel, koberĐů a ŵateriálů Ŷa bázi dřeva. 7
Forŵaldehyd Ŷeobsahují žádŶé vŶitřŶí ŵateriály, včetŶě ŵateriálů Ŷa bázi 
dřeva. 10
0
Forŵaldehyd obsahuje ŵéŶě Ŷež ϱ0% vŶitřŶíĐh ŵateriálů, zejŵéŶa Ŷátěrů,
lepidel, koberĐů a ŵateriálů Ŷa bázi dřeva. 3
Forŵaldehyd obsahuje ŵéŶě Ŷež 2ϱ% vŶitřŶíĐh ŵateriálů, zejŵéŶa Ŷátěrů, 
lepidel, koberĐů a ŵateriálů Ŷa bázi dřeva. 5
1
Jako poŵoĐŶý iŶdikátor, který vstupuje do beŶĐhŵarků ;kriteriálŶíĐh ŵezíͿ, se staŶoví poŵěrŶá 
ploĐha, ze které se uvolňuje forŵaldehyd, a to jako podíl:
KriteriálŶí ŵeze
body
VŶitřŶí ŵateriály včetŶě Ŷátěrů, lepidel, koberĐů a ŵeteriálů Ŷa bázi dřeva 
Ŷejsou v projektu blíže speĐifikováŶy 0
Forŵaldehyd obsahuje ŵéŶě Ŷež ϳϱ% vŶitřŶíĐh ŵateriálů, zejŵéŶa Ŷátěrů, 






















Záŵěreŵ hodŶoĐeŶí je vyhodŶoĐeŶí řady aspektů z oblasti zdravého a kvalitŶího bydleŶí.
položka
Bϭ - ÚsĐhova kol a kočárků
veŶku - Ŷekrytý vyhrazeŶý prostor
žádŶé vyhrazeŶé ŵísto
*DostatečŶá diŵeŶze iŶdividuálŶí sklepŶí kóje je taková, že sklepŶí kóje ŵusí ŵít ŵiŶiŵálŶí půdorysŶé 
rozŵěry ϭ,ϵǆϭ,ϭ ŵetru ;je ŶutŶé ŶaplŶit požadavky Ŷa oba rozŵěryͿ.
KočárkárŶa, či společŶá úsĐhovŶa kol ŵusí být ŵiŶiŵálŶí podlahovou ploĐhu dle tabulky:
uŵístěŶí
úložŶýĐh ŵíst
v budově - iŶdividuálŶí sklepŶí kóje ;podŵíŶkou je dostatečŶá ploĐhaͿ
v budově - iŶdividuálŶí garáž
v budově ve vyhrazeŶéŵ společŶéŵ prostoru
veŶku - krytý vyhrazeŶý prostor
popis
ŵiŶiŵálŶí hrozba poškozeŶí či krádeže - zabezpečeŶé ŵísto
ŶezabezpečeŶé ŵísto bez koŶtroly a ŵožŶosti koŶtroly
bezpečŶost
úložŶýĐh ŵíst akĐeptovatelŶá hrozba poškozeŶí či krádeže - pouze iŶdividuálŶí











Pokud ŶeŶí splŶěŶa ŵiŶiŵálŶí ploĐha, pak se body uděleŶé za uŵístěŶí úložŶýĐh ŵíst redukují Ŷásobkeŵ 
0,5.
Pokud je v budově víĐe typů úložŶýĐh ŵíst, pak se staŶoví kredity za bezpečŶost úložŶýĐh ŵíst a uŵístěŶí 
těĐhto ŵíst zvlášť pro každý typ. Pokud ale Ŷeŵá každý byt sklepŶí kóji, pak se kredity redukují úŵěrŶě 
zastoupeŶí počtu
VýsledŶé hodŶoĐeŶí Bϭ se získá jako součet vážeŶýĐh průŵěrů získaŶýĐh bodů za bezpečŶost úložŶýĐh 
ŵíst a uŵístěŶí těĐhto ŵíst u jedŶotlivýĐh typů úložŶýĐh ŵíst, ale ŵaǆ. ϭ0 bodů.
B2 - SpolečŶé vŶitřŶí užitŶé prostory
Posuzuje se podlahová ploĐha dalšíĐh uzavřeŶýĐh prostorů, které jsou přístupŶé ze společŶýĐh prostor a 
pro všeĐhŶy obyvatele. Nezapočítávají se prostory hodŶoĐeŶé v položĐe ÚsĐhovŶa kol a kočárků 
;kočárkárŶy a kolárŶyͿ, dále pak společŶé koŵuŶikačŶí prostory a prostory uŵístěŶé v eǆteriéru budovy.


















Neposuzuje se větráŶí soĐiálŶíĐh zařízeŶí, koŵuŶikaĐí v byteĐh a koŵor.
Pro rodiŶŶé doŵy Bϯ = ϭ0
Bϯ - BalkoŶy, terasy a lodžie
Bϰ - VytápěŶí a příprava teplé vody
ĐeŶtrálŶí systéŵ pro ÚT a TV
ĐeŶtrálŶí systéŵ pro ÚT, Ŷebo TV
deĐeŶtrálŶí systéŵ pro ÚT a TV
položka
Bϱ - VětráŶí
Pokud se vyskytují byty s růzŶýŵi systéŵy, pak se body staŶoví jako vážeŶý průŵěr dle podlahovýĐh ploĐh 
jedŶotlivýĐh bytů.
B5
systéŵ ŶuĐeŶého větráŶí - s ŵožŶostí uživatelské regulaĐe jedŶotlivýĐh




VýsledŶé kreditové ohodŶoĐeŶí: (B1+B2+B3+B4+B5)/5 = 43/5 8,6
větraĐí štěrbiŶy v otvorovýĐh výplŶíĐh 9
otvorové výplŶě s kováŶíŵ, které uŵožňuje ŵikroveŶtilaĐi
pouze přirozeŶé větráŶí - ŵaŶuálŶíŵ otevíráŶíŵ





VětšiŶa koŵuŶikaĐí ;ϲ0%Ϳ ŶeŶí bezbariérově řešeŶa. 0
VšeĐhŶy koŵuŶikaĐe společŶýĐh prostor jsou bezbariérově dostupŶé převážŶě 
S.Ϭϳ Bezbariérový přístup
HodŶoĐeŶí ŵá podpořit vybudováŶí vyššího staŶdardu pohybu osob po budově aŶebo usŶadŶěŶí 
tohoto pohybu taŵ, kde to legislativa Ŷevyžaduje.





Do budovy je alespoň jedeŶ vstup v úrovŶi koŵuŶikaĐe pro pěší bez 
vyrovŶávaĐíĐh stupňů ;toleruje se převýšeŶí do ϯ0Đŵ - provedeŶé Ŷájezdeŵ 
nebo rampou).
Pokud je bezbariérový vstup vstupeŵ hlavŶíŵ, pak +ϭ bod







Bezbariérový přístup ŶeŶí řešeŶ.
Do budovy je alespoň jedeŶ vstup, a to řešeŶý zvedaĐíŵ zařízeŶíŵ.




2Ϳ Pohyb po hlavŶíĐh koŵuŶikaĐíĐh budovy, které jsou určeŶé pro dosažeŶí prostor s hlavŶíŵ 






VšeĐhŶy koŵuŶikaĐe společŶýĐh prostor jsou bezbariérově dostupŶé převážŶě za poŵoĐi raŵp.2




Kreditové ohodŶoĐeŶí přístupu osob se sŶížeŶou sĐhopŶostí pohybu v budově body
Pokud se Ŷa koŵuŶikaĐi Ŷevyskytují dveře Ŷebo jsou iŶstalováŶy systéŵy Ŷa 
autoŵatiĐké otevíráŶí dveří ;čidlo, tlačítkoͿ, pak +ϭ bod
U rodiŶŶýĐh doŵů se hodŶotí pouze část ϭͿ Vstup do budovy.
rodiŶŶé doŵy bytové doŵy

S.Ϭϴ ZajištěŶí zabezpečeŶí budovy
Alespoň ϱ0% prvků o dvě třídy lepší, ostatŶí o třídu lepší Ŷež požadavek Ŷorŵy
VšeĐhŶy dostupŶé prvky alespň o dvě třídy lepší Ŷež požadavky Ŷorŵy
ZákladŶí zabezpečovaĐí prvky
ZákladŶí zabezpečovaĐí prvky +ϱ0% zabezpečovaĐíĐh prvků o třídu lepšíĐh oproti 
požadavkůŵVšeĐhŶy zabezpečovaĐí prvky o třídu lepší oproti požadavkůŵ Ŷorŵy
KriteriálŶí ŵeze
stupeň zabezpečeŶí body

















koŵbiŶovaŶý systéŵ - rozpoŶ do ϲti ŵetrů
skelet - rozpoŶ do ϲti ŵetrů
skelet - rozpoŶ Ŷad ϲ ŵetrů






ZvýšeŶí fleǆibility využití budovy, které zajistí delší životŶost budovy.
koŵbiŶovaŶý systéŵ - rozpoŶ Ŷad ϲ ŵetrů
světlá výška
ŶosŶý systéŵ
stěŶový - rozpoŶ do ϲti ŵetrů




























plocha (BFA) v [m2]
čistá podlahová















S.ϭϭ Využití eǆteriéru budovy pro pobyt obyvatel
VybudováŶí kvalitŶíĐh společeŶskýĐh prostor v eǆteriéru budovy pro pobyt obyvatelů.
2 × Đelkové body za typ ŵísta + Đelkové body za dodatečŶé prvky
KriteriálŶí ŵeze
kreditové ohodŶoĐeŶí společŶýĐhCELKEM KREDITŮ 2*20+20 =
CELKEM 20










 = Đelkové body za typ ŵísta + Đelkové body za dodatečŶé prvky
































Záŵěreŵ hodŶoĐeŶí je poukázat Ŷa důležitost jasŶé a proŵyšleŶé koŶĐepĐe projektu v 
ekoŶoŵiĐkýĐh souvislosteĐh Đelého životŶího Đyklu ďudovy.
1 X
Položka body A bytový důŵ rodiŶŶý důŵ
Křížek v položĐe zŶaŵeŶá, že se položka pro daŶou budovu hodŶotí.
C.0ϭ Analýza provozních nákladů
Dle projektu se oboduje objekt dle ŶásledujíĐíĐh tabulek:
rodiŶŶý důŵbytový důŵbody APoložka
Byly provedeny pouze kalkulace 
iŶvestičŶíĐh Ŷákladů.
Byly provedeny kalkulace 






Tyto tři položky se Ŷavzájeŵ vylučují, tzŶ. body se udělí pouze za jedŶu položku.
Byly provedeny kalkulace 






Byly provedeŶy výpočty 
provozŶíĐh Ŷákladů Ŷa eŶergie. 3 X X
Byly provedeŶy výpočty 
provozŶíĐh Ŷákladů Ŷa vodŶé a 
stočŶé.
2 X X
Byly provedeŶy výpočty 
provozŶíĐh Ŷákladů odpadového 
hospodářství.
1 X X
Byly provedeŶy výpočty 
provozŶíĐh Ŷákladů Ŷa údržbu a 
správu budovy.
1 X -
Byly provedeŶy výpočty v 
budouĐŶu pláŶovaŶýĐh oprav. 2 X -
Byla provedeŶa aŶalýza 
případŶýĐh zisků běheŵ provozu 
budovy.
2 X -
Byla vytvořeŶa uživatelská 










PřípadŶé zisky při provozu budovy zahrŶují Ŷapř. zisky při proŶájŵu ŶebytovýĐh prostorů, 
zisky z případŶého prodeje eŶergie, která je získáŶa z OZE.
ProvozŶí Ŷáklady Ŷa údržbu a správu budovy zahrŶují: poplatky firŵě Ŷa faĐility 
ŵaŶageŵeŶt, úklid, údržba veŶkovŶíĐh ploĐh, údržba zeleŶě, revize elektro, požárŶí 
revize, servis výtahů, provoz reĐepĐe, provoz bezpečŶostŶíĐh systéŵů, apod.
Uživatelskou brožurou, která ŵá za úkol iŶforŵovat uživatele o budouĐíĐh ŶákladeĐh, se 
rozuŵí dokuŵeŶt, který shrŶuje strukturu provozŶíĐh Ŷákladů a jejiĐh výši.
VšeĐhŶy výpočty a aŶalýzy je ŶutŶé doložit v relevaŶtŶí a traŶspareŶtŶí podobě.
bytový důŵ rodiŶŶý důŵ
0 0
body
bodové hodŶoĐeŶí projektové přípravy z

















VýsledŶý počet bodů: ;Bϭ+BϮͿ/Ϯ
RodiŶŶé doŵy
HodŶoĐeŶí kvality a obsahu dokuŵeŶtů, které budou předáŶy budouĐíŵ ŵajitelůŵ a 
uživatelůŵ
Projekt blíže ŶespeĐifikuje dokuŵeŶty, které budou předáŶy po kolaudaĐi stavby.
Projekt předpokládá dodáŶí úplŶé sady uživatelskýĐh příruček a výkresů skutečŶého provedeŶí v 
papírové podobě.
Projekt předpokládá dodáŶí úplŶé sady dokuŵeŶtaĐe o provozu budovy a údržbě včetŶě 
uživatelskýĐh příruček jedŶotlivýĐh zařízeŶí, úplŶé výkresové dokuŵeŶtaĐe skutečŶého stavu 
provedeŶí a Ŷávod k obsluze a údržbě.
C.02 Zajištění prováděcí a provozní dokuŵentace
Bytové doŵy
HodŶoĐeŶí kvality a obsahu dokuŵeŶtů, které budou předáŶy budouĐíŵ ŵajitelůŵ a 
uživatelůŵ
Projekt blíže ŶespeĐifikuje dokuŵeŶty, které budou předáŶy po kolaudaĐi stavby.
Projekt předpokládá dodáŶí úplŶé sady uživatelskýĐh příruček a výkresů skutečŶého stavu 
provedeŶí v papírové podobě.
Projekt předpokládá dodáŶí úplŶé sady dokuŵeŶtaĐe o provozu budovy a údržbě včetŶě 
uživatelskýĐh příruček jedŶotlivýĐh zařízeŶí, úplŶé výkresové dokuŵeŶtaĐe skutečŶého stavu 
provedeŶí a Ŷávod k obsluze a údržbě. Projekt ŵá vypraĐováŶ systéŵ ŵaŶageŵeŶtu pro správu 
budovy. Vše ŵusí být v papírové podobě.
Projekt předpokládá dodáŶí úplŶé sady dokuŵeŶtaĐe o provozu budovy a údržbě včetŶě 
uživatelskýĐh příruček jedŶotlivýĐh zařízeŶí, úplŶé výkresové dokuŵeŶtaĐe skutečŶého stavu 
provedeŶí a Ŷávod k obsluze a údržbě. Vše ŵusí být v papírové podobě.
Projekt bliže ŶespeĐifikuje ŵísto v budově, kde budou dokuŵeŶty uložeŶy a aŶi způsob, jak budou 
uložeŶy.
Projekt předpokládá arĐhivaĐi dokuŵeŶtů v předeŵ určeŶé ŵístŶosti, která je přístupŶá z 
veřejŶýĐh prostorů, ale která ŶeŶí výhradŶě určeŶa pro arĐhivaĐi dokuŵeŶtů.
Projekt předpokládá arĐhivaĐi dokuŵeŶtů ve vybudovaŶéŵ výkleŶku, který je vhodŶě uzavíratelŶý, 
ŵá pro svůj účel vhodŶé rozŵěry a je přístupŶý z veřejŶýĐh prostorů.
HodŶoĐeŶí kvality a obsahu dokuŵeŶtů, které budou předáŶy budouĐíŵ ŵajitelůŵ a 
uživatelůŵ
Kritériuŵ hodŶotí zajištěŶí dostupŶosti dokuŵeŶtaĐe o skutečŶéŵ provedeŶí stavďy a 
uživatelskýĐh ŵaŶuálů zařízeŶí ďudovy pro potřeďy oďsluhy a ŵajitele ďudovy, aďy ďyli sĐhopŶi 
efektivŶě řídit provoz ďudovy.
Projekt předpokládá arĐhivaĐi dokuŵeŶtů v předeŵ určeŶé a saŵostatŶé ŵístŶosti, která je 



















Budova ŵá záložŶí zdroj eŶergie a klíčové spotřeby jsou zajištěŶy Ŷa dobu alespoň Ϯ hodiŶy.
Budova ŵá záložŶí zdroj eŶergie a klíčové spotřeby jsou zajištěŶy Ŷa dobu alespoň ϭϮ hodiŶ.
Budova ŵá záložŶí zdroj eŶergie a klíčové spotřeby jsou zajištěŶy Ŷa dobu alespoň Ϯ4 hodiŶ.
BoŶus, když záložŶíŵ zdrojeŵ je obŶovitelŶý zdroj eŶergie situovaŶý v budově Ŷebo Ŷa příslušŶéŵ 
pozemku.
C.03 Autonomie provozu
Kritériuŵ ŵá za Đíl zvýšeŶí odolŶosti provozu ďudovy proti výpadkůŵ dodávky ŵédií.
KriteriálŶí ŵeze
obodováŶí kvality, obsahu a způsobu uložeŶí dokuŵeŶtů










 - papír,  - kovy,


























Pokud sběrŶé Ŷádoby Ŷeŵají dostatečŶou kapaĐitu, Ŷebo jejiĐh objeŵ ŶeŶí v projektu defiŶováŶ, pak 
B3 = 0.
PotřebŶá kapaĐita, resp. objeŵ sběrŶýĐh Ŷádob, vyĐhází z potřeby odvozu odpadu ϭ ǆ týdŶě a je 
















ϯ. KapaĐita sběrŶýĐh Ŷádob
 - Ŷápojové kartoŶy,
 - bioodpad,
 - saŵostatŶou skupiŶou je odpad ŶetříděŶý - sŵěsŶý.
počet koŵodit body - B2
Projekt Ŷavrhuje sběrŶé ŵísto ŵiŵo budovu Ŷa pozeŵku vlastŶiĐky příslušejíĐího k budově.
C.04 Manageŵent tříděného odpadu
Cíleŵ kritéria je podpora projektaŶta, developera, správĐe či ŵajitele ďudovy poskytŶout 
ŶájeŵŶíkůŵ/vlastŶíkůŵ ďytovýĐh jedŶotek ŵožŶost třídit/reĐyklovat doŵáĐí odpad.
ϭ. VybudováŶí sběrŶýĐh ŵíst
Bytové doŵy
Projekt ŶeŶavrhuje žádŶé sběrŶé ŵísto v budově aŶi ŵiŵo Ŷi.
Projekt Ŷavrhuje sběrŶé ŵísto ŵiŵo budovu Ŷa pozeŵku vlastŶiĐky příslušejíĐího k budově.
Projekt Ŷavrhuje jedŶo sběrŶé ŵísto v budově, které je uŵístěŶo ĐeŶtrálŶě Ŷa vhodŶéŵ ŵístě ve
společŶýĐh prostoreĐh budovy.Projekt Ŷavrhuje sběrŶé ŵísto v každéŵ podlaží bjektu, a to buď příŵou eǆisteŶĐí sběrŶýĐh Ŷádob, 
nebo v
RodiŶŶé doŵy
Projekt ŶeŶavrhuje žádŶé sběrŶé ŵísto v budově aŶi ŵiŵo Ŷi.
Projekt Ŷavrhuje sběrŶé ŵísto v budově.
Ϯ. Počet koŵodit, které lze ve sběrŶéŵ ŵístě vyhodit









 - Pokud ŶavržeŶý objeŵ Ŷádob je ≥ potřebŶéŵu objeŵu Ŷádob, pak KK = 1.
PPO = předpokládaŶý počet obyvatel
KriteriálŶí ŵeze
Bodové ohodŶoĐeŶí dostupŶosti sběrŶýĐh ŵíst a koŶtejŶerů




Celkové obodováŶí B = ;Bϭ + BϮ * BϯͿ / Ϯ = ;4+6+;ϭ/ϯͿͿ = 
KoefiĐieŶt kapaĐity je defiŶováŶ ŶásledovŶě:
 - Pokud ŶavržeŶý objeŵ Ŷádob je < Ŷež potřebŶý objeŵ Ŷádob, pak KK = ŶavržeŶý objeŵ 
Ŷádob/potřebŶý objeŵ Ŷádob.
B3 = ΣKK / počet koŵodit = 1/3


Orientačný výpočet energeticky pasívneho domu
Z I S T E N I E     P L Ô C H






1 Energeticky vzťažná plocha 666,34 m² Suma obytných plôch vo vnútri tepelného obalu budovy
2 Okno východ 15,28 m²
3 Okno juh 34,21 m²
4 Okno západ 1,12 m²
5 Okno sever 5,41 m²
6 Okno horizontálne 0,00 m²
7 Vonkajšie dvere 8,46 m²
8 Obvodová stena 320,2 m² Plochy okien a dverí sa automaticky odrátajú
9 Podlaha (k nevyk. priestoru) 132,0 m²
10 Strecha 149,8 m² Plochy okien sa automaticky odrátajú
11 Strop suterénu 0,0 m²
Tento riadok označiť, aby sa dala vložiť ďaľšia skupina; Prevzatie do hárku "Teplo na vykurovanie" vypracovať samostatneN
Suma plôch tepelného obalu domu 666,34 m²
Zadanie plôch
Kód Popis stavebného prvku Číslo 
skupiny Pričlenenie k skupine Počet x ( a x b + Vlastný vklad - Odpočet ) = Plocha
Energeticky vzťažná plocha 1 Energeticky vzťažná plocha 1 x ( x + 666,34 - ) = 666,34
Okno východ 2 Okno východ 1 x ( x + 15,28 - ) = 15,28
Okno juh 3 Okno juh 1 x ( x + 34,21 - ) = 34,21
Okno západ 4 Okno západ 1 x ( x + 1,12 - ) = 1,12
Okno sever 5 Okno sever 1 x ( x + 5,41 - ) = 5,41
Okno horizontálne 6 Okno horizontálne 1 x ( x + - ) = 0,00
Vonkajšie dvere 7 Vonkajšie dvere 1 x ( x + 8,46 - ) = 8,46
Fasáda Východ 8 Obvodová stena 1 x ( x + 70,01 - ) = 70,01
Fasáda Juh 8 Obvodová stena 1 x ( x + 110,41 - ) = 110,41
Fasáda Západ 8 Obvodová stena 1 x ( x + 70,01 - ) = 70,01
Fasáda Sever 8 Obvodová stena 1 x ( x + 134,21 - ) = 134,21
Strecha 1 10 Strecha 1 x ( x + 149,76 - ) = 149,76
Strecha 2 10 Strecha 1 x ( x + - ) = 0,00
Podlaha 9 Podlaha (k nevyk. priestoru) 1 x ( x + 131,95 - ) = 131,95
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
x ( x + - ) =
Aby sme mohli pridať ďalšie, treba tieto riadky vyznačiť.    Skopírujte prosím celé riadky.
PHVP 2002 Plochy PHVP02Sk_rozsirenydodělaný zo dňa 15.1.2014
Orientačný výpočet energeticky pasívneho domu
ENERGETICKÁ HODNOTA MERNEJ POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE
Objekt: Energeticky efektivní horská chata Typ budovy / Využitie: Chata
Miesto: Čenkovice Energeticky vzťažná plocha AEB: 666,3 m²
Súčiniteľ na m²
Plocha prechodu tepla U Redukčný faktor ft Gt energeticky
Stavebný prvok Teplotná zóna m²  W/(m²K) kKh/a kWh/a vzťažnej plochy
1. Obvodová stena A 320,2 * 0,124 * 1,00 * 80,5 = 3196
2. Strecha A 149,8 * 0,136 * 1,00 * 80,5 = 1640
3. Podlaha B 132,0 * 0,123 * 0,50 * 80,5 = 653
4. Vchodové dvere A 8,5 * 0,900 * 1,00 * 80,5 = 613
5. * * * =
6. * * * =
7. * * * =
8. * * * =
9. * * * =
Hodnota súčiniteľa prechodu tepla U zasklenia 0,75
10. Okno A 56,0 * 0,83 * 1,00 * 80,5 = 3757
x konštruované bez tepelných mostov Dĺžka [m]  Hodnota Y [W/(mK)]
Tepelné mosty (TM) 266,6 * -0,01 * 1,0 * 80,5  = -215
 Suma všetkých obalových plôch 666,5
  
kWh/(m²a)
Tepelné straty prechodom QT Súčet 9645 14,5
AEB Výška miestnosti
m² m m³
Vetracie zariadenie: účinný objem vzduchu VL 666,3 * 2,50 = 1665,9
Efektívna účinnosť spätného získavania tepla (SZT) heff 80%
Účinnosť zemného výmenníka tepla (ZVT) hZVT nL,Zariadenia FSZT nL,Zvyšok
1/h 1/h 1/h
Energeticky účinná výmena vzduchu nL 0,50 * (1 - 0,80 ) + 0,042 = 0,142
VL nL cVzduch Gt   
m³ 1/h      Wh/(m³K) kKh/a kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné straty vetraním QL 1666 * 0,142 * 0,33 * 80,5 = 6284 9,4
Redukčný faktor
QT QL nočný-/víkendový-
kWh/a kWh/a pokles kWh/a kWh/(m²a)
Suma tepelných strát QV ( 9645 + 6284 )   * 1,0 = 15929 23,9
Orientácia Redukčný Solárny Plocha Glob.žiar.-vykur.obd.
plochy faktor faktor g
(kolmé žiarenie) m² kWh/(m²a) kWh/a
1. Východ 0,45 * 0,50 * 15,28 * 267 = 918
2. Juh 0,45 * 0,62 * 34,21 * 439 = 4189
3. Západ 0,45 * 0,50 * 1,12 * 270 = 68
4. Sever 0,45 * 0,50 * 5,41 * 146 = 178
5. Horizontálne 0,45 * * 0,00 * 392 =
  kWh/(m²a)
Ponuka tepla slnečného žiarenia QS Súčet 5353 8,0
Dĺžka vykur.
sezóny Merný výkon q·I AEB
kh/d d/a W/m² m² kWh/a kWh/(m²a)
Vnútorné zdroje tepla QI 0,024 * 212 * 2,1 * 666,3 = 7120 10,7
 
 
  kWh/a kWh/(m²a)
Voľné teplo QF QS   +   QI = 12473 18,7
 
Pomer voľného tepla k stratám QF  /  QV = 0,78
 
Stupeň využitia tepelných ziskov hG (1   -   ( QF / QV )5 )   /   (1   -   ( QF / QV )6 ) = 92%
 
kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné zisky  QG  hG   *   QF = 11438 17,2
  
kWh/a kWh/(m²a)
Merná potreba tepla na vykurovanie QH QV   -   QG = 4492 6,7
kWh/(m²a) (áno/nie)
Hraničná hodnota 15 Požiadavka splnená?  áno
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Cíleŵ této seŵiŶárŶí práce ǀ ŶáǀazŶosti Ŷa zadáŶí diploŵoǀé práce ďǇlo ďližší sezŶáŵeŶí se 
s horskýŵ střediskeŵ ǀ ČeŶkoǀicích, kde se ďudoucí staǀďa ďude Ŷacházet, zjištěŶí ŵístŶích 
podŵíŶek pro lǇžoǀáŶí, turistiku a ǀýstaǀďu. Ale také zŵíŶka o dalších okolŶích ŵístech ke sportu a 
odpočiŶku ǀ jeho okolí. 
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2 OrliĐké hory 
MaleďŶý regioŶ Orlických hor a Podorlicka Orlické horǇ leží ǀ seǀerŶí části ǀýchodŶích Čech při 
polské hraŶici. Názeǀ pohoří je odǀozeŶ od řekǇ 
Orlice, která tudǇ po česko-polské hraŶici protéká. 
NejǀǇšší horou je Velká DeštŶá s ǀýškou ϭϭϭϱ 
m. n. ŵ. Pásŵo hor začíŶá Ŷad ŵěsteŵ Náchod, 
dále pokračuje přes střediska, jako je RokǇtŶice a 
DeštŶé až k oďci JaďloŶŶé Ŷad Orlicí a Bartošoǀice.  
 
Orlické horǇ jsou ŶaǀštěǀoǀaŶé předeǀšíŵ ǀ 
ziŵě lǇžaři pro sǀá kǀalitŶí lǇžařská střediska a 
ŵŶožstǀí upraǀoǀaŶých ďěžkařských tratí. Region 
je protkáŶ hustou sítí ŶaučŶých stezek, 
turistických zŶaček a cǇklotras. MiloǀŶíci ǀojeŶské 
historie zajásají Ŷad prohlídkou zdejší oďraŶŶé 
liŶie ďuŶkrů a Ŷěkolika přístupŶých peǀŶostí, z 
Ŷichž jsou ŶejzŶáŵější Doďrošoǀ a HaŶička.  
 
Ϯ.ϭ Historie OrliĐkýĐh hor 
Nejstarší zŶáŵý Ŷázeǀ Ŷacházíŵe ǀ zeŵských deskách ze ϭϲ. století. NejseǀerŶější část pohoří 
se Ŷazýǀala horǇ FrǇŵďurské, podle hradu FrǇŵďurk u Noǀého Hrádku. HlaǀŶí hřeďeŶ je ŶazýǀáŶ 
Vrchŵeze a jihoǀýchodŶí část horǇ KuŶštátské. Později se pro středŶí část, tzŶ. Vrchŵeze a horǇ 




JedŶotliǀé části hor se často ŶazýǀalǇ podle paŶstǀí - tedǇ horǇ FrǇŵďurské, OpočeŶské, 
RǇchŶoǀské, případŶě ČerŶíkoǀické. Názeǀ Orličí, později Orlické horǇ zaǀedl F. X. )ippe ǀ přehledu 
Králoǀéhradeckého kraje, psaŶého pro Soŵŵeroǀu Topografii Čech z r. 1836.  
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Archeologické ŶálezǇ dokazují, že podhůří Orlických hor ďǇlo osídleŶo již ǀ paleolitu ;starší doďě 
kaŵeŶŶéͿ. DůkazǇ ŶalezŶeŵe ǀ Městskéŵ ŵuzeu ǀ Doďrušce, , ǀe sďírkách JaŶa KleŶa - kaŵeŶŶé 
Ŷástroje, soška ŵedǀěda, zdoďeŶý ŵaŵutí kel a jiŶé. Řada dalších Ŷálezů, dokoŶce i říŵského 
půǀodu ;KrčíŶ u Noǀého Města Ŷad Metují, TýŶiště Ŷad OrlicíͿ, sǀědčí o ǀǇužíǀáŶí této oďlasti jako 
ǀýzŶaŵŶé oďchodŶí stezkǇ do Kladska. 
   
 
2.2 CHKO OrliĐké hory 
CHKO ďǇla ǀǇhlášeŶa ǀ roce ϭϵϲϵ Ŷa ϮϬ4 kŵ². Jsou zde Ϯ ŶárodŶí přírodŶí rezerǀace Bukačka a 
Trčkoǀ, ϭϮ přírodŶích rezerǀací ;Bedřichoǀka, ČerŶý důl, HraŶičŶí louka, JeleŶí lázeň, Koŵáří ǀrch, 
Neratoǀské loukǇ, Pod Vrchŵezíŵ, Pod )akletýŵ, RašeliŶiště Kačeroǀ, Sedloňoǀský ǀrch, Trčkoǀská 
louka a )eŵská ďráŶaͿ a ϱ přírodŶích paŵátek ;RašeliŶiště pod Pěticestíŵ, RašeliŶiště pod PředŶíŵ 
ǀrcheŵ, SfiŶga, U KuŶštátské kaple a Velká loukaͿ.  
Oďlast ŵá zŶačŶý ǀýzŶaŵ rekreačŶí, ǀodohospodářský, kulturŶí ;lidoǀá architekturaͿ, ǀýchoǀŶý 
;ŶaučŶé stezkǇͿ. TáďořeŶí je poǀoleŶo jeŶ Ŷa ǀǇhrazeŶých ŵístech. Sídleŵ spráǀǇ CHKO je RǇchŶoǀ 
Ŷad KŶěžŶou. PřeǀážŶá část ǀelkoplošŶého chráŶěŶého úzeŵí leží ǀ okrese RǇchŶoǀ Ŷad KŶěžŶou, 
Ŷeǀelký úsek spadá do okresu Ústí Ŷad Orlicí. 
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Ϯ.ϯ VýzŶaŵŶá střediska 
Mezi ŶejoďlíďeŶější lǇžařská střediska patří ŘíčkǇ v Orlických horách, DeštŶé v Orlických 
horách, ČeŶkoǀice a Ŷejǀětšíŵ areáleŵ je po ǀzŶiku SkiRegioŶu Bukoǀá hora skipark ČerǀeŶá Voda. 
 
 
ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH 
LǇžařské středisko ŘíčkǇ ǀ Orlických horách patří ŵezi ŶejŵoderŶější a Ŷejǀětší střediska ǀ 
Orlických horách. CeŶtrálŶíŵ dopraǀŶíŵ zařízeŶíŵ ǀe středisku je 4sedačka ;délka ϭϮϬϬ ŵͿ, která 
oďsluhuje tři sjezdoǀkǇ růzŶých ŶáročŶostí - modrou, čerǀeŶou a čerŶou.  
 
V dolŶí části střediska je ještě jedeŶ kratší lǇžařský ǀlek s ŵalýŵ sŶoǁparkeŵ a ǀečerŶíŵ 
osǀětleŶíŵ. 
NejǀǇššíŵ ďodeŵ ǀe středisku je )akletý 
ǀrch ;ϵϵϮ ŵ.Ŷ.ŵ.Ϳ, který je zároǀeň ǀýchozíŵ 
ďodeŵ pro Ŷěkolik ďěžeckých okruhů po 
hřeďeŶi Orlických hor. Ve středisku se Ŷachází 
horská služďa.  
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DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH 
LǇžařské středisko DeštŶé ǀ Orlických horách Ŷaďízí sjezdoǀkǇ růzŶých oďtížŶostí. Přepraǀu 
zajišťuje sedačkoǀá laŶoǀka a ϳ lǇžařských ǀleků. 
Pro snowboardisty a freestyle lǇžaře je zde 
připraǀeŶý snowpark s překážkaŵi a skokǇ. 
Některé sjezdoǀkǇ jsou osǀětleŶé pro ǀečerŶí 
lǇžoǀáŶí. 
 
Ve středisku se Ŷachází lǇžařská a 
sŶoǁďoardoǀá škola, ski serǀis, půjčoǀŶa lǇží a 
sŶoǁďoardů, oďčerstǀeŶí a široká Ŷaďídka 
uďǇtoǀacích zařízeŶí - od hotelů přes peŶzioŶǇ až po uďǇtoǀáŶí ǀ soukroŵí. V DeštŶéŵ tréŶují a 
záǀodí skibobisti. 
 
DŶe 4. ϭϮ. ϮϬϭϯ ǀ DeštŶéŵ ǀ Orlických horách proďěhlo slaǀŶostŶí oteǀíráŶí Ŷoǀého domu 
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LǇžařské středisko SKIPARK ČerǀeŶá Voda je ŶejŵoderŶějšíŵ lǇžařskýŵ střediskeŵ Orlických 
hor. Středisko se rozkládá pod Bukoǀou horou a ǀǇďudoǀáŶo ďǇlo ǀ roce ϮϬϭϬ. 
SKIPARK ČerǀeŶá Voda se prezeŶtuje dǀěŵa sjezdoǀkaŵi ǀ délce ϮϭϱϬ ŵ a ϮϮϵϬ ŵ, které jsou 
Ŷejdelšíŵi  sjezdoǀkaŵi Orlických hor.  
 
Chlouďou SKIPARKu ČerǀeŶá Voda je 
ǀǇhříǀaŶá čtǇřsedačkoǀá laŶoǀka s bublinou, 
jediŶá sǀého tǇpu ǀ České repuďlice. SKIPARK 
ČerǀeŶá Voda je střediskeŵ „alpského stǇlu“ 





Jsou jedŶíŵ z Ŷejǀětších středisek ǀ Orlických horách. LǇžaři a sŶoǁďoardisti ŵají Ŷa jedeŶ 
skipas ;tzǀ. čerǀeŶýͿ Ŷa ǀýďěr ϮϳϱϬ ŵetrů 
sjezdoǀek ŵodré a čerǀeŶé ďarǀǇ, 
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Skiareál ǀ ČeŶkoǀicích Ŷaďízí koŵpleǆŶí služďǇ ǀ podoďě lǇžařské školy, 
půjčoǀŶǇ sportoǀŶího ǀǇďaǀeŶí, skiservisu.  
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ČeŶkoǀice je ǀesŶice ǀ okrese Ústí Ŷad Orlicí, ǀzdáleŶá asi 
ϮϮ kiloŵetrů ǀýchodŶě od Ústí Ŷad Orlicí. PrǀŶí píseŵŶá zŵíŶka 
o ČeŶkoǀicích je již z roku ϭϯϬ4.  
Oďec ŵá ϭϴϬ oďǇǀatel, z toho 137 v produktiǀŶíŵ ǀěku a 
protéká jí potok s Ŷázǀeŵ ČeŶkoǀička, která ďezprostředŶě 
sousedí s přírodŶí paŵátkou ČeŶkoǀička. KatastrálŶí úzeŵí 
ǀesŶice je ϱϵϳ,Ϯϴ ha ;ϲ kŵ²Ϳ a Ŷachází se ǀ Ŷadŵořské ǀýšce ϵϱϴ 
m n.m.  
 
3.1 Historie obce 
Oďec ǀzŶikla za posledŶích PřeŵǇsloǀců ;PřeŵǇsl Otakar II., Václaǀ II.Ϳ asi ǀ letech ϭϮϳϬ - 1300 
a ďǇla půǀodŶě rǇze česká. Teprǀe ǀ pozdějších doďách v archíǀu Ŷalézáŵe Ŷěŵecký Ŷázeǀ 
Czenkendorf.  
V ϭϵ. století ďǇlo ǀe zdejší oďci ŵŶoheŵ ǀíce oďǇǀatel Ŷež ŶǇŶí. Žilo zde ϭ ϲϬϬ oďǇǀatel. 
PočíŶaje rokeŵ ϭϴϴϬ se začíŶá počet oďǇǀatelstǀa ǀýhradŶě Ŷěŵeckého ŵeŶšit. PříčiŶou ďǇlo, že se 
houfŶě rodiŶǇ stěhoǀalǇ do Něŵecka, kde hledalǇ lepší oďžiǀu a začíŶalǇ pracoǀat ǀ toǀárŶách. 
V roce ϭϵϮϬ ďǇl ǀ oďci založeŶ český spolek Ŷesoucí Ŷázeǀ "NárodŶí jedŶota seǀeročeská" 
;NJSčͿ dále MístŶí osǀětoǀá koŵise a kŶihoǀŶí rada. Hospodářské a sociálŶí poŵěrǇ zdejších Čechů 
ŶeďǇlǇ doďré. OďǇǀatelstǀo ďǇlo ǀětšiŶou až Ŷa ŵalé ǀýjiŵkǇ chudoďŶé. 
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4 Horská služďa ČR 
Horská služďa ČR při ǀýkoŶu sǀé čiŶŶosti zejŵéŶa organizuje 
a proǀádí záchraŶŶé a pátrací akce ǀ horskéŵ teréŶu, poskǇtuje 
prǀŶí poŵoc a zajišťuje traŶsport zraŶěŶých, ǀǇtǀáří podŵíŶkǇ pro 
ďezpečŶost ŶáǀštěǀŶíků hor, zajišťuje proǀoz záchraŶŶých a 
ohlašoǀacích staŶic horské služďǇ. Další čiŶŶostí je proǀedeŶí 
iŶstalace a údržďǇ ǀýstražŶých a iŶforŵačŶích zařízeŶí.  
Horská služďa spolupracuje při ǀǇdáǀáŶí a rozšiřoǀáŶí 
preǀeŶtiǀŶě-ďezpečŶostŶích ŵateriálů, iŶforŵuje ǀeřejŶost o 
poǀětrŶostŶích a sŶěhoǀých podŵíŶkách, spolupracuje s orgáŶǇ ǀeřejŶé spráǀǇ, ochraŶǇ přírodǇ a 
jiŶýŵi orgáŶǇ.  
 
Jejíŵ úkoleŵ je i sledoǀat úrazoǀost a proǀedeŶí rozďoru příčiŶ úrazů Ŷa horách. Proǀádí 
hlídkoǀou čiŶŶost Ŷa hřeďeŶech, 
sjezdoǀých tratích a proǀádí laǀiŶoǀá 
opatřeŶí.  
NeŵéŶě důležitou čiŶŶostí je 
školeŶí Ŷoǀých čleŶů a spolupráce 
s ostatŶíŵi záchraŶŶýŵi 
organizacemi v České repuďlice i 
v zahraŶičí.  
V Orlických horách ŶalezŶeŵe 
staŶice horské služďǇ ǀ Říčkách 
v Orlických horách, DeštŶéŵ ǀ Orlických horách a ČeŶkoǀicích.  
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4.1 Historie  Horské služďy 
Po prǀŶí sǀětoǀé ǀálce dochází k ǀelkéŵu rozǀoji lǇžařstǀí ǀ českých zeŵích a díkǇ toŵu stoupá 
počet ziŵŶích ŶáǀštěǀŶíků hor. Tíŵ se i zǀǇšuje počet úrazů a tragických Ŷehod. 
Již řadu let školili lékaři ŵístŶí hasiče ǀ poskǇtoǀáŶí prǀŶí poŵoci ǀ horách. K hasičůŵ se přidali 
i čleŶoǀé ŵístŶích spolků ziŵŶích sportů a ŵístŶí oďǇǀatelé.  
Před ziŵou ǀ roce ϭϵϯ4 se ǀǇtǀořil ǀ KrkoŶoších saŵostatŶý záchraŶŶý sďor, který ŵěl šest 
oddílů. DŶe ϭϮ. kǀětŶa ϭϵϯϱ ďǇla založeŶa jedŶotŶá orgaŶizace Horské služďǇ ǀ KrkoŶoších, která 
ŵěla ϱ staŶic a  předsedou ďǇl okresŶí hejtŵaŶ ǀe Vrchlaďí. HlaǀŶíŵ Ŷedostatkeŵ ďǇlo ŵateriálŶí 
ǀǇďaǀeŶí. 
 Politické události a druhá sǀětoǀá ǀálka přerušilǇ eǆisteŶci HS, ale jeŶ co do jŵéŶa. Podstata 
práce a ŵǇšleŶka přežíǀalǇ i za okupace. V září ϭϵ4ϱ dochází k oďŶoǀeŶí čiŶŶosti Horské záchraŶŶé 
služďǇ ;H)SͿ ǀ KrkoŶoších. PostupŶě ǀzŶikají záchraŶářské spolkǇ i ǀ jiŶých oďlastech. V roce ϭϵ4ϴ ǀ 
JeseŶíkách, Ŷa Šuŵaǀě, roku ϭϵ4ϵ ǀ Orlických horách, ǀ roce ϭϵϱϭ ǀ BeskǇdách, ϭϵϱ4 ǀ Jizerských 
horách a ǀ roce ϭϵϱϱ ǀ KrušŶých horách. V roce ϭϵϱϬ se usŶesl aktiǀ doďroǀolŶých pracoǀŶíků H)S a 
požádal o zařazeŶí do tehdejšího StátŶího ǀýďoru pro tělesŶou ǀýchoǀu a sport ǀ Praze. BǇlǇ 
schǀáleŶǇ staŶoǀǇ H)S. 
 
Ke sjedŶoceŶí dǀou Ŷejǀětších záchraŶŶých orgaŶizací ǀ repuďlice- Horské záchraŶŶé služďǇ a 
Tatranské horské služďǇ došlo ϭ. ϭϮ. ϭϵϱ4, kdǇ ďǇla ustaǀeŶa Horská služďa s celostátŶíŵ půsoďeŶíŵ. 
BǇl zŵěŶěŶ čleŶský odzŶak a ǀǇtǀořeŶǇ oďlastŶí koŵise HS.  
V roce ϭϵϱϳ došlo ke zrušeŶí StátŶího ǀýďoru pro tělesŶou ǀýchoǀu a sport a k ǀǇtǀořeŶí 
ČeskosloǀeŶského sǀazu tělesŶý ǀýchoǀǇ, pod jehož ǀedeŶí spadá i Horská služďa ǀ celé repuďlice.  
Se zǀýšeŶou úroǀŶí Horské služďǇ rostlo i ŵateriálŶí ǀǇďaǀeŶí záchraŶŶých staŶic i čleŶů HS. 
Kroŵě základŶích poŵůcek, jako jsou sǀozŶé saŶě, lǇžařská a horolezecká ǀýstroj, oďlečeŶí čleŶů a 
zdraǀotŶický ŵateriál, proŶikají do ǀǇďaǀeŶí HS další poŵůckǇ pro záchraŶŶou i preǀeŶtiǀŶí čiŶŶost.  
)ǀláštŶí ǀliǀ ŵá zǀýšeŶý ŵeziŶárodŶí stǇk se zahraŶičŶíŵi partŶerǇ z alpských zeŵí. BǇlo 
zaǀedeŶo ŵeziŶárodŶí zŶačeŶí sjezdoǀých tratí a lǇžařských cest. )ačíŶají se použíǀat SOS telefoŶǇ a 
radiostaŶice. Od roku ϭϵϲϳ se použíǀají sŶěžŶé skútrǇ. PostupŶě se ǀǇďudoǀáǀají a ŵoderŶizují 
oďjektǇ záchraŶŶých staŶic a doŵů HS. 
Horská služďa se stala postupŶě jedŶou z Ŷejlépe ǀǇďaǀeŶých horských služeď ǀe ǀýchodŶí 
Eǀropě. PraǀidelŶá účast Ŷa zasedáŶích a koŶgresech IKAR- MeziŶárodŶí federace záchraŶŶých služeď 
při UIAA ;UŶioŶ IŶterŶatioŶale des AssociatioŶs d´AlpiŶisŵeͿ a úspěšŶé zǀládŶutí ŵeziŶárodŶího 
sǇŵposia ǀe VǇsokých Tatrách ǀ prosiŶci ϭϵϲϳ, které řešilo proďléŵ práǀŶího postaǀeŶí záchraŶŶých 
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služeď a ďezpečŶosti ǀ horách ǀedlo k přijetí HS ČSSR za čleŶa IKAR, po ďoku dalších záchraŶŶých 
služeď ǀ Eǀropě. 
Od roku ϭϵϵϬ eǆistoǀalo SdružeŶí horských služeď ČR, kdǇ jedŶotliǀé oďlasti ;Šuŵaǀa, KrušŶé 
horǇ, Jizerské horǇ, KrkoŶoše, Orlické horǇ, JeseŶíkǇ a BeskǇdǇͿ ŵělǇ sǀoji práǀŶí suďjektiǀitu.  
V roce ϮϬϬϭ ǀzŶiká jedeŶ práǀŶí suďjekt a to oďčaŶské sdružeŶí Horská služďa České repuďlikǇ. 
OďčaŶské sdružeŶí je fiŶaŶcoǀáŶo přeǀážŶě z rozpočtu MiŶisterstǀa zdraǀotŶictǀí. V průďěhu roku 
ϮϬϬ4 došlo k dohodě jedŶotliǀých ŵiŶistersteǀ, pro která HS ǀǇkoŶáǀá čiŶŶost, že Ŷadále ďude HS 
zastřešoǀáŶa MiŶisterstǀeŵ pro ŵístŶí rozǀoj, jako podpora cestoǀŶího ruchu. Na základě rozhodŶutí 
ǀládǇ dochází k ǀǇtǀořeŶí oďecŶě prospěšŶé společŶosti - Horská služďa ČR, o.p.s., která od ϭ. ϭ. ϮϬϬϱ 
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5 SuĐhý vrĐh 
Suchý ǀrch je dǀouǀrcholoǀý protáhlý ŵasiǀ a je s ǀýškou ϵϵϱ ŵ.Ŷ.ŵ. ŶejǀǇšším bodem 
Bukoǀohorské horŶatiŶǇ. Nachází se Ŷa  jihoǀýchodŶíŵ koŶci Orlických hor. Druhý ǀrchol je s ǀýškou 
ϵϴϯ ŵ.Ŷ.ŵ. ŶazýǀáŶ Bradlo. 
 
5.ϭ Kraŵářova Đhata 
Kraŵářoǀa chata Ŷa Suchéŵ ǀrchu Ŷa poŵezí Orlických hor a JeseŶíků  ǀ soďě sŶouďí kǀalitu 
ŵoderŶího horského hotelu s doŵácí 
atŵosférou horské chalupǇ.  
SpolečŶě s rozhledŶou se stala 
symbolem saŵotŶého Suchého ǀrchu 
i ďlízkého okolí. DŶes je turistickýŵ 
cíleŵ ŶejeŶ pro turistǇ ze zdejšího 
regioŶu a přilehlých oďlastí, ale celé 
České repuďlikǇ.  
 
Projekt na rekonstrukci chaty 
ďǇl zaŵěřeŶ Ŷa její oďŶoǀu, při které ďǇl kladeŶ důraz Ŷa ŵaǆiŵálŶí přiďlížeŶí půǀodŶíŵu ǀzhledu 
ďudoǀǇ. BǇl také oďŶoǀeŶ jedeŶ z půǀodŶích ǀchodů do ďudoǀǇ tj. dǀeřŵi do ϭ.NP z úroǀŶě ǀeŶkoǀŶí 
koŵuŶikace. Jsou zachoǀáŶǇ půǀodŶí 
půdorǇsŶé a ǀýškoǀé rozŵěrǇ. Budoǀa 
zůstala čtǇřpodlažŶí. Tǀar ďudoǀǇ, její 
čleŶěŶí a architektoŶický ǀýraz ďǇl 
ŶaǀržeŶ tak, aďǇ se co Ŷejǀíce přiďlížil 
půǀodŶí staǀďě. Střecha je sedloǀá se 
dǀěŵa kolŵýŵi hřeďeŶǇ a se spádeŵ 
cca ϱ4° a je krǇta hladkýŵ falcoǀaŶýŵ 
titaŶziŶkoǀýŵ plecheŵ, stěŶǇ jsou 
oďložeŶǇ cedroǀýŵ dřeǀeŵ, sokl je po zatepleŶí upraǀeŶ loŵoǀýŵ kaŵeŶeŵ.  
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OďŶoǀeŶá Kraŵářoǀa chata se po deǀíti letech od ǀǇhořeŶí ǀ roce ϮϬϬϯ zŶoǀu oteǀřela 
ǀeřejŶosti ϱ.ϳ. ϮϬϭϮ, přičeŵž oďŶoǀa ďǇla zahájeŶa ǀ ďřezŶu roku ϮϬϭϭ. Rekonstrukce byla 
proǀedeŶa s ŵaǆiŵálŶíŵ ohledeŵ Ŷa půǀodŶí podoďu chatǇ z ϯϬ. let ϮϬ. století. 
V letŶích ŵěsících je chata cíleŵ pro pěší turistiku či cǇklistické ǀýletǇ. V ziŵě je chata s 




V sedle ŵezi oďěŵa ǀrcholǇ ďǇla ǀ 
roce ϭϵϮϴ postaǀeŶa podle pláŶu 
architekta Jaroslaǀa Stejskala Kraŵářoǀa 
turistická chata. )ákladŶí káŵeŶ ďǇl 
položeŶ ϮϮ. ϴ. ϭϵϮϲ, slaǀŶostŶí oteǀřeŶí 
proďěhlo za ǀelké účasti ŵístŶího 
oďǇǀatelstǀa ϲ. ϳ. ϭϵϮϴ. Výstavba chaty se 
stala deŵoŶstrací sílǇ českého 
turistického hŶutí, proŶikajícího stále ǀíce 
do pohraŶičŶích, z ǀelké části Ŷěŵeckých 
oďlastí. I proto dostala jŵéŶo prǀŶího prǀorepuďlikoǀého předsedǇ ǀládǇ Karla Kraŵáře. Dne 26. 8. 
ϭϵϯϳ chatu Ŷaǀštíǀil tehdejší prezideŶt Dr. Eduard BeŶeš. 
 
Po roce 1938 chata ǀǇstřídala 
řadu ŵajitelů, Ŷěkolikrát zŵěŶila 
jŵéŶo i podoďu. O rok později ďǇla 
chata zaďráŶa Ŷěŵeckou arŵádou a 
ďǇl ǀ Ŷí zřízeŶ rehaďilitačŶí ústaǀ pro 
zraŶěŶé letce. Po ǀálce ďǇla opět 
oteǀřeŶa ǀeřejŶosti. 
V roce 1953 byla chata 
ǀǇužíǀáŶa jako rekreačŶí středisko 
pro arŵádu a to až do roku ϭϵϲϭ, kdǇ se ǀrátila do použíǀáŶí široké ǀeřejŶosti.  
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Chata ďǇla od poloǀiŶǇ deǀadesátých let z důǀodu ŶepodařeŶé priǀatizace dlouhou doďu 
uzaǀřeŶá. V Ŷoci ϭϲ.ϳ. ϮϬϬϯ ǀǇpukl ǀ opuštěŶé chatě požár. 
 
 
5.Ϯ RozhledŶa SuĐhý vrĐh 
Rozhledna s ǀýškou ϯϯ ŵetrů ďǇla půǀodŶě staǀěŶa jako ǀodáreŶská ǀěž, je ďetoŶoǀá a její tǀar 
připoŵíŶá hřiď. RozhledŶa je přístupŶá ǀ letŶí sezoŶě a ǀǇhlídkoǀá plošiŶa je ǀe ǀýšce ϮϮ ŵetrů. Při 
doďré ǀiditelŶosti ŵůžeŵe z rozhledŶǇ ǀidět Šerlich, Kralický SŶěžŶík, Praděd, paŶoraŵa Hruďého 
JeseŶíku a případŶě i SŶěžku.  
 
V sousedstǀí KraŵářoǀǇ chatǇ ďǇla ǀ letech ϭϵϯϭ až ϭϵϯϮ 
postaǀeŶa ǀodáreŶská ǀěž podle Ŷáǀrhu architekta A. PatrŵaŶa. 
Věž roǀŶěž sloužila jako rozhledŶa. V průďěhu let ďǇlo Ŷa rozhledŶě 
proǀedeŶo Ŷěkolik staǀeďŶích úpraǀ. Její dŶešŶí podoďa je po 
přestaǀďě ǀ roce ϭϵϴϲ. 
 
 
6 RozhledŶa Lázek 
Lázek ;ϳϭ4 ŵͿ je ŶejǀǇššíŵ ǀrcheŵ )áďřežské ǀrchoǀiŶǇ. Nalezneme jej v Parduďickéŵ kraji, 
Ŷedaleko ŵěsta LaŶškrouŶ.  
 
Nachází se zde stejŶojŵeŶŶá rozhledŶa s Reichloǀou 
chatou. ) rozhledŶǇ je ǀýhled Ŷa Orlické horǇ, hřeďeŶ Hruďého 
JeseŶíku, LaŶškrouŶsko, Českotřeďoǀsko, RǇchŶoǀský ǀrch a za 
doďré ǀiditelŶosti Sǀatý Kopeček u Oloŵouce. 
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V roce 1912 ďǇla Ŷa ǀrchu Lázek ǀedle mohyly, zasǀěceŶé Sǀatopluku Čechoǀi, ǀǇďudoǀáŶa 15-
ti ŵetroǀá dřeǀěŶá ǀěž se zastřešeŶou ǀǇhlídkou. OteǀřeŶa ďǇla Ŷa ŵalé slaǀŶosti Ϯϴ. července 1912. 
Některýŵ Něŵcůŵ z LaŶškrouŶa se ǀšak české aktiǀitǇ Ŷa Lázku 
nezamlouvaly a několikrát to také dali zŶát. Poláŵali ǀǇsazeŶé 
lípǇ či poškozoǀali rozhledŶu. Ta ŵusela ďýt proto již po šesti 
letech,v roce 1918 stržeŶa. 
SoučasŶá rozhledŶa ďǇla postave Ŷa ze sďírkǇ Klubu 
českých turistů dle projektu architekta Stejskala v roce 1933, 
slaǀŶostŶí oteǀřeŶí ďǇlo 13. srpna. Jde o dřeǀěŶou ǀěž o ǀýšce ϮϬ 
ŵetrů s ǀǇhlídkoǀou plošiŶou ǀe ǀýšce ϭϳ ŵ, Ŷa kterou ǀede ϴϳ 
schodů. SoučasŶě s Ŷí ďǇla ǀǇďudoǀáŶa i chata, pojŵeŶoǀaŶá po 
iŶiciátoroǀi stavby, FraŶtišku Reichloǀi ze )áďřehu.   
Běheŵ druhé sǀětoǀé ǀálkǇ ďǇl Lázek oďsazeŶ Ŷěŵeckou 
arŵádou a stal se ǀeřejŶosti ŶepřístupŶým. A ani v poǀálečŶých letech Ŷeŵohl ďýt ŶaǀštěǀoǀáŶ, 
Ŷeďoť chata začala sloužit k rekreačŶíŵ účelůŵ i jako školské zařízeŶí.  




Orlické HorǇ Ŷepatří ŵezi Ŷejǀětší pohoří u Ŷás ale i tak stojí za to Ŷaǀštíǀit Ŷěkteré paŵátkǇ, 
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1    Ú V OD 
 
1.1   Podklady pro zpracování 




1.2   Výpočtové hodnoty klimatických pomČrů 
Místo   :  Louka        
nadmoĜská výška :  752 m 
normální tlak vzduchu: 95,23kPa 
výpočtová teplota vzduchu :  léto: + 28°C,  zima -18°C 
 
 
1.3   Výpočtové hodnoty vnitĜního prostĜedí 
VZT zajišťuje vČtrání objektu 
 
 
Místnost Výsledná teplota 
Ě°Cě 
Relativní vlhkost 
(%) zima léto zima léto 










Obytná místnost 20 x max. 65 max. 65 
 
 
Rychlosti vzduchu v pobytové zónČ bude max. 1,13 m/s. 
Maximální objem pĜivádČného a odvádČného vzduchu je 735 m3/h. 




2    ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ěEŠENÍ 
Nucené vČtrání je navrženo pro vČtrání obytných a hygienických místností. 
Vzduchotechnická jednotka bude umístČna v technické místnosti, která má 
samostatný vstup ze severní strany objektu. Vzduch bude v letních mČsících chlazen 
vodním chladičem. Vlhčení vzduchu není uvažováno. Všechny místnosti bude možné 
vČtrat pĜirozenČ okny. Provoz VZT zaĜízení bude Ĝízeno samostatným systémem MaR. 
 
 
2.1   Energetické zdroje 
 
Elektrická energie 
Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT zaĜízení.  
 
Tepelná energie 
Pro pĜedehĜev venkovního vzduchu bude sloužit elektrický pĜímotopný ohĜívač 
vzduchu o max.výkonu 0,Ř kW.Pro dohĜev vzduchu bude sloužit EPO o max.výkonu 









3    POPIS TECHNICKÉHO ěEŠENÍ 
 
3.1   Koncepce vČtracích a klimatizačních zaĜízení 
Všechny navržené systémy VZT jsou nízkotlaké. VZT jednotka bude vybavena dvČma 
filtry G4, protiproudým rekuperačním výmČníkem, vodním chladičem vzduchu, by-pass 
klapkou a dvČma ventilator. Doprava vzduchu bude realizována z a do exteriéru 
kruhovým pozinkovaným potrubím o průmČru 160 mm. VnitĜní rozvody budou tvoĜit 
ohebné hadice typu flex o průmČru 125(110) mm. Izolace bude umístČna na 
pozinkovaném potrubí odvodu odpadního a pĜívodu venkovního vzduchu a to 
minerální vlna tl. 50 mm. Distribuční prvky do všech místnosti budou stejné a to 
plechové talíĜové vyústky o průmČru 150 mm mimo místnost ve 2.NP Ědle výkresu 
VZT – 02ě, kde budou umístČny plastové dýzy. Na VZT jednotku bude napojena 
kondenzační nádoba, vzniklý kondenzát bude odvádČn do této nádoby, z ní pak dále 
do splaškové kanalizace.  
 
ZaĜízení č. 1 – VČtrání obytných místností a odvČtrání hygienických místností 
 
Vzduchotechnická jednotka bude umístČna v technické místnosti na stČnČ. PĜívodní 
potrubí venkovního vzduchu bude vedeno zavČšením pod stropem, stejnČ tak 
odpadní potrubí. VyústČní bude na fasádČ objektu. Vyústky na fasádČ budou 
opatĜeny protidešťovou žaluzií o rozmČrech 340x300 mm. VnitĜní rozvody budou 
vedeny ve stropní konstrukci mezi pĜíhradovými nosníky Mitek. Vyústky budou 
plechové talíĜové o průmČru 150 mm a plastové dýzy o průmČru 125 mm. PĜed 
stoupacím potrubím do 2.NP bude umístČna uzavírací klapka s protipožární odolností. 
PĜívodní potrubí bude ústit v obytných místnostech, OdvČtrávací potrubí bude 
odvádČt vzduch z hygienických místností. 
Systém je navržen jako rovnotlaký. Ovládání a regulace automatické. 
 
 
4    NÁROKY NA ENERGIE 
 
K zajištČní chodu vČtracího zaĜízení je tĜeba zabezpečit následující zdroje energií: 
 
PĜehled výkonů částí VZT jednotky : 
PĜedehĜívač chladného vzduchu  0,8kW 
DohĜívač pĜivádČného vzduchu  0,8kW 
Ventilátor     2*0,29kW=0,12kW 
Protiproudý rekuperační výmČník  max. 9 kW 
 
 
5    MċěENÍ A REGULACE 
Navržený systém VZT bude Ĝízen a regulován samostatným systémem mČĜení a 
regulace – MaR : 
- ovládání chodu ventilátorů, silové napájení ovládaných zaĜízení 
- regulace teploty vzduchu Ĝízením výkonu vodního chladiče v letním období 
(rozdČlováníě 
- umístČní teplotních a vlhkostních čidel podle požadavku 
- ovládání uzavíracích klapek na jednotce včetnČ dodání servopohonů 
- signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače 
tlaku 
- plynulá regulace výkonu ventilátorů frekvenčními mČniči na pĜívodu i 
odvodu vzhledem k zanášení filtrů a možnosti nastavení vzduchového výkonu 
zaĜízení podle potĜeby provozu a časového rozvrhu 
- snímání a signalizace zanesení filtrů 
- poruchová signalizace 









6    NÁROKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 
 
6.1   Stavební úpravy 
- na základČ návrhu VZT jednotky nebudou muset být zĜizovány jiné další stavební 





7    PROTI HLUKOVÁ A PROTIOTěESOVÁ OPATěENÍ 
Do rozvodných tras potrubí budou vloženy tlumiče hluku s tlumící vložkou. 




8    I ZOLACE A NÁTċRY 
 
Jsou navrženy tvrzené izolace hlukové, tepelné a protipožární. 
- Tepelnou izolací bude opatĜeno potrubí pĜivádČjící venkovní vzduch a odvádČjící 
odpadní vzduch. 





9    PROTIPOŽÁRNÍ OPATěENÍ 
 
V zásadČ budou do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující 




10  MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ, Ú DRŽBA A OBSLUHA ZAěÍZENÍ 
 
- VZT zaĜízení musí být pravidelnČ kontrolována a čištČna. Její používání bude 
dle pĜedpisu výrobce VZT jednotky. 
 
 
11  ZÁVċR 
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